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V šolskem kontekstu vsi vpleteni (učitelji, starši, učenci, strokovni delavci) s 
pomočjo medsebojne komunikacije nenehno vstopajo v odnose, ki so odlična 
priložnost za učenje, izmenjavo stališč, interesov ter spoznavanje sebe in 
drugih, ki so v odnos vpleteni, hkrati pa predstavljajo žarišče konfliktov, kadar 
stališča, interesi in ravnanja pridejo navzkriž. Konstruktivno reševanje 
konfliktnih situacij je ključna veščina za uspešno bivanje v skupnosti ter za 
vzdrževanje in utrjevanje spoštljivih odnosov. Pri soočanju s konflikti lahko šola 
uporabi formalne in neformalne načine sankcioniranja konfliktov ter se pri 
utemeljevanju izbire načinov sankcioniranja opre na pravno ali pedagoško 
logiko. Vzgojno-disciplinsko delovanje šole je predpostavljeno z vzgojno 
zasnovo šole. V teoretskem delu naloge predstavljam nove pristope k razvijanju 
otrokove prosocialnosti in moralnosti, kot so induktivni vzgojno-disciplinski 
pristop, koncept pripoznanja, odnosna pedagogika, pedagogika poslušanja ter 
pedagoški koncept Reggio Emilia, na podlagi katerih je Kroflič zasnoval celovit 
induktivni pristop. Predstavljam tudi (vrstniško) mediacijo kot vzgojno dejavnost, 
v ozadju katere se skriva induktivni pristop. Tako induktivni pristop kot vrstniška 
mediacija spodbujata razvoj empatije ter prosocialni in moralni razvoj 
posameznika. Induktivna logika v ozadju vrstniške mediacije predpostavlja 
aktivno participacijo vseh udeleženih v konfliktu, vloga vrstniškega mediatorja 
pa je, da zagotavlja, da sprta vstopata v odnose na spoštljiv način. V 
empiričnem delu najprej umestim mediacijo v vzgojni koncept šole ter nato na 
podlagi intervjujev z vrstniškimi mediatorji proučujem vlogo vrstniških 
mediatorjev v postopku vrstniške mediacije ter predstavljam osnovno strukturo 
indukcije, kot jo je mogoče razbrati iz konkretnih postopkov vrstniške mediacije. 
Rezultati kažejo, da sprta z udeležbo na mediaciji prevzameta odgovornost za 
reševanje svojih konfliktov, naučita se poslušanja, spoštljivega vstopanja v 
odnose, mirnega in konstruktivnega reševanja sporov, ki ga je mogoče uporabiti 
v vsakodnevnih situacijah, prav tako pa se potrjuje teza, da je v uspešno 
izpeljanih postopkih v ozadju osnovna induktivna logika. 
Ključni pojmi: konflikt, vrstniška mediacija, vzgojni koncept, prosocialni in 
moralni razvoj, pripoznanje, induktivni pristop. 
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ABSTRACT 
Title: Inductive approach in mediation 
Those involved in the school context (teachers, parents, pupils and other school 
employees) enter into relations with each other at all times. These experiences 
are a good opportunity for learning, exchanging opinions, interests and getting 
to know themselves and one another. At the same time these relations are the 
centre of conflicts when differences in opinions, interests or actions are present. 
Constructive conflict resolution is a key skill that enables individuals to function 
and exist in a society and helps them to maintain and strengthen respectful 
relations. A school can confront conflicts using formal or informal resolution 
methods and reasons the application of a certain method with legal or 
pedagogical argumentation logic. The educational-disciplinary program of a 
school is defined within the school’s educational concept. The theoretical part of 
the thesis presents new approaches towards prosocial and moral development 
of the child such as inductive disciplinary approach, concept of recognition, 
relational pedagogy, pedagogy of listening and the pedagogical concept Reggio 
Emilia on the basis of which Kroflič formed a widened inductive approach. It 
also introduces (peer) mediation as an educational activity, based on the 
inductive approach. Both concepts stimulate the development of empathy, 
prosocial and moral development. The inductive philosophy in the background 
of peer mediation presupposes active participation of all those involved in a 
conflict – the role of a peer mediator is to ensure that both parties in a conflict 
enter into relations in a respectful manner. The empirical part introduces a study 
of the educational concept and continues with a study of the role of peer 
mediators on the basis of interviews with them. Furthermore, the basic structure 
of the inductive approach as made out of the interviews is included. The results 
of the study show that resolving a conflict with peer mediation enables both 
parties to assume responsibility, learn how to listen to one another and how to 
resolve conflicts constructively in a calm and respectful manner that can be 
applied to everyday situations. The study also confirmed that inductive logic is 
present in successfully resolved mediation proceedings. 
Key words: conflict, peer mediation, educational concept, prosocial and moral 
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Konflikti so naravni, neizogibni del vsakdanjega življenja, ki posamezniku lahko 
predstavljajo odlično priložnost za učenje, za izmenjavo mnenj, stališč, 
informacij, spoznavanje sebe in drugega tistim, ki so vanj vpleteni. Pri tem pa je 
pomembno, kako se na konflikte odzovemo, da bi lahko ohranili odnos z 
drugimi. Mediacija je oblika alternativnega reševanja sporov, za katerega je 
značilno, da sprti s pomočjo tretje osebe, ki je nepristranska, izpostavijo sporna 
vprašanja z namenom poiskati sporazumni dogovor, ki bo sprejemljiv za vse 
udeležence. Mediator ne ugotavlja, kdo ima prav in kdo ne, udeleženci pridejo 
do rešitve problema skupaj, z dogovorom (Prgić 2010). V šolah se pri obravnavi 
konfliktov soočimo s pravno in pedagoško obravnavo konfliktov. Prva reagira na 
kršenje normativnega režima šole s formalnimi ukrepi, ki predpostavljajo 
upoštevanje pravno regulativnega postopka, medtem ko si druga prizadeva z 
bolj neformalnimi ukrepi spodbujati prosocialno in moralno naravnanost 
posameznika. Tudi pri formalnih ukrepih je v ospredju pedagoška logika, saj 
želimo z njimi doseči pozitivne vzgojne učinke, vendar pa od njih ne moremo 
pričakovati vseh tistih učinkov, ki so značilni za neformalne oz. alternativne 
ukrepe. Za uspešno delovanje šole so torej potrebna tako pravno-
administrativna določila kot tudi vzgojne konceptualne rešitve, ki jih opredeli z 
vzgojnim načrtom šole. Med alternativne vzgojne ukrepe sodi tudi mediacija. 
Udeleženca v konfliktu lahko sodelujeta med postopkom mediacije in ga tudi 
sooblikujeta, mediatorjeva naloga pri tem pa je, da skrbi za ustrezen potek 
postopka (Betetto idr. 2011; Kroflič 2009a). V procesu vrstniške mediacije se 
učenci učijo ključnih življenjskih veščin, komunikacijskih veščin, učijo se svoje 
probleme reševati na sodelovalen način, razvijajo samostojnost in pozitivno 
samopodobo ter pridobijo čut za odgovornost, izboljša pa se tudi razredna in 
šolska klima (Kramer idr. 2009; Prgić 2010). V ozadju mediacijskega reševanja 
konfliktov pa se skriva induktivni pristop s konceptom pripoznanja in 
opolnomočenja. V procesu vrstniške mediacije ima vsak udeleženec možnost, 
da izrazi svoja mnenja in stališča, da je slišan od ostalih. Tako dosežemo 
transformacijo interakcije, ki okrepi oba udeleženca.  
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V svoji diplomski nalogi se bom osredotočila na vlogo vrstniškega mediatorja v 
postopku vrstniške mediacije na podlagi intervjujev z vrstniškimi mediatorji v 
osnovni šoli, pri tem pa bom poskušala najti stičišča med osnovno induktivno 
logiko ter mediacijskim reševanjem konfliktov. Ker je za nastanek konflikta 
najprej potrebna komunikacija, bom v prvem delu predstavila pomen 
komunikacije in medosebnih odnosov ter konflikt kot posledico neučinkovite 
komunikacije. Konflikti so vsakdanji in neizogibni pojav, ki pa ga je potrebno 
opredeliti, da bi ga lahko rešili, zato si bomo v nadaljevanju pogledali psihološko 
ozadje konflikta, stile odzivanja na konflikt, v čem se konflikt razlikuje od nasilja, 
kako najbolj učinkovito rešiti konflikt, da bi ohranili zadovoljive medosebne 
odnose, na koncu pa bomo prešli na obravnavo konfliktov v šolah. Pogledali si 
bomo pravno in pedagoško argumentacijo sankcioniranja konfliktov ter umestili 
vrstniško mediacijo v vzgojno zasnovo šole. Zatem bom predstavila 
razsvetljenski koncept etične odgovornosti in kritike le-tega ter nato prešla na 
postmoderne koncepte oz. pristope k prosocialnemu in moralnemu razvoju. 
Med njimi bom predstavila induktivni vzgojno-disciplinski pristop, koncept 
pripoznanja, spoznanja odnosne pedagogike, pedagogiko poslušanja in vzgojo 
preko umetnosti, na katerih je Kroflič utemeljil celovit induktivni pristop. V 
nadaljevanju bom predstavila mediacijo – temeljna mediacijska načela in faze 
postopka – ter opredelila vlogo mediatorja. Nato se bom osredotočila na 
vrstniško mediacijo, na modele, tehnike, postopek ter načela vrstniške 
mediacije. Zatem bom predstavila na omenjenih konceptih utemeljen celovit 
induktivni pristop ter njemu sorodno vrstniško mediacijo. Predstavila bom 
skupne točke teh dveh konceptov, ki me bodo zanimale tudi v empiričnem delu 
pričujočega dela. Na koncu teoretskega dela bom umestila mediacijo v vzgojno 
zasnovo izbrane šole, na kateri bom izvedla empirični del svojega dela. V 
raziskovalnem delu bom torej izvedla intervjuje s petimi vrstniškimi mediatorji, v 
katerih bom proučevala njihovo vlogo v uspešno in neuspešno izpeljanem 
postopku vrstniške mediacije ter njihovo vrednotenje lastnega dela. Iz njihovih 
izjav bom poskusila razbrati, ali so ključni elementi osnovne induktivne strukture 
prisotni pri uspešno izpeljanih postopkih mediacije oz. ali so ti elementi 
umanjkali pri spodletelih postopkih. 
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I. POJMOVNO-TEORETSKA IZHODIŠČA  
 
 
2 KOMUNIKACIJA IN MEDOSEBNI ODNOSI 
 
 
Naloga šole je celovit razvoj posameznika, za kar je ključen temeljni odnos med 
učiteljem in učencem. Le-ta naj bi zajemal odprtost v pomenu direktnosti in 
poštenosti, medsebojno spoštovanje, vzajemno odvisnost, možnost osebnostne 
rasti ter razvijanja kreativnosti (Prgić 2010, str. 16). Čeprav sta za kakovost 
odnosa odgovorna tako učitelj kot učenec, nosi učitelj večjo odgovornost, saj je 
učitelj tisti, od katerega se pričakuje, da bo v primeru konflikta prevzel iniciativo 
za njegovo razrešitev, učenci pa se lahko po modelu učitelja učijo, kako 
konstruktivno reševati tovrstne situacije. Odnosi so bistvo človekovega bivanja, 
saj se znotraj njih učimo socialnih spretnosti, življenjskih veščin, oblikujemo 
osebno identiteto itd. Učiteljeva naloga je torej vzpostaviti zadovoljive 
medsebojne odnose z učenci, starši, sodelavci in vodstvom šole. Da bi to 
dosegli. je potrebno nadzor, omejevanje, grožnjo zamenjati z reševanjem 
konflikta in problema, sodelovanjem, aktivnim poslušanjem ter dvosmerno 
komunikacijo (prav tam, str. 17). 
 
2.1 Pomen komunikacije 
 
Komunikacijske spretnosti so sposobnosti verbalnega in neverbalnega izražanja 
posameznika, ki mu omogočajo učinkovito sporazumevanje z drugimi. S 
komunikacijo se učimo vzajemnih odnosov in aktivnega vključevanja v 
življenjsko okolje. V šolskem kontekstu je komunikacija pogoj za razvijanje 
ugodne skupinske dinamike, in sicer gre za interpersonalno komunikacijo skozi 
medosebne odnose. Posameznik pridobiva informacije o sebi samem in o 
drugih, rešuje probleme in konflikte, osebnostno raste ter igra vlogo pri 
osebnostnem razvoju drugih in si z drugimi oblikuje skupne cilje (Prgić 2010). 
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Komunikacija je učinkovita takrat, ko prejemnik interpretira sporočilo tako, kot 
ga je pošiljatelj nameraval. Komunikacija pa je lahko tudi neučinkovita; vzrok za 
to navadno niso pomanjkljive verbalne sposobnosti ampak emocionalni ali 
socialni šum, ko smo zatopljeni v lastne misli, da ne poslušamo sogovornika, 
napačno interpretiramo, kar smo slišali ipd. Poslušanje drugega in naše 
odzivanje nanj je bistveno za medosebni odnos; od tega je namreč odvisno, ali 
se bomo z osebo zbližali ali se bomo od nje oddaljili. Če sogovornika pozorno 
poslušamo, dobi občutek, da nas zanima, da nam je pomemben, da ga 
skušamo razumeti, če pa se nanj neustrezno odzivamo, mu s tem dajemo 
občutek, da nam ni dosti mar zanj. Komunikacija je ključna za ohranitev 
zadovoljivih medosebnih odnosov (Lamovec 1993). 
 
2.2 Vrste komunikacije 
 
Prgić (2010) opredeli več vrst komunikacije, in sicer demokratično oz. 
participativno in avtokratsko oz. direktivno. Za demokratično je značilen 
enakopraven odnos med učiteljem in učenci oz. starši, skupno reševanje 
problemov, razumevanje potreb, poslušanje in dialog, za avtokratsko pa 
nasprotje tega. Druga delitev je na zaprto in odprto komunikacijo. Za zaprto je 
značilna nejasnost, posrednost, omejenost, manipulativnost, preračunljivost; v 
tovrstnih odnosih prevladuje uporaba sile in moči. Pri odprti komunikaciji pa je 
prisoten občutek varnosti in pripadnosti, saj v medosebnih odnosih prevladuje 
spoštovanje, strpnost, iskrenost. Tovrstna komunikacija temelji na štirih načelih, 
in sicer spontanosti (1), strpnosti (2), spoštovanju (3) in iskrenosti (4). Pri prvem 
gre za sprejemanje in spoštovanje drugega, pri drugem za to, da lahko drugi 
izrazi svoje misli in želje brez moraliziranja, obsojanja, pri tretjem za 
omogočanje ustvarjalnejših in bolj kvalitetnih vzajemnih odnosov, in pri 
slednjem za aktivno zanimanje za drugo osebo, aktivno poslušanje in 
sprejemanje drugega v celoti. V šolskem kontekstu se tovrstna kvalitetna 
komunikacija kaže tako, da posameznik (učitelj ali učenec) posluša, razume in 
sprejema drugega, ga spoštuje in tako ustvarja medsebojno zaupanje, 
sprejema enakopravnost, pojasnjuje svoje misli in želje ter išče pojasnila itd. 





Konflikti so naravni del vsakdanjega življenja, ustvarjalno tkanje medosebnih 
odnosov in hkrati odlična priložnost za učenje za tiste, ki so vpleteni vanj 
(Bondine v Metelko Lisec 2005, str. 8). Konflikti so neizogibni, pomembno pa je, 
kako se na njih odzovemo. Konflikt namreč lahko uporabimo za medsebojno 
poslušanje, izmenjavo mnenj in stališč ter utrjevanje odnosa, vendar ga je 
potrebno najprej prepoznati (Betetto idr. 2011). 
 
Konflikt vedno nastane znotraj določenega odnosa, interakcije ljudi, problema in 
procesa, ko pride do neusklajenosti potreb, vrednot, interesov, čustev, ravnanj, 
dejanj, sistema. V vsakdanjem življenju se pogosto srečujemo s konflikti in 
nesoglasji, saj so le-ti sestavni del življenja. Ti konflikti pogosto izvirajo iz 
vrednotnega sistema posameznika, različnega dojemanja in vrednotenja stvari 
in dogodkov. Pri tem pa je pomembno, da se znajo posamezniki, ki se znajdejo 
v konfliktni situaciji, s to situacijo soočiti ter jo na konstruktiven način rešiti. 
Tovrstno spopadanje s konflikti spodbuja posameznikov osebnostni razvoj ter 
pripomore k dobrobiti posameznika in različnih skupin (Metelko Lisec 2005, str. 
7-9). Konflikt je nujen za spremembo, razvoj in za ustvarjalnost, udeleženec pa 
se največkrat v konfliktni situaciji počuti zmeden, nemiren, prestrašen, ranljiv. 
Tovrstna situacija predstavlja priložnost za izmenjavo stališč, optimalnih rešitev 
ter spoznavanje drugega in samega sebe (prav tam, str. 20). 
 
Pojem konflikta opredeljujejo različne definicije, večina pa jih vsebuje elemente 
nezdružljivosti ciljev (1), izraženega nasprotovanja (2) ter soodvisnosti, ki je 
nujna za doseganje cilja (3). Pri prvem stremijo udeleženci k medsebojno 
nezdružljivim ciljem, pri drugem gre za artikulacijo konflikta, pri slednjem pa sta 
udeleženca v konfliktu v medsebojnem razmerju, v katerem eden drugemu 
onemogočata doseganje želenega cilja (Betetto idr. 2011, str. 27). 
 
Galtung ponazori konflikt s triadičnim modelom, v katerega vključi tri ključne 
dimenzije vrednotenja konfliktov. Te dimenzije so A – attitudes, assumptions 
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(stališča, prepričanja, domneve, čustva), B – behaviour (vedênje), C – 
contradiction (protislovje, navzkrižje) (Galtung v Betetto idr. 2011, str. 28). 
 
 
Slika 1: ABC model konflikta po Galtungu (Galtung v Betetto idr. 2011, str. 28) 
 
A attitudes Stališča, prepričanja, domneve in čustva predstavljajo 
odnos posameznika do oseb, stvari, vrednot, okolice; 
na podlagi le-teh posameznik zaznava, interpretira, 
zavzema stališče ter vzpostavlja odnos do 
določenega cilja.. 
B behaviour Vedênje je navzven vidno ravnanje, ki nastane kot 
kombinacija stališč (A) in nasprotovanja (C). 
C contradiction Nezdružljivost ciljev je temeljna značilnost konfliktov. 
 
Konflikt se manifestira, ko so vključeni vsi trije elementi; »nasprotnika« morata 
imeti stališča glede specifičnega cilja. Ta stališča so si v navzkrižju, 
nezdružljivost pa se izrazi z vedênjem. Šele v tej točki je konflikt izražen. 
Galtung ponazori tudi situacije, ko eden ali več izmed elementov v konfliktu ni 
navzoč. Če ni navzoč nobeden izmed teh elementov, gre za popolno 
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nekonfliktno situacijo, saj ni stališč, ki bi si lahko prišla v navzkrižje in tudi ni 
izraženega nasprotovanja. Ta situacija je v naravi neobstoječa, če sta osebi v 
odnosu (1). V situaciji, v kateri so prisotna različna stališča, vendar ne pride do 
nasprotovanja ter manifestacije nasprotovanja, je odnos pripravljen za konflikt – 
ena izmed oseb v odnosu popusti, zato ni nasprotovanja in manifestacije 
vedênja (2). Konfliktno vedênje se lahko manifestira, brez da bi bila stališča 
konfliktna oz. brez nasprotovanja – oseba se vede na nesprejemljiv način, brez 
da bi za to imela razlog. V tem primeru je problematično samo vedênje, gre 
namreč za »vedênjski vzorec« (3). Če ima posameznik negativna stališča in jih 
tudi manifestira, kljub temu, da ni nezdružljivih ciljev, ne gre za konfliktno 
situacijo, ker ni nezdružljivosti ciljev. Tovrstna situacija je nevarna, ker pride do 
konflikta ob najmanjši priložnosti (4). Kadar so cilji nezdružljivi vendar pa 
stališča niso nasprotujoča, se to ne manifestira v vedênju (5). Stanje latentnega 
konflikta je, ko so prisotna tako nasprotna stališča kot tudi nezdružljivost ciljev. 
Do polno izraženega konflikta manjka le še vedênje (6). Kadar je prisotna 
nezdružljivost ciljev, ki se manifestira v vedênju, vendar pa niso prisotna 
stališča, gre za ritualističen konflikt – konfliktno vedênje brez vzroka, iz navade 
(7). Kadar so prisotni vsi trije elementi gre za polno izražen konflikt (8) (prav 
tam, str. 38-41). 
 
3.1 Psihološko ozadje konflikta 
 
Konflikt nastane zaradi nasprotujočih si interesov oz. želja med dvema ali več 
osebami ali pa znotraj ene osebnosti. Konflikte torej delimo na interpersonalne 
in intrapersonalne (Metelko Lisec 2005, str. 8). Za identifikacijo konflikta je 
potrebno najprej opredeliti želje oz. interese vpletenih v konfliktno situacijo, saj 
se konflikt kot napetost med željami razlikuje od načina, kako ljudje poskušajo 
urediti situacijo v skladu s svojo željo – ne smemo enačiti konflikta z vedênjem, 
ki izhaja iz njega. Zato razlikujemo med konfliktom želja in konfliktom oseb. Če 
oseba v konfliktu ne loči sebe od svoje želje, razume zavračanje njene želje kot 
zavračanje nje kot osebe. Če nasprotujemo željam neke osebe, argumentom, 
na katere se sklicuje, gre za konflikt želja. Če pa napadamo osebnost drugega 
oz. če ima oseba občutek, da je napadena, gre za konflikt oseb. Ta situacija pa 
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je primer slabega medčloveškega odnosa. Osebe, ki se istovetijo s svojimi 
željami, kažejo določene vedênjske vzorce: izogibajo se situacijam, v katerih bi 
bili lahko zavrnjeni, če pa se spustijo v konflikt, vztrajajo pri svojem in zavračajo 
drugo osebo. Ključnega pomena pri konstruktivnem reševanju konflikta je torej 
ločiti želje od oseb (Betetto idr. 2011). 
 
Da pride do polno izraženega konflikta, je predmet spora navadno nekaj, kar je 
za udeleženca pomembno, in če je pomembno, so v zvezi s tem razvita čustva. 
Zato so v konfliktni situaciji vedno prisotna čustva vpletenih (prav tam). Pojav 
emocionalne reakcije ter katera emocija bo nastopila, je odvisno od notranje 
obravnave informacij ter ocene situacije. Emocije premaknejo posameznika na 
posamezno adaptivno aktivnost, ki je vezana na stimulusno situacijo. Jeza 
sproži v posamezniku, da skuša prirediti situacijo tako, da se prilagodi njegovi 
predstavi, strah vodi v pobeg iz situacije, pri žalosti so ljudje navzven pasivni, a 
mentalno aktivni itd. Vsaka emocija je lahko razumna in sprejemljiva ali 
nerazumna in nesprejemljiva (prav tam). 
 
Ko posameznik ugotovi, da na poti do uresničitve njegove želje stoji želja druge 
osebe, skuša vplivati na drugega, da bi se odpovedal svoji želji, zato prevzame 
takšno obnašanje, ki bi pri drugemu spodbudila razmišljanje o opustitvi želje. To 
skuša doseči z razgovorom, pregovarjanjem, nasiljem. Strategije, s pomočjo 
katerih se pri drugemu pojavi emocija, zaradi katere le-ta spremeni svojo željo, 
imenujemo emocionalno izsiljevanje. V konfliktu skuša posameznik z 
emocionalnim izsiljevanjem prebuditi emocije, kot so strah, krivda, dolžnost, 
sočutje, hvaležnost, naveličanost, zavrnitev itd. Izbira strategije je odvisna od 
tipa odnosa med v konflikt vpletenimi osebami. Če je prijateljski odnos odsoten, 
so večinoma v ospredju strategije zastraševanja in izčrpavanja nasprotnika, če 
pa je prijateljski odnos (bil) prisoten, prevladujejo strategije temelječe na 






3.2 Stili odzivanja na konflikt 
 
Na konflikt je mogoče odreagirati na različne načine. Lamovec (Lamovec v 
Metelko Lisec 2005, str. 11-12) opredeli pet vrst odzivov, ki sovpadajo z odzivi, 
ki jih opredeli Galtung, in sicer so to umik (1), prevlada oz. bojevanje, 
premagovanje (2), izglajevanje oz. prilagoditev (3), kompromis (4), razreševanje 
oz. sodelovanje (5). Pri prvem gre za to, da nista pomembna niti odnos niti 
osebni interes, oseba se iz interakcije fizično ali psihološko umakne, ne 
priznava obstoja konflikta, se ne more opredeliti, odločiti. V konflikt vpletenima 
osebama ne uspe vzpostaviti razumevanja, situacija pa se izide tako, da obe 
strani izgubita. Kadar se posameznik odzove s prevlado, so v ospredju osebni 
interesi te osebe, drugih pa ne. Oseba gleda zgolj na svoje interese, ne 
popušča, ni pripravljena pogledati z drugega zornega kota. V tej situaciji ena 
stran zmaga, druga pa je poražena. Pri izglajevanju je odnos pomembnejši od 
osebnega interesa, zato oseba popušča, se podredi nasprotniku, ni zmožna 
uveljaviti svojih potreb, ampak popusti zahtevam, željam druge strani na račun 
svojih. Ta oseba je v konfliktu poražena, njen nasprotnik pa zmaga, kar lahko 
privede do frustracije in trajnega nezadovoljstva. Pri kompromisu sta osebni 
interes in odnos enako pomembna. Obe strani se pogajata glede optimalne 
rešitve, sta pripravljeni popuščati, poiskati »zlato sredino«. Pri tem vsaka stran 
delno doseže svoje, a nobena ne dobi tega, kar želi, zato je pogosto prisotno 
nezadovoljstvo – obe strani izgubita oz. delno pridobita. Za razreševanje sta 
zelo pomembna tako odnos kot tudi osebni interes – obe vpleteni strani si 
enako prizadevata za iskanje optimalne rešitve, pri kateri so uveljavljeni lastni 
interesi ter ohranjeni dobri odnosi. Gre za ustvarjalno reševanje problemov, ta 
model pa predstavlja idealen, najboljši način reševanja sporov, saj zmagata obe 
strani; poiščeta rešitev, ki je za obe strani sprejemljiva in se nobena od strani 
niti delno ne odreče svojim interesom (prav tam, str. 11-12). 
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Slika 2: Stili odzivanja na konflikt po Lamovec (Lamovec v prav tam, str. 11) 
 
 
Konflikti imajo kar nekaj pozitivnih učinkov, in sicer omogočajo posamezniku, da 
se sploh zave obstoja problema v odnosu, povečajo motivacijo posameznika za 
reševanje problema. Konflikti spodbujajo spremembe ter nove interese, 
predstavljajo izziv. Omogočajo posamezniku, da bolje spozna samega sebe ter 
drugega, znižujejo napetost v odnosih, spodbujajo osebnostno rast ter lahko 
poglobijo in obogatijo odnos. Z razreševanjem konfliktov posameznik razvija in 
utrjuje sposobnosti reševanja in obvladovanja le-teh. Na ta način se viša raven 
kulture v interakciji in se povečuje zaupanje med posamezniki oz. skupinami. 
Neučinkovito razreševanje konfliktov pa lahko vodi v upad komunikacije ter 
poslabšanje odnosa, nasilje, zatiranje, izključitev posameznika ali skupine, 
duševne motnje in psihosomatske bolezni (Lamovec v prav tam, str. 14). 
 
3.3 Konflikt in nasilje 
 
Konflikta ne gre enačiti z nasiljem, saj gre pri prvem za odnos med dvema ali 
več stranmi z nekompatibilnimi cilji, slednje pa sestavljajo drže, dejanja, ki 
povzročajo fizično, psihično, socialno ali okoljsko škodo (prav tam). V različnih 
zgodovinskih obdobjih se je nasilje različno dojemalo. Na mladostniško nasilje v 
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obliki ustrahovanja, trpinčenja, izsiljevanja, zlorabljanja (ang. Izraz bullying) je 
strokovna in laična javnost postala pozorna konec 80-ih let 20. stoletja. Ugotovili 
so, da je ta oblika nasilja institucionalizirana, saj se dogaja v sferi vrstniškega 
sveta ter da večina ve za ta pojav in ga z molkom dopušča oz. spodbuja (prav 
tam, str. 15). Ob tem se zastavlja vprašanje, kako preventivno delovati zoper 
nasilje ter v kakšnem razmerju sta konflikt in nasilje. Nasilje je produkt konflikta, 
kar pomeni, da nasilje lahko preprečimo z obvladovanjem konflikta. Če se s 
konfliktom ne soočimo, oz. ga ne razrešimo, se ta lahko manifestira v obliki 
nasilja. V šoli so konflikti, spori, nesporazumi vsakdanji pojav. V konfliktni 
situaciji se lahko znajdejo vsi, ki so v šolo vključeni: učenci, učitelji, vzgojitelji, 
starši, strokovni delavci itd (prav tam, str. 16-18). 
 
3.4 Razreševanje konfliktov v šolah 
 
Pri razreševanju konfliktov v šolah se soočimo s pravno in pedagoško logiko 
(slednja sledi logiki etike) obravnave konfliktov. Pedagoška argumentacija 
uravnava preventivne (in podporne) vidike discipline, teži k oblikovanju ustrezne 
klime in kulture šole kot skupnosti, si prizadeva, da bi z vzpostavljanjem 
odnosne bližine med učiteljem in učencem omogočila vzgojno vplivanje, 
medtem ko so pravno logiko v področje reguliranja reagiranja na kršitve 
normativnega režima vpeljali pravilniki o pravicah in dolžnostih učencev v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja. S tem, ko so bili na državni ravni 
poenoteno opredeljeni lažji, težji in najtežji prekrški ter predpisani postopki 
izrekanja formalnih ukrepov, je bila uvedena pravna zaščita učencev. Pri tem 
gre za reagiranje na kršenje normativnega režima z represivnimi sredstvi (s 
predpisanimi sankcijami) (Šelih v Kroflič 2009a, str. 43). Na tem mestu je 
potrebno izpostaviti, da je tudi pri formalnih ukrepih v ospredju pedagoška 
logika, saj želimo z njimi doseči določen vzgojni učinek, vendar pa od njih ne 
moremo pričakovati vseh tistih učinkov, ki so značilni za neformalne oz. 
alternativne ukrepe. »Določen ukrep ima lahko pozitivne pedagoške učinke, če 
ga tisti, ki mu je namenjen, doživlja kot (etično in pravno-administrativno) 
upravičenega« (Kroflič 2009a, str. 6). Pravna in pedagoška logika se bistveno 
razlikujeta v razumevanju odnosa med pravico in dolžnostjo. V pravnem jeziku 
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dodelitev pravice posamezniku pomeni dolžnost družbene institucije, ki mu je 
pravico dodelila, da izpolni svojo dolžnost v zvezi z zaščito njegovih pravic, 
medtem ko je v etiki in pedagogiki dodelitev pravice vedno vezana na 
recipročno dolžnost, da enako pravico priznava drugemu v enaki situaciji. 
Pomen pravne logike je v tem, da določa meje dopustnega ter pravila pri 
sankcioniranju kršitev, saj je sankcioniranje »zavestno prizadejanje zla storilcu 
kaznivega dejanja, ki mora biti v pravni državi posebej določeno« (Kroflič 
2009a, str. 46), logika etike pa si prizadeva z ukrepi spodbujati prosocialno in 
moralno naravnanost posameznika (prav tam, str, 44-55). Vendar pa je 
ločevanje pravnih (formalnih) in pedagoških (neformalnih) vzgojno-disciplinskih 
strategij v smislu kaznovanja v prvem ter vzgajanja v drugem primeru 
nesprejemljivo. Ne gre namreč za razmerje ali-ali (Kroflič 2002). Da bi šola 
delovala uspešno, potrebuje tako pravno-administrativna določila kot tudi 
vzgojne konceptualne rešitve. Naloga šole je torej, da na podlagi vzgojnega 
načrta jasno opredeli pravice in odgovornosti vseh, načine zagotavljanja 
varnosti, pravila obnašanja in ravnanja, kršitve in vzgojne ukrepe za posamezne 
kršitve pravil (ZOsn, 60 člen), saj na ta način ščiti pravice vseh in omogoča 
bivanje v skupnosti (Priporočila … 2008), vzgojni ukrepi pa pomagajo učencu 
pri razreševanju problemov, ki izhajajo iz neustreznih odnosov in vedenja, ter 
pri odpravi posledic neupoštevanja dogovorjenih pravil in vrednot. Omogočajo 
mu uravnavanje in reševanje konfliktov (Gomboc v Predlog … 2008, str. 60).  
 
Spoprijemanje s konfliktnimi situacijami ter z disciplinsko problematiko je 
opredeljeno z vzgojnim načrtom posamezne šole, in sicer ločimo formalne in 
neformalne vzgojno-disciplinske strategije oz. načine reševanja konfliktov. 
»Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli na normativni ravni opredeljuje 
elemente zaščite učenčevih pravic, ko gre za formalno sankcioniranje 
prekrškov« (Kroflič 2009b, str. 3), med neformalne postopke pa uvrščamo 
proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti, svetovanje in usmerjanje 
učencev, restitucijo in mediacijo. Cilji vzgojnih dejavnosti šole, ki obsegajo 
neformalne postopke, so »oblikovanje okolja, v katerem učenci uspešno 
zadovoljujejo temeljne telesne, duševne, socialne in duhovne potrebe, razvijajo 
samostojnost in pozitivno samopodobo ter pridobijo čut za odgovornost« 
(Kramer idr. 2009, str. 5). Formalni vzgojni ukrepi so utemeljeni na pravni logiki 
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in predstavljajo skrajno sredstvo, da posameznika usmerimo k ustreznim 
oblikam vedenja, ko drugi ukrepi ne zadostujejo več, medtem ko je vzgojna 
vrednost neformalnih oz. alternativnih ukrepov predvsem v zbujanju zavedanja 
posledic neprimernega vedenja ter vzpostavitvi odgovornosti s tem, ko se 
storilec dejanja odloči, da bo popravil krivico ter s tem tudi olajšal lastno krivdo. 
Ta odločitev izvira iz spoznanja, da je s svojim ravnanjem nekomu prizadejal 
bolečino ali škodo. Tako formalni kot neformalni vzgojni ukrepi označijo neko 
dejanje kot nedopustno in sodijo med korektivne disciplinske ukrepe, ki jih 
učenci občutijo kot kazen, čeprav za njimi stoji različna logika. Formalni ukrepi 
so represivna sredstva oz. predpisane sankcije, medtem ko alternativni ukrepi 
težijo k možnosti, da bi storilec popravil napako z delovanjem v korist drugega 
oz. skupnosti. Alternativni ukrepi lahko krepijo prosocialno občutljivost za 
položaj sočloveka ter so učinkoviti le, kadar so smiselno vgrajeni v celoto 
vzgojno-disciplinskega delovanja šole. Alternativni ukrepi namreč niso primerni 
za vse vrste konfliktov ter za obravnavo vseh storilcev, zato predstavljajo 
dopolnilo formalnim ukrepom in ne nadomestilo le-teh ter tako ne odvezujejo 
šole, da uporabi tudi formalne ukrepe (Kroflič 2003b; Kroflič 2009a). 
 
Priporočila o načinih oblikovanja in uresničevanja vzgojnega načrta osnovne 
šole (Priporočila … 2008) predpostavljajo tri področja razreševanja konfliktov: 
 
1) vzgojne dejavnosti 
V to skupino sodijo proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti ter 
svetovanje in usmerjanje učencev. Cilj prvih je »oblikovanje okolja, v 
katerem učenci uspešno zadovoljujejo temeljne telesne, duševne, 
socialne in duhovne potrebe, razvijajo samostojnost in pozitivno 
samopodobo ter pridobijo čut za odgovornost« (prav tam, str. 15). Med te 
dejavnosti sodijo npr. oblikovanje varne urejene, inkluzivne in spodbudne 
razredne skupnosti ter aktivno vključevanje učencev v oblikovanje 
dogovorov o temeljnih vrednotah, oblikovanje pravil šolskega reda ter 
načrtovanje, izvajanje in vrednotenje dela (v skladu z njihovimi 
zmožnostmi), izvajanje dejavnosti, ki se nanašajo na aktivno preživljanje 
časa pred, med in po pouku. Med dejavnosti svetovanja in usmerjanja 
sodita tudi restitucija in mediacija, ki temeljita na principih restorativne 
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pravičnosti, ki si prizadeva najti možne ukrepe, ki bi storilcu omogočili 
popravo napake in bi bili hkrati sprejemljivi za žrtev (prav tam; Kroflič 
2009b, str. 17). 
 
2) vzgojni ukrepi  
Vzgojne ukrepe šola izvede, kadar učenec krši pravila šole, kadar 
učenec zavrača sodelovanje pri reševanju problemov ter pri ostalih 
vzgojnih dejavnostih (npr. pri restituciji, mediaciji itd.) ter kadar se kršitve 
ponavljajo. O uporabi vzgojnega ukrepa šola obvesti učenčeve starše. 
Vzgojni ukrepi učencu nudijo podporo in ga usmerjajo k temu, da bi 
spremenil neustrezno vedenje. Možni vzgojni ukrepi so npr. zadržanje na 
razgovoru v zvezi z reševanjem problemov po pouku s soglasjem in 
vednostjo staršev, učenje in delo izven učne skupine, povečan nadzor 
nad učencem v času, ko je v šoli, a ni pri pouku, ukinitev nekaterih pravic 
itd. 
 
3) vzgojni opomin 
Izrekanje pisnih opominov ureja Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni 
šoli. Šola učencu izreče vzgojni opomin, »kadar učenec krši dolžnosti in 
odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko 
vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso 
dosegli namena« (prav tam, str. 26). 
 
Pavlovič izpostavlja, da kazen predpostavlja dojemanje otroka kot 
odgovornega, pomoč pa kot nebogljenega bitja (Pavlovič v Kroflič 2009a). 
Zasnova vzgojnega koncepta šole temelji na teorijah, ki ponujajo 
večrazsežnostno pojmovanja človeka in ki upoštevajo razvoj otroka kot 
socialnega bitja. Kroflič kot idealno teoretsko osnovo šole kot pravične, skrbne 
in inkluzivne skupnosti, ki v kulturni, verski, rasni, spolni in socialni različnosti 
med učenci vidi priložnost kakovostne komunikacije, zagovarja »kombiniranje 
spoznanj etike pravičnosti, etike skrbi, etike vrlin in komunitarne etike ter idejo o 
metodičnem primatu načel etike skrbi in komunitarne etike pred etiko 
pravičnosti« (Kroflič 2003b, str. 8), saj gre moralno oz. prosocialno ravnanje 
pripisati različnim motivacijskim dejavnikom. Posameznik lahko sočloveku 
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pomaga »zaradi občutka dolžnosti do pravne norme, zaradi spoznanja etičnega 
načela pravičnosti, zaradi vživetja v položaj drugega […] ali zaradi drugih 
osebnostnih vrlin in vrednot« (prav tam). Omenjene etične teorije predstavljajo 
izhodišče za različne elemente vzgojnega delovanja šole, kot so oblikovanje 
skupnih pravil bivanja, kaznovanje prekrškov, zagovarjanje demokratične 
kulture, oblikovanje razredne in šolske skupnosti na načelih solidarnosti, 
strpnosti, omogočanje posamezniku, da preko prostovoljnih dejavnosti pomaga 




4 PREVLADUJOČE USMERITVE V POJMOVANJU 
ETIČNE ODGOVORNOSTI: RAZSVETLJENSKI 
KONCEPT ETIČNE ODGOVORNOSTI IN IZ NJEGA 
IZHAJAJOČI MODELI MORALNEGA RAZSOJANJA 
 
 
Kroflič (2007) v slovenskem prostoru opredeli dve prevladujoči skupini 
pojmovanja in razvijanja etične odgovornosti. Prva izhaja iz kritike permisivnosti 
in se opira na razsvetljensko paradigmo, ki odgovornost veže na vzpostavitev 
avtonomnega subjekta. Po Kantu je človek hkrati bitje naravnega nagnjenja k 
ugodju in umno bitje. Vendar pa je človečnost podrejena umnemu načelu, ki 
zahteva odpoved načelu ugodja (»divja svoboda«), zato za edini kriterij 
moralnosti velja kategorični imperativ – racionalno načelo morale, temeljno 
vodilo delovanja, ki obsega dve načeli, in sicer načelo pravičnosti1 ter načelo 
dostojanstva vsakega posameznika2. Da bi posameznik deloval etično 
odgovorno, mora slediti univerzalnim etičnim načelom ne glede na potrebe 
bližnjih oseb, kar pomeni, da je naloga vzgoje, da otroka podredi obstoječim 
družbenim normam. Učiteljeva dolžnost je krepitev ustreznega vedênja s 
pozitivno spodbudo ter kaznovanje neustreznega vedênja. S tem učitelj otroku 
sporoča, da ga sprejema kot dovolj odgovornega, da lahko ravna v skladu z 
normami. Otrok se identificira z likom učitelja, učitelj pa mu kot objekt simbolne 
identifikacije omogoča vzpostavitev jasnega in pravičnega normativnega reda. 
Druga prevladujoča opredelitev etične odgovornosti pa je kritika sodobne 
liberalistične vzgoje, ki je »z usmeritvijo v individualizem spodkopala 
tradicionalni nabor vrednot« (prav tam), ki so nujne za vzpostavitev etične 
odgovornosti. Zagovorniki te skupine izpostavljajo številne sekundarne 
vrednote, kot so poslušnost, vztrajnost, hvaležnost, poštenost, točnost, 
discipliniranost itd., ki jih je nadomestila peščica demokratskih vrednot. Kljub 
zavzemanju za vzgojo vrednot, zagovorniki te skupine niso uspeli opredeliti 
                                            
1
 Zlato pravilo etike: »Stori drugemu le tisto, kar želiš, da drugi stori tebi.« (Kroflič 2007, str. 5) 
2
 »Deluj tako, da boš drugega jemal vedno kot cilj in nikoli kot sredstvo.« (prav tam) 
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vzgojne metodike, ki bi okrepila etično odgovornost posameznika, saj so naleteli 
na temeljni problem, ki ga je izpostavil že Platon, kako se da prenašati vrlino, 
učiteljeva vloga pa je ostala omejena zgolj na razlaganje in zgled vrednotne 
usmerjenosti (prav tam, str. 2-5). 
 
Kroflič izpostavlja, da je za oblikovanje učinkovitega koncepta vzgoje za etično 
odgovornost potrebna kritična dekonstrukcija razsvetljenske paradigme. Prva 
skupina kritik se opira na moralne situacije, ki jih ni mogoče pojasniti z etičnim 
razsojanjem, ki temelji na refleksiji kompleksnih etičnih načel, in sicer se ta 
kritika naslanja na analizo posameznikov, ki so v drugi svetovni vojni nesebično 
pomagali Židom. Callan pokaže, da so Žide pred Hitlerjevim genocidom reševali 
preprosti ljudje, ki niso razmišljali o racionalni vrednosti svojih altruističnih dejanj 
– t.i. spontanega rešitelja vodi »nereflektirana zvestoba konstitutivnim 
vrednotam3« (Callan v Kroflič 2007b, str. 5). Le-te posameznik prikliče in jih 
poseduje brez refleksije, kar pomeni, da refleksija ni vrlina, ki bi pogojevala 
moralno delovanje (Kroflič 2005a, str. 4-5). 
 
Druga skupina kritik se osredotoča na kritiko iz razsvetljenskega modela 
moralnosti izpeljane kognitivne teorije, kot je npr. Kohlbergov model moralnega 
razsojanja, ki obravnava otroka kot moralno nekompetentno bitje, skrb za 
drugega pa v moralnem smislu zanj pomeni nižjo obliko kot zavestno 
upoštevanje načel pravičnosti in človekovih pravic. Kroflič se v svoji kritiki opira 
na primer prosocialnega vedênja predšolske deklice, ki ga ni mogoče utemeljiti 
ne s sledenjem normativnemu redu ne s sklicevanjem na obče moralno načelo 
(prav tam, str. 6). Vzgojiteljica in starši so v vrtcu igralni kotiček s punčkami 
želeli spremeniti v lepotni kotiček, saj se večina otrok ni več igrala v njem (z 
izjemo deklice s težavami v socialnem prilagajanju). Šestletna deklica iz te iste 
skupine pa se je zavzela, da bi ohranili ta kotiček s punčkami v korist deklice, ki 
se je edina igrala v njem in s tem dosegla, da je kotiček s punčkami ostal 
nespremenjen, za lepotni kotiček pa se je našel drug prostor (Kroflič 2000, str. 
117). Najbolj smiselno utemeljitev ravnanja šestletne deklice ponuja etika skrbi. 
                                            
3
 non-reflected faith in the constitutive values 
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Opisano vedênje lahko pripišemo odnosu skrbi, ki ga je omogočila potopitev v 
položaj deklice, ki bi bila v tem primeru prikrajšana (Kroflič 2007b, str. 6). 
 
Tretja skupina kritik navaja določene pomanjkljivosti kantovskega subjekta, in 
sicer je to subjekt s pomanjkanjem avtentičnosti (Cooper v Kroflič 2005a), 
subjekt, ki ni vpleten v konkretne medčloveške odnose (Taylor in Sandel, prav 
tam) ter subjekt, ki drugega v etičnem odnosu dojema kot lasten alter-ego in si 
zasluži spoštovanje zato, ker je nosilec iste racionalnosti kot on sam, in ne zato, 
ker je človeško bitje (Levinas v Kroflič 2005b, str. 7). 
 
Pri četrti skupini kritik pa je potrebno izpostaviti paradoks, kako razložiti razvoj 
svobodne volje avtonomnega subjekta, če vzgoja v skladu z razsvetljensko 
paradigmo zahteva absolutno podreditev konkretni družbeni normi. Ideja 
umnega subjekta predpostavlja distanco od konkretnih prosocialnih občutkov in 
emocionalnih vezi, saj se lahko le tako povsem podredi racionalni presoji, ki bi 
bila v primeru prisotnosti emocij zamegljena. V tej točki pa se zastavlja 
vprašanje, kako vzgajati posameznika v avtonomni subjekt, če moralna vzgoja 
temelji na osebnem odnosu med otrokom in učiteljem kot objektom 
identifikacije, za identifikacijo pa je nujno transferno razmerje, ki ga pogojuje 
emocionalna bližina med učiteljem in učencem. Kroflič meni, da položaj 
nevpletenosti ne omogoča vzpostavitve osebnih vezi, ki so nujne za 
identifikacijo (Kroflič 2006). 
 
Novejše opredelitve etične odgovornosti se vežejo na spremenjen koncept 
subjektivnosti, ki v ospredje postavlja tiste dimenzije subjektivnosti, s katerimi 
posameznik spontano vstopa v medosebne odnose in rešuje moralne dileme – 
avtentična subjektivnost. Pojem avtentičnosti lahko osvetlimo znotraj »odnosne 
avtentičnosti«. Le-ta se razvija v osebno vpletenih odnosih in pozitivno vpliva na 
razvoj normativne odgovornosti (razvoj prosocialnih vzgibov, čeprav 
posameznik še ni zmožen etičnega razsojanja na podlagi kompleksnih etičnih 
načel) ter etične odgovornosti. Najpogostejši obliki avtentičnih odnosov sta 
prijateljstvo in ljubezen in imata pomemben vzgojni vpliv na moralni razvoj 
posameznika (Kroflič 2007b, str. 8). Usmeritev v avtentične oblike normativne 
naravnanosti zahteva nekatere etične omejitve, saj se lahko sicer zaželeni 
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odzivi, kot so osebna vpletenost, sočutje, empatija in odnos skrbi, prevesijo v 
pretirano čustveno razvnetost, empatično pristranskost, paternalizem in 
usmiljenje. Varovalko tem odzivom pa predstavljajo načela pravičnosti. Takšno 
razumevanje normativne naravnanosti sovpada z Gardnerjevo teorijo petih 
umov prihodnosti, ki opredeljuje tri kognitivne koncepte uma – disciplinirani um, 
sintetizirajoči um, ustvarjalni um, ter jih dopolnjuje z (osebno vpletenim) 
spoštljivim umom ter etičnim umom. Spoštljivi um lahko posameznik šele na 
prehodu v odraslost nadgradi z etičnim umom, ki predstavlja kritično preseganje 
pristranskosti spoštljivega uma (prav tam). 
 
Ključni premik v razumevanju etične odgovornosti ter v razvoju etične zavesti pa 
predstavlja Levinasov koncept subjektivnosti, t.i. etika obličja, ki etično 
odgovornost opredeljuje kot obliko spoštljivega odnosa do obličja Drugega ter 
do celega sveta, kar pa ni rezultat sprejetih etičnih načel, ampak pogoj etike 
(Levinas v prav tam). Drugega moramo sprejeti kot tisto, kar sami nismo, in je 
za nas neskončno nespoznaven. Občutljivost do sprejemanja Drugega v 
absolutni diferenci opredeljuje naše medosebne odnose ter nam omogoča 
spoznanje sebe samega. Ko mislimo, da razumemo Drugega, ga s tem 
izpostavimo lastni vednosti, Drugi postane objekt našega lastnega razumevanja 
in reduciran na naše predstave oz. pomene (Todd v prav tam, str. 9). 
Levinasova teorija odpira dialoški prostor razumevanja vzgoje, v katerem vzgoja 
ni vnaprej načrtovan proces, ampak dogodek, katerega temeljno etično vodilo je 
spoštljiv odnos do sočloveka. Spoštljiv odnos izhaja iz ranljivosti obličja 
Drugega, uvid, da je Drugi za nas nespoznaven, pa je varovalka pred 
objektivizacijo, ki jo vzpostavlja razsvetljenska paradigma z obravnavo Drugega 
kot alter-ega. Spoštljivost in etična odgovornost se ne nanašata le na odnos do 
Drugega, ampak tudi na širši družbeni kontekst. Spoštovanje je pogoj etike 
(Kroflič 2007b; Kroflič 2009c). 
 
V šolskem kontekstu se novejše vzgojne paradigme izražajo predvsem v 
zmanjšani direktivni vlogi učitelja ter v odmiku od klasične vzgoje vrednot. 
Učiteljeva naloga je, da otroka zvabi v medvrstniške odnose in dejavnosti, ki 
zahtevajo njegovo socialno vključenost in angažiranost, saj na njih temelji 
njegov moralni razvoj. Kroflič oblikuje tristopenjski model etične odgovornosti, ki 
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predstavlja osnovno strukturo induktivnega spodbujanja prosocialnega in 
moralnega razvoja: 
 
1) V prvi fazi otrok že v zgodnjem razvoju vstopa v odnose ljubezni in 
prijateljstva, preko katerih na najbolj avtentičen način razvije odnosno 
odgovora-zmožnost in normativno naravnanost k prosocialnim 
dejavnostim. 
 
2) V drugi fazi gre za razvoj občutka spoštovanja do konkretne osebe 
(njenega obličja) oz. do dejavnosti, saj lahko z osebno vpletenostjo 
ranimo sočloveka. Motivi sočutja, empatije in skrbi se lahko namreč 
sprevržejo v pretirano čustveno razvnetost, empatično pristranskost, 
paternalizem, usmiljenje. 
 
3) V zadnji fazi pa se posameznik zave občih moralnih pravil ter se jih nauči 
uporabljati kot »osnovo demokratičnega dogovarjanja in reševanja 
medosebnih konfliktov (prav tam). 
 
S socialno vključenostjo in angažiranostjo otrok na najbolj avtentičen način 
razvija odnosno odgovora-zmožnost, normativno naravnanost, spoštljivo držo in 
zavzete dejavnosti, in sicer »preko skrbnega odnosa učitelja, prijateljskih vezi z 
vrstniki, pa tudi preko umetniške ekspresivnosti in ne preko klasičnega 
koncepta discipline (pohval in nagrad)« (prav tam, str. 10). Takšen razvoj 
omogoča inkluzivno socialno okolje, ki otroku omogoča »omogoči varen vstop v 
svet drugega kot drugačnega (Levinasovega Drugega preko obličja) ter 
spodbuja prijateljske in ljubeče odnose« (prav tam). Razvoj odnosne odgovora-
zmožnosti, spoštljivosti in odgovornosti je potrebno postopoma »nadgrajevati z 
zavedanjem pomena etičnih načel ter njihove uporabe v konfliktnih situacijah« 
(prav tam). Ta model spodbujanja odgovornosti ustreza induktivnemu pristopu 
Hoffmana, ki predpostavlja razvijanje etične zavesti z uporabo otrokove 
empatične zmožnosti ter preko vstopanja v odnose (prav tam). 
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5 NOVI PRISTOPI K RAZVIJANJU OTROKOVE 
PROSOCIALNOSTI IN MORALNOSTI 
 
 
Celovit induktivni vzgojni pristop je nastal kot kritika prevladujočih vzgojnih 
paradigem ter kognitivnih teorij moralnega razvoja, ki so obravnavale otroka v 
predšolskem obdobju kot egocentrično in moralno nekompetentno bitje. Celovit 
induktivni pristop temelji na nekaterih teoretskih in praktičnih usmeritvah, kot so 
induktivni vzgojno-disciplinski pristop, novi pogledi na moralno odgovornost, 
koncept pripoznanja otroka kot kompetentnega bitja, načela odnosne 
pedagogike, pedagoški pristop Reggio Emilia, povezava umetnosti v vzgoji s 
celovitim induktivnim pristopom (Kroflič 2011a). 
 
5.1 Induktivni vzgojno-disciplinski pristop 
 
Induktivni vzgojno-disciplinski pristop je v poznih šestdesetih letih prejšnjega 
stoletja oblikoval Martin L. Hoffman, in sicer je preučeval razvoj empatičnih 
zmožnosti kot primarni izvor otrokove prosocialnosti. Opredelil je tri vrste 
disciplinskih praks oz. soočenj med starši in otrokom – vsem trem disciplinskim 
tehnikam je skupno, da z izražanjem neodobravanja otrokovega napačnega 
ravnanja oz. vedênja težijo k temu, da bi otrok to svoje ravnanje spremenil. Pri 
prvi disciplinski praksi gre za sklicevanje na pravila (avtoritativno-asertivni 
pristop), pri drugi za čustveno pogojevanje ter odtegovanje čustvene 
naklonjenosti, pri tretji pa je pozornost usmerjena na distres osebe, ki jo je otrok 
prizadel (induktivni pristop). Z usmerjanjem pozornosti na posledice otrokovega 
vedênja, starši vzpostavijo povezavo med otrokovimi egoističnimi težnjami, 
vedênjem in negativnimi posledicami konkretnega vedênja, s tem pa otroku 
omogočijo vzpostavitev krivde ter pritisk na nadzor lastnega vedênja. Vendar pa 
induktivni pristop ni uporaben le kot kurativa, ampak ga je smiselno uporabiti 
tudi v vzgojnih situacijah, s katerimi spodbujamo otroka k prosocialnemu in 
moralnemu presojanju, temelj česar je empatični in simpatetični distres ter 
empatična krivda (Hoffman 2000; Kroflič 2008; Sinjur 2010). Za induktivni 
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vzgojno-disciplinski pristop je značilno sledeče: jasno izrazimo nestrinjanje s 
konkretnim otrokovim ravnanjem ter implicitno ali eksplicitno moralno obsodimo 
to ravnanje. Ob tem pozornost usmerimo na distres prizadete osebe in ga 
naredimo vidnega za storilca dejanja. S tem aktiviramo mehanizme, ki vzbudijo 
empatični odziv, kot so npr. posnemanje (mimicry), če otrok gleda osebo, ki jo 
je prizadel, vživljanje v vlogo prizadetega (role-taking), če otroka spodbujamo k 
temu, da si predstavlja, kako bi se on počutil na žrtvinem mestu, in posredne 
asociacije (mediated association), ki vzbudijo otrokove pretekle izkušnje. Z 
izpostavitvijo vloge storilca pri povzročitvi distresa žrtve indukcija izsili empatični 
distres in omogoča občutenje empatične krivde, kar spodbuja takšno rešitev 
konflikta, da povzročitelj storjeno napako popravi. Induktivni pristop omogoča 
zgodnji razvoj empatičnih zmožnosti, prosocialnih emocij in razvoj 
prosocialnega presojanja, s tem pa otroka vodi k zaznavanju priložnosti, kako 
popraviti nastalo situacijo (Hoffman 2000, str. 157; Kroflič 2011a; Sinjur 2010). 
Po Hoffmanu so tovrstni disciplinski pristopi izrabe starševske moči ključni 
sprožilec otrokovih prosocialnih motivov, v kasnejšem prosocialnem razvoju pa 
niso več nujno potrebni. To utemelji s teorijo spomina na generične dogodke oz. 
s teorijo skripta4 (Hoffman v Kroflič 2008a, str. 7). Skripti izhajajo iz izkušenj in 
zarišejo splošni potek določenega dogodka (zaporedje vedênj in interakcij) brez 
podrobnosti, kdaj in kje se je ta dogodek zgodil. V skriptih organizirajo vedênja 
(Nelson v Hoffman 2000, str. 156-157). Hoffman predpostavlja, da tako, kot se 
tvorijo skripti generičnih dogodkov, se tvorijo tudi skripti ključnih disciplinskih 
dogodkov in da le-ti s ponavljanjem postajajo vedno kompleksnejši, saj se vanje 
integrirajo nove informacije. Predpostavlja tudi, da so ti skripti nosijo tudi 
informacijo o emocijah, ki so prisotne pri določenem dogodku. Te emocije so 
empatični in simpatetični distres ter krivda. Na ta način se skripti ključnih 
disciplinskih dogodkov, v katerih otrok prizadene drugega, utrdijo v enote 
otrokovih prosocialnih motivacijskih struktur (Hoffman 2000, str. 157).  
 
Hoffmanova teorija indukcije se ni širše uveljavila zaradi nekaterih 
pomanjkljivosti. Kot izpostavlja Kroflič (2008a), induktivnega pristopa ne gre 
omejevati le na disciplinsko prakso. Hoffman se je s povezovanjem disciplinskih 
                                            
4
 generic event memories or scripts (Hoffman 2000, str. 156) 
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odzivov z možnostjo vplivanja na razvoj otrokove prosocialnosti sicer približal 
tako pedagoški (vzgojni stili) kot filozofski (razvoj empatije z različnimi etičnimi 
kriteriji) dimenziji pojava, vendar pa je filozofski plati namenil premalo 
pozornosti. Ne gre le za klasifikacijo disciplinskih praks oz. odzivov v primeru 
otrokovega neustreznega ravnanja, ampak lahko ob primerni prilagoditvi služi 
kot osnova za osvetlitev in razlago ustreznih oz. neustreznih socialnih in 
moralnih situacij. 
 
Kristjansson (povzeto po prav tam, str. 8) Hoffmanovemu induktivnemu pristopu 
očita pomanjkljivo pojmovanje ključnih pojmov, kot so empatija, empatični 
distres in prosocialnost, polega tega pa izpostavlja, da je pri razvoju 
prosocialnosti kot delu oblikovanja čuta za pravičnost potrebno poleg kognitivne 
razsežnosti (etično presojanje v skladu s temeljnimi načeli pravičnosti) 
upoštevati tudi emocionalno. Empatični distres je lahko izrazito egocentričen in 
šele simpatetični distres omogoči, da »se približamo prosocialnim emocijam, kot 
so sočutje (compassion), prizadetost (indignation) in empatična krivda 
(empathic guilt)« (prav tam, str. 8). Šele te imajo namreč dimenzijo 
prosocialnosti, medtem ko distres pomeni zgolj občutek  nelagodja, ki ima 
potencial, da prebudi prosocialne emocije, kot so empatična krivda (zavedanje 
posledic lastnega ravnanje) ali sočutje (ko je nam bližnja oseba prizadeta, ne 
moremo ostati ravnodušni, zato želimo odpraviti vzroke njene prizadetosti). 
 
Hoffmanova teorija je nedodelana tudi z vidika obravnave empatične in ojdipske 
krivde. Kljub ločitvi teh dveh vrst krivde, pri čemer gre v prvem primeru za 
krivdo, ki jo otrok občuti preden ponotranji simbolne zahteve okolice in izvira iz 
občutenja možnosti, da bi prizadel njemu bližnjo osebo (pred-ojdipska krivda), v 
drugem primeru pa za krivdo, ki nastane kot posledica prekoračitve 
ponotranjenega Zakona (ojdipska krivda), ni jasno opredelil razmerja med 
ukrepi za vzpostavitev ene ali druge. S tem pa je zabrisana tudi ločnica med 
induktivnim pristopom in čustvenim pogojevanjem, za katerega je značilno, da 
starši z odtegovanjem čustvene naklonjenosti otroka prisilijo v sprejetje 
zaželenih in opustitev nezaželenih vedênjskih vzorcev (Krevans in Gibbs v prav 
tam). Le-to pa je značilno za permisivno pedagogiko, ki »privede le do 
vzpostavitve lažnega kulta internalnosti, [ko se posameznik navzven kaže kot 
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avtonomen in odgovoren subjekt, v resnici pa je podrejen družbenim 
pričakovanjem do mere, ko se ne zaveda, kdaj se samostojno odloča in kdaj 
prevzema družbeno zaželeno vlogo], nikakor pa do prave prosocialne oz. 
moralne usmeritve posameznika« (Beauvois v prav tam, str. 8). Druga 
nevarnost ideologije svobodne izbire, na katero opozori Beauvois, pa je 
približanje induktivnega pristopa liberalnemu modelu izvajanja oblasti, ki je prav 
tako značilen za permisivno pedagogiko. Pri tem ne gre za usmerjanje 
posameznikovih dejanj z grožnjami, ampak za naslavljanje prepovedi »z 
implicitnim sklicevanjem na 'samouresničenje' tipa 'Ti si dober človek ali ne? 
Torej boš naredil, kar ti je naloženo, kajti prav to bi naredil dober človek, kot si ti 
(…)'« (Beauvois v Kroflič 2011b). Pri tem bo posameznik prepričan, da njegovo 
ravnanje sledi iz njega samega, ker je dober človek in ne zato, ker mu je bilo 
tako implicitno zaukazano oz. ker se tako od njega pričakuje.  
 
Da bi lahko na induktivnemu pristopu oblikovali pedagoški model prosocialnega 
in moralnega razvoja, ga je potrebno utemeljiti na etični in antropološki osnovi 
ter teoriji odgovornosti ter vzpostaviti etične varovalke, ki bi nas obvarovale pred 
tem, da bi lastne kaprice in družbena pričakovanja podajali kot univerzalna 
etična načela. Takšno osnovo predstavlja Levinasova etika obličja, ki 
predpostavlja, da izvor moralnosti leži v spoštljivem odnosu do obličja 
sočloveka in ne upoštevanju družbenih in etičnih načel (Kroflič 2008a; Kroflič 
2011a). Za zasnovo celovitega induktivnega pristopa je torej potrebno opredeliti 
cilje vzgoje oz. kaj je bistvo moralne odgovornosti, antropološke temelje 
prosocialnosti in moralnosti (etika priznava prosocialno dimenzijo sočutju, 
prizadetosti in empatični krivdi), kakšno okolje in metode so potrebni za 
optimalen razvoj otrokove prosocialnosti in moralnosti, kakšna je vloga 
odraslega v vzgojni situaciji ter katere dejavnosti razvijajo otrokovo 






5.2 Koncept pripoznanja  
 
Postmoderno filozofijo zaznamuje etični imperativ po pripoznanju različnosti in 
individualnosti v inkluzivnem okolju (Kroflič 2008b, str. 1). Taylor pravi, da si vsi 
identitetni položaji zaslužijo, da so sprejeti, prav tako kot si zaslužijo spoštljiv 
odnos (Taylor v Kroflič 2010b, str. 1). Vendar pa je pripoznanje več kot 
spoznanje drugega kot drugačnega, toleriranje njegovih stališč ter domišljijsko 
postavljanje v kožo drugega. Koncept pripoznanja se razteza na treh ravneh, ki 
so pomembne za pedagogiko: Na etični, politični in epistemološki ravni. 
Potrditev drugega v odnosu ne sme biti odvisna od naših vnaprejšnjih predstav 
in sodb o njegovi moralni vrednosti. Drugega moramo sprejemati in ne zgolj 
dopuščati drugačno mnenje (tolerirati) oz. sočustvovati z njegovo usodo 
(pasivna empatija). Boler (Boler v Kroflič 2008b, str. 2) kritizira takšno 
naravnanost posameznika do Drugega. Sicer brez empatičnega vživetja ni 
mogoče pripoznanje Drugega v njegovi individualnosti, vendar pa to empatično 
vživetje ni zadostna osnova za prosocialnost, saj lahko empatizirajoča oseba 
ostaja samozadovoljna v občutenju sočutja do trpljenja Drugega, v odnosu do 
njega pa ne zavzame aktivne etične drže. Zahteva po pripoznanju in vključitvi v 
aktivno participacijo se nanaša na skupine posameznikov, ki so pogosto 
izključeni iz družbe. To so hendikepirane osebe, drugače spolno usmerjeni, 
priseljenci, osebe s posebnimi potrebami in z duševnimi težavami, ženske, 
revni, pripadniki drugih ras in tudi otroci. Otrok razmišlja drugače od odraslega, 
njegovo odzivanje na okolje pa je odvisno od kompleksnega prepleta čustev – 
na eni strani so njegovi odzivi odvisni od njegove potrebe po varnosti oz. od 
občutka ogroženosti, na drugi strani pa od njegovega dojemanja potreb 
Drugega. Klein je pri otroku že v pred-ojdipskem obdobju (preden otrok 
ponotranji simbolne zahteve iz okolice) zaznala avtentičen občutek simpatije do 
bližnjega, občutek krivde, ki izhaja iz strahu, da bi zaradi lastnih impulzov 
prizadel ljubljeno osebo. Njegove empatične zmožnosti ga kljub njegovi 
egocentričnosti ne pustijo ravnodušnega, ampak v njem sprožijo emocionalni 
distres in sočutje, ki ga motivirata k prosocialnemu ravnanju (Klein v Kroflič 
2010a, str. 11). 
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Pripoznanje Drugega kot drugačnega bitja ne pomeni zgolj racionalnega 
utemeljevanja oblik komunikacije, v katerih bi se marginalizirane skupine 
pravično vključevale v dialog in participirale pri sprejemanju za njih pomembnih 
odločitev, ampak premostitev subjektivnih ovir, ki posamezniku preprečujejo 
sprejetje Drugega kot drugačnega – s projiciranjem lastnih stereotipnih predstav 
v Drugega po mnenju Todd (Todd v Kroflič 2008b, str. 2) poskušamo asimilirati 
Drugega kot drugačnega tako, da ga skušamo videti kot različico sebe, v 
primeru, da gre za otroka, pa v podobi, ki je zakoreninjena v naših subjektivnih 
teorijah (Kroflič 2008b; Kroflič 2010b). 
 
Koncept pripoznanja kot politični koncept dopolnjuje Rawlsov koncept 
distributivne pravičnosti. Slednji obravnava družbene nepravičnosti, ki izhajajo 
iz nepravične distribucije družbenih dobrin. Koncept pripoznanja izpostavlja, da 
identitetni oz. družbeni status posameznika ne sme predstavljati ovire pri 
doseganju družbenih položajev, dobrin, pravic, svoboščin, po drugi strani pa mu 
mora biti zagotovljeno javno izražanje lastnega položaja. Ljudska paradigma 
koncepta pripoznanja zahteva spoštovanje raznolikosti identitetnih položajev. S 
tem, ko pripoznamo drugo osebo, je ne vidimo, kakšna je oz. je kakšna je bila 
pred tem srečanjem, ampak jo vidimo kot novo, drugačno osebo oz. kot osebo, 
kakršna lahko postane v odnosu (Kroflič 2010b). Kot pravi Buttler:  
 
»Ko pripoznamo drugo osebo, oziroma ko prosimo za lastno pripoznanje, 
ne prosimo oziroma zahtevamo od Drugega, da nas vidi, kakršni smo, že 
smo, smo vedno bili, kot da bi bili vzpostavljeni že pred tem srečanjem. 
Nasprotno, v tej prošnji oziroma zahtevi smo že postali drugačni/novi, saj 
se konstituiramo s pomočjo vrline spoštovanja naslovnika, potrebe in 
želje po Drugem ... Pripoznanje drugega pomeni tudi zastaviti lastno 
bivanje in vztrajanje v njem v spopadu za pripoznanje.« (Buttler v 
Bingham 2006, str. 342).  
 
Bingham poleg omenjene ljudske paradigme koncepta pripoznanja opredeli še 
tri dimenzije koncepta pripoznanja, ki so ključne za pedagoški diskurz:  
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Prva dimenzija je potrditev v odnosu. Da bi spoznali samega sebe, ne zadošča 
nevmešavanje v stališča drugega, ampak je potrebna pozitivna refleksija svojih 
identitetnih opredelitev, ki jo le od drugega lahko dobimo. Potrditev v odnosu je 
možna le skozi distanciranje (sprejemanje Drugega kot edinstvenega in 
neskončno nespoznavnega bitja) ter skozi vzpostavitev afirmativnega odnosa 
(odprtost za presenečenje, kdo lahko postanemo). Po Bubru potrditev ni 
zrcaljenje naših lastnih predstav na Drugega, ampak brezpogojno sprejemanje 
Drugega, čeprav ga ne razumemo oz. ne znamo pojasniti njegovih dejanj z 
lastno argumentacijo (Bingham v Kroflič 2010b, str. 3). 
 
Boler kot drugo dimenzijo pripoznanja opredeli reinterpretacijo predhodnih 
nepravičnih subjektivacij. Potrditev osebe v družbenem kontekstu lahko privede 
do negativnih oblik pripoznanja. Po Binghamu so to kulturna dominacija 
(asimilacijski pritisk), situacija brez pripoznanja (posameznik ostane »neviden«) 
in nespoštljivost, te oblike pa vodijo v družbene nepravičnosti oz. v situacijo 
nepravične subjektivacije. Avtentičnost našega bivanja in sebstva je posledica 
diskurzov pripoznanja; kot subjekti smo nenehno izpostavljeni nevarnosti 
možnosti negativnih oblik pripoznanja ter popačenim predstavam o tem, kdo v 
resnici smo. Spoštljiv odnos do Drugega kot drugačnega je mogoč le, če se ob 
pripoznanju posameznikovega identitetnega položaja vprašamo tudi o 
prevladujočem diskurzu, njegovi (ne)korektnosti, ki posameznika postavlja v 
(ne)pravičen družbeni položaj (prav tam). 
 
Zadnja dimenzija pripoznanja je vzajemnost vlog v odnosu pripoznanja in 
pripravljenost na odmik od predhodnih ego-predstav. Benjamin (povzeto po 
Kroflič 2010b, str. 4) vzajemnost pripoznanja kot pogoja za razvoj 
samozavedanja dopolni z intrapsihično in intersubjektivno ravnjo vzajemnega 
odnosa. Pri prvi je odnos pogojen z egom (svet želja, fantazij, tesnob, 
obrambnih mehanizmov), pri drugi pa določila odnosa ležijo zunaj našega 
sebstva – drugi poseduje ločen a enako pomemben center sebstva. Razrešitev 
napetosti med tema dvema ravnema je ključnega pomena za ustrezno obliko 




Kot omenjeno je izhodišče vsake vzgoje vstopanje v različne odnose. 
Posameznikova identiteta se oblikuje v odnosu z drugimi oz. v spopadu za 
pripoznanje, ta proces pa se odvija tako na individualni (intimate) kot na 
družbeni (social) ravni. Otrok razvija svojo identiteto skozi pripoznanje, ki ga 
dobi s strani pomembnih Drugih. Pripoznanje predpostavlja vzajemnost odnosa 
oz. vzajemno povezanost med vzgojiteljem/učiteljem in vzgajano 
osebo/učencem, če koncept umestimo v šolski kontekst. Ključna naloga odnosa 
je vzajemno pripoznanje nadrejenega in podrejenega pola avtoritete. Avtoriteta 
je proces nenehne (re)interpretacije, iskanje vzajemne solidarnosti in varnosti v 
moči drugih ter hkrati spopad za vzajemno pripoznanje (Sennett v Kroflič 
2010a, str. 12-13). Učitelj ima avtoriteto šele, ko mu jo »pri(po)zna« učenec 
(prav tam, str. 13). Cilj vzgoje ni prisilno prilagajanje otroka na ustaljene 
vedênjske vzorce, ampak spodbujanje njegovih osebnostnih lastnosti in veščin, 
ki mu omogočajo prosocialno razsojanje, sprejemanje odločitev, znajdenje v 
novi situaciji. To pa se ne razvije na podlagi otrokovega posnemanja in 
navajanja na vedênjske vzorce, ampak je potrebno vključiti »višje oblike 
moralnega učenja« kot so samovrednotenje, refleksija sožitja v različnosti, 
aktivna participacija učencev in učitelja pri skupnem postavljanju šolskih pravil 
(Medveš v Kroflič 1997, str. 315). Učiteljeva primarna naloga je, da otroku 
omogoča in ga spodbuja k vstopanju v različne odnose. Osvoboditveni 
potencial vzgoje ni v tem, da bi zanikali avtoriteto učitelju, ampak gre za 
postopno samoomejevanje njegove dominantne vloge, ki daje prostor vedno 
bolj aktivni vlogi otroka (Kroflič 2012). Kroflič (2009d, str. 6) na podlagi različnih 
pojmovanj koncepta pripoznanja povzame temeljne naloge učitelja: Otroku 
mora biti v skladu s deklaracijo o otrokovih pravicah zagotovljeno, da je sprejet 
kot dostojanstveno5 bitje (pripoznanje v smislu potrditve) (Buber v prav tam). 
Otroka je potrebno pripoznati kot »bogato« bitje, ki je zmožno vstopanja v 
aktivne odnose z odraslimi, in mu v tem duhu omogočiti aktivno participacijo pri 
sprejemanju zanj pomembnih odločitev (pripoznanje v smislu zavračanja 
zatiralnih oblik podrejanja) (Buttler v prav tam). Vzajemnost vzgojnega odnosa 
omogoča učitelju s tem, ko daje otroku pozitivno pripoznanje, osebnostno rast 
ter razvoj individualne in poklicne identitete (Benjamin in Sennett v prav tam). 
                                            
5
 worthy – lastni prevod 
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5.3 Odnosna pedagogika 
 
Odnosna pedagogika je prva pedagoška paradigma, ki predpostavlja odmik od 
prevladujočega pojmovanja etične odgovornosti. Izhaja iz predpostavke, da je 
vzgoja mogoča le skozi ustrezne odnose. Vzgoja torej ni le posredovanje 
znanja in izkušenj ter zaščita otroka kot nebogljenega bitja, ampak v prvi vrsti 
aktiven odnos, ki se odraža v skupnih dejavnostih in se »postopoma širi od 
prvih pomembnih oseb k pomembnim tretjim (odraslim) osebam in vrstnikom« 
(Kroflič 2008b, str. 3-4).  
 
Vendar pa niso vsi odnosi nujno dobri, saj je vsak (vzgojni) odnos lahko tudi 
oblika dominacije oz. represije, npr. v primeru obravnave otroka kot 
nekompetentnega bitja je odrasli postavljen v apriorni položaj nadvlade. Da bi 
se izognili paternalizmu oz. različnim oblikam izkoriščanja otroka, je nujno 
vzpostaviti etične varovalke – v odnosni pedagogiki to vlogo prevzema koncept 
pripoznanja. Odnosna pedagogika predpostavlja varovalke s sklicevanjem na 
Levinasovo etiko obličja, ki v izvor etične odgovornosti postavlja obličje Drugega 
in ne univerzalno etično načelo, kot je značilno za deontološko etiko (prav tam, 
str. 4). 
 
Obličje Drugega s svojimi potrebami, pričakovanji in pravicami nagovarja 
posameznika k spoštljivemu odnosu. Spoštljiv odnos do Drugega je pogoj etike. 
Kot pravi Levinas:  
 
» … ko mislim, da nekaj vem, da razumem Drugega, ga izpostavim lastni 
vednosti in zavijem v lastno totaliteto. Drugi postane objekt mojega 
razumevanja, mojega sveta, moje zgodbe, reduciran na moje 
predstave/pomene. Kar tu šteje, je moj lasten ego. A če sem Drugemu 
izpostavljen, lahko poslušam, skrbim in sem presenečen, drugi lahko 




V konkretni vzgojni situaciji to pomeni, da vzgojitelj oz. učitelj ne bo nikoli 
povsem razumel niti otroka niti sebe. Zavedati se mora pomembnosti 
nenehnega reflektiranja vzgojne situacije, ki mu omogoča vpogled oz. 
zaznavanje osebnostnih premikov otroka, in enkratnosti vsake konfliktne 
situacije, na katero je pomembno odreagirati na podlagi presoje različnih etičnih 
načel, vrednot in norm skupnosti (prav tam). Slednje pa je odvisno od njegove 
zmožnosti oblikovanja vzgojne argumentacije. Od vzgojitelja oz. učitelja se 
predpostavlja, da dovolj poglobljeno pozna različne etične argumentacije, saj 
naj bi z njimi utemeljeval ravnanje v določeni vzgojni oz. konfliktni situaciji. 
Strike meni, da bi moral vzgojitelj oz. učitelj ob reševanju konfliktne situacije 
upoštevati argumentacijo sledečih etičnih načel: »načela največjega dobrega za 
največje število udeleženih v konfliktni situaciji (1); načela enakega spoštovanja 
in zlatega pravila etike (2); načela ohranjanja/razvoja smiselnega odnosa (3); 
načela zavarovanja skupnosti (4); načela zaščite osebne rasti karakterja (5)«. 
(Strike v Kroflič 2007a, str. 7). 
 
Proces učenja je torej širjenje mreže odnosov in dejavnosti preko učitelja, 
drugih oseb, kulturnega in naravnega okolja do védnosti in vrednot. Kritična 
presoja učitelja zahteva tudi nenehno samo-refleksijo, spoštljiv učitelj pa lahko 
otrokov in svoj položaj v vzgojnem procesu presoja le z osebno vpletenostjo. 
Zahteva po spoštljivosti je osnova pedagoškega odnosa, učiteljeva osebna 
vpletenost pa je jedro pedagoške odgovornosti (Kroflič 2007a, str. 10). 
 
Takšna etična usmeritev sovpada tudi z novejšimi spoznanji razvojne 
psihologije, ki kritizirajo predvsem teorije klasičnega kognitivizma in 
psihoanalize. Novejša razvojno-psihološka spoznanja predpostavljajo, da se 
otrok rodi kot socialno bitje, ki je že zelo zgodaj zmožno občutenja empatičnega 
distresa kot prosocialnega motiva ter da je zmožen vstopanja v prijateljske 
odnose. Ključnega pomena za spodbujanje teh razvojnih premikov pa 
predstavljajo prav kakovostna komunikacija in razne dejavnosti, ki mu 
omogočajo izražanje. Spodbudno vzgojno okolje vodi k zgodnji kompetentnosti 




Če povzamemo napisano, so temeljne ideje odnosne pedagogike, kot jih navaja 
Manifest odnosne pedagogike, sledeče:  
 
»1. Odnos je resničnejši od ljudi in stvari, ki jih združuje. 2. Sebstvo je 
vozlišče v spletu mnogoterih prepletajočih odnosov; če iz spleta 
izvzamemo odnose, ne bomo našli nobenega sebstva. Ljudje nimamo 
odnosov; odnosi imajo nas. 3. Avtoriteta in védnost nista nekaj, kar 
posedujemo, ampak odnosa, ki zahtevata delovanje drugih. 4. 
Medčloveški odnosi obstajajo v in preko skupnih dejavnosti. 5. Odnosi so 
kompleksni; ne moremo jih opisati s posamično govorico. Da bi opisali 
odnos, moramo razviti tekst, ki združuje različne glasove. 6. Človeške 
besede in dejanja nimajo avtentičnega pomena; pomen vzpostavljajo le v 
kontekstu specifičnih odnosov. 7. Poučevanje je grajenje vzgojnih 
odnosov. Cilje poučevanja in učinke učenja lahko opišemo kot specifične 
oblike odnosov do samega sebe, do ljudi, ki obkrožajo učenca, in do 
širšega sveta. 8. Vzgojni odnos je drugačen od katerega koli drugega 
odnosa; njegova narava je prehodna. Vzgojni odnos obstaja zato, da 
učenca vključimo v širši splet odnosov, ki presegajo meje njega samega. 
9. Odnosi niso nujno dobri; medčloveška odnosnost ni etična vrednota. 
Prevlada je enako odnosna kot ljubezen.« (Bingham in Sidorkin v Kroflič 
2007a, str. 9) 
 
5.4 Pedagogika poslušanja in vzgoja preko umetniškega 
doživljanja v pedagoškem konceptu Reggio Emilia 
 
Pedagogika poslušanja je konkretna metodična rešitev za spodbujanje 
otrokovega prosocialnega in moralnega razvoja, ki upošteva pripoznanje otroka 
kot aktivnega in kompetentnega bitja. Z vidika etičnih argumentov jo je 
utemeljila Todd, praktično pa se je ta pristop najbolj razvil v konceptu Reggio 
Emilia (Kroflič 2008b, str. 5 ). 
 
Koncept Reggio Emilia je celovit vzgojno-izobraževalni pristop, metodična 
inovacija na področju predšolske vzgoje, ki temelji na dveh pedagoških 
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konceptih, in sicer vzgoji preko umetniškega doživljanja in rabi umetniških 
jezikov za spodbujanje otrokovega celovitega razvoja (1) ter na ideji pedagogike 
poslušanja (2). Nova podoba otroka v predšolskem obdobju in vzgoja, ki temelji 
na načelih odnosne etike, zahtevata vzgojitelja, ki prisluhne otrokovim 
implicitnim teorijam in ki z aktivnim poslušanjem spodbuja deljenje idej, in 
predpostavljata vzgojo prek umetniških ekspresivnih jezikov (Kroflič 2011c, str. 
4). 
 
Pedagogika poslušanja je praktični pristop v vzgoji, ki uresničuje spoznanja 
odnosne pedagogike. Koncept pedagogike poslušanja je na podlagi ideje o 
pomenu odnosa v vzgojni praksi Reggio Emilia (Malaguzzi) razvila Rinaldi. Ta 
ideja zagotavlja socialne izmenjave, preko pripoznanja, ki ga omogočajo vrstniki 
in odrasli, krepi občutek lastne identitete otroka, širi komunikacijske mreže ter 
obvladovanje in spoštovanje vseh oblik jezika (Malaguzzi v prav tam, str. 5). 
 
Po Rinaldi je pozitivna potrditev oz. pripoznanje Drugega bistvo enakovrednega 
dialoga (med osebama z različno stopnjo družbene moči) ter orodje za 
preseganje otrokove egocentričnosti. Rinaldi opredeli pet dimenzij pedagogike 
poslušanja (Rinaldi in Kroflič v prav tam, str. 5-7): 
 
a) ontološka dimenzija: Pedagogika poslušanja predpostavlja, da se otrok rodi z 
željo po iskanju smisla življenja in sebstva ter da je iskanje pomena oz- 
smisla konstitutivna lastnost človeka že v zgodnjem otroštvu. Poslušanje 
zadovoljuje človekovo potrebo po komunikaciji z drugimi osebami, pa tudi 
njegove intelektualne, afektivne in estetske potrebe. Posameznik lahko svoje 
sebstvo opredeli le preko odnosov z drugimi osebami (iskanje podobnosti in 
različnosti z bližnjimi osebami).  
 
b) etična dimenzija: Poslušanje pomeni odprtost za različnost, pripoznanje 
Drugega in interpretacije. Od posameznika zahteva globoko zavedanje in 
premostitev lastnih predsodkov, pripravljenost na spremembo ter sposobnost 
preseganja občutka negotovosti. Njegove teorije morajo poslušati drugi, saj 
se na ta način njegov notranji, osebni svet transformira v skupni svet. 
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Posameznikovo znanje in identiteta se namreč oblikujeta tudi s 
posredovanjem Drugega. 
 
c) politična dimenzija: Poslušanje posameznika naredi vidnega, ga dvigne iz 
anonimnosti in bogati tako tiste, ki sporočajo, kot tiste, ki poslušajo. Ta 
dimenzija narekuje spoštovanje subjektivitete otroka ter prepoznanje 
njegovih pravic. 
 
d) epistemološka dimenzija: Koncept poslušanja predpostavlja poslušanje z 
vsemi čutili. Posameznik posluša in je slišan s strani Drugega. Poslušanje 
zajema interpretacijo, pripisovanje pomena in vrednosti sporočila ter tistih, ki 
to sporočilo posredujejo. Iz poslušanja se razvijajo nova vprašanja in 
pripravljenost za presenečenja in spremembe v doživljanju in dojemanju 
situacije. Posameznik (odrasel ali otrok) razvija začasne interpretativne 
teorije o dogodkih in objektih v svetu. Te teorije se nenehno spreminjajo ob 
deljenju z drugimi in ob sprejemanju novih izkušenj, ki lahko ovržejo pretekle 
teorije. 
 
e) razvojno-psihološka dimenzija: V kontekstu poslušanja se posameznik uči 
poslušanja in pripovedovanja ter se čuti upravičenega do predstavljanja 
svojih interpretativnih teorij drugim. Koncept poslušanja predpostavlja delo v 
majhnih skupinah, kjer pomembno vlogo igrajo vrstniki, ki s svojimi razlikami 
odpirajo priložnosti za kognitivni konflikt. Vednost se v kontekstu različnosti 
bolje razvija kot pa v kontekstu homogenosti, ker se v primeru konflikta pojavi 
potreba po zagovarjanju lastnih stališč. 
 
Zahteva po aktivnem poslušanju je bila v pedagoški dejavnosti navadno 
naslovljena na otroka, ki je moral slediti vzgojitelju, Rinaldi pa to zahtevo naslovi 
v prvi vrsti na odraslega. »Poslušanje otroku omogoča aktivno participacijo v 
vzgojnih dejavnostih, ga usmerja k poslušanju bližnjih oseb in s tem k 
preseganju egocentrične perspektive v pogledu na okolico ter ga neposredno 
povezuje z bližnjimi osebami v skupnost, kjer medsebojno delijo svoje izkušnje 
in spoznanja ter s tem ustvarjajo skupno vednost.« (prav tam, str. 7) Poslušanje 
otroka narekuje pojmovanje otroka kot kompetentnega bitja. Malaguzzi oblikuje 
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idejo o stotih otrokovih jezikih, med katerimi je za predšolskega otroka 
ključnega pomena predvsem izražanje preko umetniških medijev (prav tam, str. 
8). Umetnost ima osrednji pomen v konceptu Reggio Emilia, ki se povezuje s 
koncepti bogatega otroka, pedagogike poslušanja, odnosnega razumevanja 
vzgoje, posebno mesto pa ima dokumentiranje otrokovih dosežkov in 
vzgojiteljeva refleksija otrokovih aktivnosti. V predšolskem obdobju otrok še 
nima močno razvite verbalne in matematično-logične inteligentnosti, zato mu 
umetniško izražanje omogoči izražanje tihe vednosti in s poslušanjem samega 
sebe in drugih aktivno razvijanje lastne teorije uma. Umetnost je namreč 
dejavnost, ki vzpostavlja komunikacijo med umetnikom, občinstvom in 
umetniškim objektom kot materializirano obliko vednosti. Likovno ustvarjanje 
služi kot orodje za konstruiranje mišljenja in čustvovanja v kontekstu celovitega 
poučevanja in učenja (Rinaldi v prav tam, str. 8-9). Pri tem ne gre za pouk o 
umetnosti, ampak za omogočanje ekspresivnega izražanja preko različnih 
umetniških medijev. V Reggio Emilii vrednost pripisujejo osebnemu, 
angažiranemu in občutljivemu odnosu do stvarnosti; umetniška imaginacija 
spodbuja k povezovanju stvari, ki bi bile sicer obravnavane ločeno, spodbuja 
globlje razumevanje opazovanih objektov v njihovi umeščenosti v celovito 
strukturo pojava, »'opazovalca' kognitivno, emocionalno in motivacijsko tesno 
poveže z opazovanim objektom, […] spodbuja občutljiv in spoštljiv odnos do 
stvarnosti, kar vsaj po induktivnem modelu razumevanja pomeni temeljni cilj 
vzgoje za razvoj prosocialnosti in moralne odgovornosti« (prav tam, str. 10). 
 
Predstavljeni teoretski koncepti so pomembni za mediacijo predvsem zaradi 
pripoznanja otroka kot kompetentnega bitja, ki je sposobno prosocialnega in 
moralnega delovanja. Otrok je zmožen prosocialnih odločitev kljub temu, da le-
te niso sprejete na podlagi etične presoje oz. poznavanja in razumevanja etičnih 
načel. Bistvenega pomena je delovanje v korist drugega, ne glede na to, ali ga k 
temu ženejo njegovi sebični cilji ali simpatetični distres. Sprejemanje otroka kot 
kompetentnega bitja tekom postopka mediacije predpostavlja, da je otrok 
odgovoren za svoja dejanja in ravno soočenje s posledicami svojega 
problematičnega ravnanja ter pogled na bolečino, ki jo je prizadejal drugemu, v 
njem vzbudi lastno prizadetost in sočutje, ki ga motivirata k prevzemanju krivde 
za svoje ravnanje ter k želji, da bi popravil svojo napako. Otrok je socialno bitje, 
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ki mu vstopanje v odnose in poslušanje drugega zagotavlja socialne izmenjave, 
mu krepi občutek lastne identitete, širi komunikacijske mreže, predvsem pa mu 
(konstruktivno) mediacijsko reševanje konfliktov omogoči utrjevanje izkušnje 
spoštljivih odnosov, spodbuja razvijanje empatije, kritičnega mišljenja ter se 






Mediacija je oblika alternativnega reševanja sporov, za katerega je značilno, da 
udeleženci v sporu s pomočjo tretje osebe, ki je nevtralna oz. nepristranska, 
izpostavijo sporna vprašanja z namenom poiskati sporazumni dogovor, ki bo 
zadovoljil potrebe vseh udeležencev. Različnim definicijam mediacije je skupno 
to, da je mediacija pospeševalen proces, v katerem posreduje tretja oseba, ki je 
nevtralna in ki ne posega v vsebino spora. Ta oseba nima pooblastila, da bi 
sprejela kakršnokoli odločitev v imenu udeležencev v sporu. Mediator mora 
obvladati različne komunikacijske tehnike in veščine, s katerimi udeležencem 
pomaga definirati problem, vzpostaviti pogajanje, rešiti problem brez vsiljevanja 
morebitne rešitve. To je bistvena razlika med mediacijo in arbitražo. Udeleženci 
v mediaciji se sami odločijo, katera odločitev jim najbolj ustreza, medtem ko se 
jim v postopku arbitraže določi rešitev. Mediator ne ugotavlja, kdo ima prav in 
kdo ne, udeleženci pridejo do rešitve problema skupaj, z dogovorom (Prgić 
2010). Bistvene značilnosti mediacije so torej, da se spor skuša rešiti v 
strukturiranem postopku, da v sporu posreduje nevtralna tretja oseba, da 
mediator ne sprejema zavezujoče odločitve, da je cilj procesa poiskati rešitev, ki 
je usmerjena v prihodnost in da je mediacija zaupen postopek (Betetto idr. 
2011). 
 
Z uporabo alternativnih oblik za reševanje sporov se vzpostavlja zavest, da je 
mirno, sporazumno reševanje sporov pravna vrednota. Mediacija ni 
nadomestilo sodstva. Mediacija se lahko udejanja le v sistemu, v katerem se 
vsak posameznik lahko zanese, da sodišče pravno varuje njegove pravice. Šele 
v kontekstu, ko se informirana stranka prostovoljno odloči za mediacijo, je lahko 
mirno reševanje sporov pravna vrednota. Mediacija je torej dopolnilo sodiščem, 
njen namen pa je zboljšanje kakovosti sodnega varstva ob soobstoju sodišč. 
Mediacija je sicer hitrejši in cenejši postopek, vendar le v primeru, da stranki 
spor rešita. Če ne skleneta sporazumne rešitve, se postopek podaljša za prav 
toliko časa, kolikor je trajala mediacija. Prednost mediacijskega postopka je 
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predvsem to, da stranke nadzorujejo njegov izid, stopnja avtonomije strank je 
bistveno večja kot v sodnem postopku (prav tam). 
 
Prgič (2010, str. 35) razdeli mediacijo na transformativno oz. preoblikovalno (1), 
facilitativno oz. pospeševalno (2), evaluativno oz. ocenjevalno (3). Pri prvi ima 
preoblikovanje problema in odnosa prednost pred iskanjem konkretne rešitve. 
Pri tej obliki mediacije se lahko zgodi, da se izhodiščni problem preoblikuje do 
te mere, da postane manj pomemben oz. se razreši. Cilj facilitativne mediacije 
je poiskati rešitev, ki je sprejemljiva za obe vpleteni strani. Mediator nevtralno 
vodi pogovor, udeleženca pa sama najdeta rešitev, ki ustreza obema. V 
šolskem kontekstu bi morali biti v ospredju prvi dve obliki mediacije, medtem ko 
bi se k tretji obliki zatekali le v skrajnih primerih. Slednja je namreč oblika 
mediacije, pri kateri lahko mediator razvija ali celo predlaga rešitve, ocenjuje 
interese in stališča udeležencev. V šolskem kontekstu mora mediacija stremeti 
k temu, da udeleženca sama prideta do rešitve, le v primeru, ko nikakor ne 
moreta najti obema stranema ustrezajočega dogovora, lahko mediator ponudi 
svoje predloge. Vendar mora vedno nanizati več možnosti, med katerimi 
udeleženca sama izbirata. S transformativno mediacijo se odpira možnost 
transformacije kakovosti interakcije s konfliktom, tako da konflikt okrepi oba 
udeleženca. Le-ta namreč v mediacijskem postopku ozavestita svoje interese, 
želje in cilje ter jih opredelita z lastnimi besedami. S tem se potrdi pomembnost 
teh problemov. Mediacija aktivira sprta, da skušata sama rešiti spor. Na ta način 
se poveča njun občutek moči, samospoštovanje, samozaupanje in samozavest. 
Baruch Bush in Folger (Baruch Bush in Folger v Lesar in Rugelj 2012, str. 56) 
imenujeta to dimenzijo opolnomočenje znotraj mediacijskega procesa. 
 
Mediacija se pojavlja v različnih oblikah, vrste mediacije pa lahko opredelimo na 
podlagi naslednjih kriterijev:  
 
1. stopnja aktivnosti mediatorja: Glede na stopnjo aktivnosti v mediacijskem 
procesu razlikujemo mediatorje, ki se omejujejo na pasivno poslušanje dialoga 
in intervenirajo le v primeru, ko komunikacija uide izpod nadzora, in tiste 
mediatorje, ki zagovarjajo aktivno vlogo, postavljanje neugodnih vprašanj, 
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brainstorming, predlaganje možnih rešitev, izdelovanje osnutka končnega 
sporazuma. 
 
2. stopnja eskalacije konflikta: Tehniko in metodo postopka je potrebno 
prilagoditi konfliktu. Pri tem je pomembno ali je med strankama sovražen odnos 
ali ne. V primeru, da sovražnost ni prisotna, lahko mediator pomaga že s tem, 
da stranki povabi na skupno srečanje. V primeru, da sta stranki ena do druge 
sovražni, pa mora stranke povsem ločiti. 
 
3. način pristopa k mediaciji: Ozek pristop je osredotočen samo na predmet 
spora, nasprotje temu pa je pristop, ki temelji na interesih. V tem primeru 
mediator ni omejen le na pravna vprašanja, ampak raziskuje potrebe in interese 
strank, skuša odkriti ovire na poti do mirne rešitve spora. Ta pristop najbolj 
poglobi transformativna mediacija, ki se osredotoča predvsem na stranke, ne pa 
samo na problem. Glavni cilj ni iskanje rešitve, ampak izboljšanje odnosa med 
strankami.  
 
4. ali mediator poda svojo oceno pravnih in dejanskih vidikov spora: Facilitativni 
mediatorji, ki strankam le pomagajo v procesu pogajanja (z aktivnim 
poslušanjem, ponavljanjem izjav strank, da nevtralizirajo prizvok sovražnosti, 
nakazovanje priložnosti za sporazumno rešitev) se od evaluativnih mediatorjev 
razlikujejo v pogajalskem procesu v tem, da slednji sodelujejo v procesu in 
ponudijo stranki svojo oceno o pričakovani rešitvi. 
 
5. ali je mediacija pridružena sodnemu postopku ali z njim povezana: Glede na 
ta kriterij ločimo sodišču pridruženo mediacijo in mediacijo zunaj sodišča. 
 
6. vrsta postopka, v katerem se mediacija uporablja: Mediacija se izvaja v 
različnih vrstah postopkov, in sicer ločimo mediacijo v civilnih sporih, mediacijo 
v gospodarskih sporih, mediacijo v družinskih sporih, mediacijo v odškodninskih 
sporih, mediacijo v delovnih sporih, mediacijo v lokalnih skupnostih, mediacijo 
na področju športa, mediacijo v potrošniških sporih, mediacijo v okoljskih sporih, 
mediacijo med storilcem kaznivega dejanja in oškodovancem ter za to delo 
pomembno vrstniško mediacijo (Betetto idr. 2011, str. 21-22). 
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Poleg iskanja rešitve konkretnega problema nudi mediacija še nekatere 
pozitivne stranske učinke, kot so npr. izboljšanje odnosov med udeležencema, 
preventivno delovanje, da se spori v bodoče ne bi zaostrovali oz. se ne bi več 
ponovili, razvijanje učinkovitejših oblik preprečevanja in reševanja konfliktov, 
razvijanje novih komunikacijskih veščin itd (Prgić 2010, str. 35). 
 
6.1 Temeljna načela mediacijskega postopka 
 
Kljub temu, da je mediacijski postopek neformalen, je razdeljen na faze in 
zahteva upoštevanje določenih načel. V vsakem primeru reševanja konflikta je 
potrebno določiti pravila reševanja tega spora; ko stranki soglašata s 
sodelovanjem v mediacijskem postopku, soglašata tudi s temeljnimi načeli 
mediacije. Udeleženca v konfliktu lahko sodelujeta med postopkom mediacije in 
ga tudi sooblikujeta, vendar pa obstajajo nekatera splošna načela, na katere 
stranki ne moreta vplivati in ki ostanejo nespremenjena tekom celotnega 
procesa. Mediator mora skrbeti za ustrezen potek postopka. Če se stranke z 
načeli ne strinjajo, mora mediator postopek primerno zaključiti (Betetto idr. 
2011, str. 79-80). Mediator mora v konfliktu udeleženima osebama na začetku 
predstaviti načelo zaupnosti, nepristranskosti in prostovoljnosti, ostala načela 
pa pojasnjuje sproti. Načela mediacijskega postopka so:  
 
a) Načelo zaupnosti postopka: Mediacijski postopek je zaupen tako v razmerju 
mediator-stranka kot v razmerju mediator-sodnik. Stranka lahko mediatorju 
zaupa in mu na ločenem sestanku pove vse, česar pred drugo stranko ali 
sodnikom ne bi izrekla. Načelo zaupnosti je podprto z načelom tajnosti, saj 
postopek ni odprt za javnost. Da bi tretje osebe smele poslušati mediacijo, 
morajo poslušalci podpisati izjavo o zaupnosti, stranki pa izjavo o soglasju. 
Tekom mediacijskega postopka se ne piše zapisnika in ne snema pogovorov. 
Zaupnost ne velja v primeru suma kaznivih dejanj, nasilja v družini, korist 
otroka oz. če se stranke tako dogovorijo. 
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b) Načelo nepristranskosti mediatorja: Mediator ne sme posredovati v konfliktu, 
če obstaja dvom o njegovi nepristranskosti oz. nevtralnosti. Mediator 
strankam ob uvodnem pogovoru pojasni vse povezave, ki so mu znane, od 
strank pa je odvisno, ali mediatorja sprejmeta ali ne. Če stranki mediatorju ne 
zaupata, mediacija ni mogoča. 
 
c) Načelo prostovoljnosti: To načelo velja v vseh fazah postopka; glede 
sprejema ponudbe in med trajanjem mediacije. Tako stranki kot mediator 
lahko v vsakem trenutku izstopita iz postopka in nadaljujeta postopek 
poravnavanja pred sodnikom. Mediator lahko postopek prekine v primeru, če 
proces mediacije vodi v še večja razhajanja kot so bila na začetku. 
 
d) Načelo avtonomije strank: Stranki sooblikujeta postopek mediacije. 
 
e) Načelo ekonomičnosti postopka: Tako mediator kot stranki težijo k temu, da 
se želeni rezultat doseže s čim manj časa in denarja. 
 
f) Načelo učinkovitosti: Pri mediaciji se lahko stranki odločita, ali bosta 
sporazum zapisali v obliki notarskega zapisa ali kot pogodbo. Stranki lahko 
predlagata, kako bi spor bolj učinkovito rešili, lahko sami prideta do 
informacij, ki so relevantne za rešitev spora. 
 
g) Načelo neodvisnosti mediatorja: Mediator mora upoštevati pravila stroke in 
etični kodeks, nihče pa ne more njemu pripisati neuspeh, če do poravnave ne 
pride. 
 
h) Načelo kompetentnosti mediatorja: Mediator mora biti samozavesten. Znati 
mora prenesti kritiko ter se iz utemeljene kritike tudi učiti. Mediatorju je lahko 
na voljo supervizor, s katerim razčiščuje osebne probleme, ki se lahko 
pojavijo med postopkom mediacije ali po njem, zlasti če je bila mediacija 




i) Načelo enakopravnosti strank v postopku: Strankama mora biti v postopku 
zagotovljena enaka možnost sodelovanja. Obravnavani morata biti 
enakopravno in nepristransko, imeti morata enake možnosti za sooblikovanje 
postopka, za prosto izražanje svoje volje itd. 
 
j) Načelo materialne resnice: Mediatorjeva naloga ni, da ugotavlja, kaj je res 
oz. da išče materialno resnico. Mediator izhaja iz izhodišča, da je za stranki 
resnica tisto, za kar mislita, da drži, zato tudi ne išče dokazov, saj njegova 
naloga ni, da sodi. Z vprašanji pomaga strankama, da osvetlita ozadje 
konflikta. 
 
k) Načelo pomoči prava nevešči stranki: Kompetentni mediator v skladu z 
etično zavezo pomaga strankama rešiti spor. Nudi jima strokovno pomoč 
tako, da jima predstavi način in možnosti reševanja spora, na ločenem 
sestanku lahko kot tehniko objektivizacije sooči udeleženca spora s slabimi 
različicami nadaljevanja postopka. 
 
l) Načelo vesti in poštenja: Stranka ne sme izkoriščati svojih pravic v škodo 
nasprotniku. V primeru zlorabljanja pravic mora mediator odreagirati, v 
skrajnem primeru pa mediacijo prekiniti (prav tam, str. 80-87). 
 
6.2 Faze mediacijskega postopka 
 
Za povečanje učinkovitosti mediacijskega postopka je potrebno upoštevati 
nekatera postopkovna pravila, glede na fazo postopka pa se uporablja različne 
tehnike. Faze postopka mediacije so začetna faza (uvodni nagovor in izjave), 
raziskovalna faza, faza pogajanj ter zaključna faza (poravnava oz. zaključek 
neuspešne mediacije). Na začetku se poudarijo načela mediacijskega 
postopka, nato se strankam pojasni bistvo mediacije, razloži se vloga 
mediatorja, ponudi se možnost ločenih srečanj. Nato se predstavijo stališča 
strank in njihove zgodbe. Sledi ločitev stališč sprtih od njunih interesov, ki je 
nujna za vzpostavitev komunikacije. Šele takrat, ko udeleženca v sporu 
prepoznata, kaj potrebujeta, se je šele mogoče pogovarjati o možnih rešitvah. 
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Tekom pogovora je mediatorjeva naloga aktivno poslušanje in postavljanje 
vprašanj. Ugotavljajo se dejstva, interesi, potrebe, želje, skrbi in strahovi 
udeležencev v konfliktu. S pomočjo tehnike preokvirjanja, nevtralizacijo in 
obvladovanjem čustev se skuša identificirati problem. Sestavi se seznam 
interesov obeh strank, na podlagi katerega se lahko sestavi popis skupnih ali 
kompatibilnih interesov. Sledi prelomna točka mediacijskega postopka, v kateri 
je potrebno razjasniti, ali so znana vsa dejstva, vsi interesi ter ali sta se stranki 
pripravljeni pogajati. V fazi pogajanja se skuša poiskati možne rešitve konflikta s 
tehniko brainstorming in se oblikuje seznam možnih rešitev. V tej točki je 
potrebno poiskati odgovor na želje obeh strani v sporu ter preveriti, kaj lahko 
sprta ponudita eden drugemu, da bi se izpolnili interesi obeh. V zaključni fazi se 
pripravi sporazum ali pa se mediacijo konča (prav tam, str. 88-91). 
 
6.3 Mediator in njegova vloga 
 
Mediatorjeva vloga pri uspešnosti mediacijskega procesa je zelo velika, saj 
moderira postopek, za kar pa so poleg ustreznega usposabljanja potrebne tudi 
določene osebnostne lastnosti. Zavedati se mora tako meja strank kot tudi 
lastnih meja. Ves čas postopka mora skrbeti za ustrezen potek; usmerjati mora 
komunikacijo, parafrazirati izjave v pozitivne, poudarjati vrednost čustev in 
skupnih interesov. Lastnosti, ki naj bi jih imel dober mediator so spoštljivost, 
fleksibilnost, potrpežljivost, odkritost, empatičnost, intuitivnost, avtentičnost, 
optimizem, objektivnost, potrpežljivost, kreativnost, samozavest, poznavanje 
samega sebe itd. Pozoren mora biti na obnašanje in govorjenje strank, biti mora 
strokoven, zavzet, vendar ne sme pritiskati na stranki, da skleneta sporazumno 
rešitev. Stranki mu morata zaupati kot nevtralni osebi, zato ne sme nastopati z 
nadrejenega položaja. Nujno je, da spoštuje načela mediacije. V primeru, da se 
sooči z etično dilemo, kot je npr. prisotnost mediatorjevih predsodkov ali 
njegovo subjektivno doživljanje spora, ki bi lahko vplivali na njegovo vodenje 
mediacije, ali pa kršenje temeljnih načel mediacije itd., mora presoditi, ali je 
izvajanje mediacije zaradi te dileme nedopustno oz. ali je potrebno postopek 
prekiniti, ali se kljub etični dilemi lahko z mediacijo nadaljuje ob soglasju strank, 
ali gre za njegove subjektivne ovire kot odziv na konflikt, stranko ali druge 
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okoliščine ter ali se te dileme kažejo v okviru posameznih intervencij mediatorja. 
Spoštovanje etičnih načel je nujno tekom celotnega mediacijskega postopka, 
saj je le tako mogoče doseči sporazum (prav tam, str. 197-205). 
 
6.4 Vrstniška mediacija 
 
Vrstniška mediacija je oblika reševanja sporov, ki temelji na temeljnih načelih 
mediacije in se izvaja med vrstniki na osnovnih in srednjih šolah. Vrstniki, ki so 
udeleženi v konfliktu, se pogovarjajo z namenom, da bi prišli do rešitve, ki bi 
ustrezala obema stranema. Pri tem jim pomaga tretja nevtralna oseba. 
Vrstniška mediacija se od šolske razlikuje v tem, da slednja zajema vse 
konflikte, do katerih pride v šoli, in da pri tej vrsti mediacije v konfliktih 
posredujejo odrasli (strokovni delavci na šolah), medtem ko v vrstniški mediaciji 
v konfliktih posredujejo učenci in dijaki. Šolska in vrstniška mediacija težita k 
preventivnemu delovanju zoper nasilje v šoli in temeljita na učenju in vzgoji za 
mirno, ustvarjalno in odprto reševanje konfliktnih situacij ter si prizadevata, da bi 
se vsi, ki so vključeni v delovanje šole, naučili tovrstnega ravnanja. Pri tem gre 
za vnašanje kulture dialoga v šolski prostor, učenje poslušanja in 
(avto)refleksijo. Šola si mora prizadevati, da bi učence naučila razumevanja in 
sprejemanja posledic svojih ravnanj, odgovornosti, alternativnih oblik reagiranja 
na konflikt (Betetto idr. 2011; Metelko Lisec 2005). 
 
Vrstniška mediacija je bila najprej vpeljana v ZDA, kjer je zaradi povečanja 
nasilja na šolah služila kot preventivni ukrep in se je izkazala za zelo uspešno. 
Konflikti so sestavni del vsakdanjega življenja, z mediacijo pa se da popraviti 
slabe odnose ter izogniti nasilju. Cilj vrstniške mediacije je, da bi v konflikt 
udeleženi osebi razumeli druga drugo. Ta vrsta mediacije teži bolj k vzpostavitvi 
komunikacije, ki bi vrstnikom omogočila vživetje v čustva drugega, kot pa k 
iskanju konkretne rešitve problema. Vrstniški mediatorji so učenci in dijaki 
posamezne šole, ki se jih v okviru usposabljanja nauči uporabljati mediacijske 
tehnike in temeljna načela (Betetto idr. 2011). 
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Mediacijski proces zagotavlja udeležencem v sporu občutek varnosti in 
zaupanja tako, da so preko mediatorja seznanjeni s postopkom mediacije, 
mediator udeležence opogumlja k temu, da spregovorijo, jih posluša brez 
obsojanja itd. Na ta način spodbuja spoštljiv odnos med udeleženci, odkritost, 
komunikacijo ter dovzetnost za čustva in izkušnje vpletene druge strani. Tako 
udeleženci tudi lažje ozavestijo konflikt, spoznajo njegovo naravo, saj ga pred 
mediacijo navadno vidijo le vsak s svoje strani. Izreden pomen vrstniške 
mediacije je, da prenaša odgovornost za reševanje konfliktov na učence same, 
uspešen zaključek mediacijskega postopka pa ni le dogovor, ampak sprava 
sprtih strani. Mediacija v šoli spodbuja sodelovanje, občutek za pravičnost, 
razumevanje, sprejemanje različnosti, uči konstruktivnega reševanja konfliktov 
itd. Veščine, ki jih učenci osvojijo z mediacijo so prenosljive tudi v vsakdanje 
življenje, kadar se znajdejo v konfliktni situaciji. Prednosti vrstniške mediacije so 
predvsem, da vrstniški mediatorji bolje razumejo svoje vrstnike kot učitelji, jim 
omogočajo večje opolnomočenje, saj jim niso v nadrejenem položaju, s 
pomočjo vrstniške mediacije se normalizira proces reševanja konfliktov, saj 
vrstniški mediatorji demonstrirajo zrel pristop k reševanju konfliktov, 
konstruktiven pogovor o problemih pa je predstavljen kot nekaj normalnega. 
Vrstniška mediacija vključuje vse učence, tudi »problematične«, učencem 
povečuje samozavest in samopodobo ter deluje preventivno, saj se konflikti ne 
razvijejo v nasilje. Vrstniki se s pomočjo vrstniške mediacije komunikacijskih 
veščin učijo izkustveno, na realnih primerih (Prgić 2010). 
 
Prgić (prav tam, str. 124-125) meni, da so za vrstniške mediatorje primerni 
učenci, ki imajo izrazit socialni čut, željo pomagati drugim, so priljubljeni med 
vrstniki, imajo sposobnost empatije, ki jih vrstniki dojemajo kot poštene in 
pravične, se znajo povezovati z drugimi in nikogar ne izključujejo. Meni, da je 
potrebno med vrstniške mediatorje vključiti tudi »problematične učence«, saj se 
ti skozi mediacijski proces izkustveno učijo življenjskih veščin ter 
konstruktivnega reševanja sporov. Dober mediator je pripravljen pomagati 
drugemu, biti mora dojemljiv za razpoloženje drugih, zanimajo ga čustva in 
mnenja drugih, se vključuje v skupinske dejavnosti, zna poslušati, je 
komunikativen in zna navezovati stike. Zavedati pa se mora tudi svojih čustev in 
misli, nadzorovati lastne čustvene reakcije tekom mediacijskega postopka. 
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Tekom usposabljanja za mediatorje se učenci oz. dijaki seznanijo z osnovami 
konflikta, z vodenjem mediacije, z mediacijskimi tehnikami, kot so npr. aktivno 
poslušanje, sodelovanje za doseganje cilja, sprejemanje drugačnosti, 
obvladovanje jeze itd. (Betetto idr. 2011, str. 276-277). 
 
6.4.1 Modeli vrstniške mediacije  
 
Poznamo dva modela vrstniške mediacije, in sicer mediacijo na igrišču (1) in 
formalno vrstniško mediacijo oz. mediacijo v prostoru (2) ( Prgić 2010, str. 89). 
 
1) Mediacija na igrišču oz. terenu: 
 
Pri prvem modelu gre za to, da se mediacija odvija neposredno med učenci, 
npr. na igrišču, zato so jo v ZDA poimenovali »conflict mediation on the 
playground«. Prgić za ta model mediacije uporablja izraz »mediacija na 
terenu«, saj jo učenci izvajajo kjerkoli, kjer se konflikti pojavijo, ne le na igrišču. 
Gre za kratek in hiter poseg v konflikt takoj, ko se le-ta pojavi, neposredno na 
terenu. Koordinator oz. mentor vrstniške mediacije sestavi seznam vrstniških 
mediatorjev in sestavi time. V vsakem timu sta dva vrstniška mediatorja, ki 
nosita posebno oznako, kot je npr. broška ali našitek, da ju drugi učenci opazijo. 
Da bi mediacijski proces stekel, morajo učenci sami zaprositi ali pa jih na 
mediacijo napoti učitelj. Prednosti tega modela so, da posredovanje v konfliktih 
steče takoj, ko se konflikt pojavi, ter da je proces kratek in hiter. Slabosti 
mediacije na igrišču pa so, da tovrsten postopek ne ponuja dovolj zasebnosti, ki 
je ključna pri razreševanju konflikta, da so mnogi konflikti preveč kompleksni, da 
bi jih razrešili v tako kratkem času. Ta model se izkaže kot manj ustrezen za 
starejše učence. Najbolj primeren je, če ga izvajajo starejši vrstniški mediatorji 
med mlajšimi učenci (prav tam, str. 89-90). 
 
2) Mediacija v prostoru 
 
Za drugi model vrstniške mediacije se je v ZDA uveljavilo pojmovanje »sit-down 
mediation model«, saj se ta model mediacije odvija v prostoru, ki nudi 
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zasebnost ter omogoča prisotnost koordinatorja, če je to potrebno. Tovrstno 
razreševanje konflikta sprtima učencema ponavadi predlaga učitelj, lahko pa se 
zanj odločijo tudi učenci sami. Pred začetkom mediacije je potrebno presoditi, 
ali je spor sploh primeren za takšen pristop, saj ni primerno, da vrstniki 
posredujejo v sporih, kjer je prisotno nasilje ali pa so odnosi neenakovredni. V 
takšnem primeru v sporu posreduje učitelj (prav tam, str. 90-91). 
 
6.4.2 Mediacijske tehnike 
 
Vrstniški mediator si lahko pri posredovanju v konfliktu pomaga z različnimi 
tehnikami. S temi tehnikami sprta vodi, usmerja in jima pomaga, da bolje 
razumeta lastna in nasprotnikova stališča in poglede, čustva, potrebe interese. 
Mediatorji se na usposabljanjih opremijo z različnimi tehnikami, med katerimi 
Metelko Lisec (Metelko Lisec 2005, str. 49-55) kot najpogostejše izpostavlja 
naslednje: 
 
a) »Jaz stavki« 
 
Govorec z »jaz stavki« izraža svoje občutke. Dokler ne kritizira in ne krivi 
nasprotnika, ta ne zavzame obrambne pozicije. S tovrstnimi stavki izraža 
nasprotniku, kako se počuti oz. kaj ga teži ter zakaj ga teži. »Jaz stavke« 
oblikujemo po sledečem zaporedju:  
Čutim (izrazimo občutek), ko (izrazimo specifično vedênje), zato (izrazimo 
učinek vedênja na nas). 
Primer: »Prizadeta sem (čustvo), ko tako vpiješ name (vedênje), ker se mi 




Mediator s povzemanjem preverja, ali je pravilno razumel povedano. Se tem 
potrjuje govorca in mu daje občutek, da je slišan. Tako govorec sam sliši, kaj 
je povedal, pa tudi nasprotnik lahko bolj jasno razume informacijo, saj prihaja 
s strani nevtralne osebe. Na ta način se pogovor upočasni, kar omogoča 
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vsem, da bolj pozorno poslušajo. Lahko pa mediator, namesto da sam 
povzema, povabi nasprotnika, da povzame, kaj je prvi udeleženec povedal. V 
tem primeru naj povzetek vključuje le ključne misli in občutke. 
 
c) Interpretiranje nasprotnikovega zornega kota 
 
Mediator razčiščuje nesporazume tako, da vpraša nasprotnika, ali je razumel, 
kaj je prvi povedal in ga prosi, naj ponovi, kaj je prvi rekel. Na ta način se 
spodbuja aktivno poslušanje. 
 
d) Aktivno poslušanje 
 
Aktivno poslušanje je ključni element celotnega mediacijskega postopka. 
Sestavljeno je iz očesnega kontakta, prikimavanja ter postavljanja odprtih 
vprašanj. Pomembno je, da mediator in udeleženci tekom mediacije drug 
drugemu ne segajo v besedo ter se ne prekinjajo med govorjenjem. Tehnika 
aktivnega poslušanja daje udeležencema občutek varnosti ter potrditve. 
Mediator ostaja nevtralen in se ne postavlja na nikogaršnjo stran. Elementi 
dobrega poslušanja so: 
 
- Fokus: Medtem, ko eden govori, se ostali osredotočajo na 
pripovedovalca, na njegova čustva, medosebne zveze, in ne na to, kaj in 
kako bodo odgovorili. 
 
- Vzdrževanje od sodbe: Med poslušanjem mora mediator pustiti ob strani 
razmišljanje, kako bi on ravnal v takšni situaciji oz. kako udeleženca 
morala ravnati. 
 
- Nepristranskost in odprtost: Medtem poslušanjem govorečega, mora biti 
mediator pozoren tudi na drugo osebo, na njene odzive, na svojo mimiko 
in držo telesa, da ne bi druga oseba dobila občutka, da je mediator 
pristranski oz. se strinja z govorečim. Zato je pomembno, da se izogiba 




- Skrb: Mediator govorečega zaznava kot osebo, se zaveda stiske, ki mu jo 
povzroča konflikt in prepoznava njegovo zaskrbljenost zaradi nerazrešene 
situacije. Nevtralnosti ne gre enačiti z indiferentnostjo. 
 
e) Postavljanje vprašanj 
 
Za mediacijski postopek je zelo pomembno, da zna mediator v pravem 
trenutku zastavljati prava vprašanja. Načini zastavljanja vprašanj se 
razlikujejo med različnimi mediacijskimi stili. Nekateri zastavljajo veliko 
vprašanj in na ta način vodijo in nadzorujejo potek mediacijskega procesa, 
drugi zastavljajo malo vprašanj, tretji pa pustijo udeležencema, da sama 
prosto govorita, in zastavijo vprašanje le, ko se jim zazdi, da nasprotnik 
povedanega ni dobro razumel. Vprašanja delimo na otvoritvena (zastavljamo 
na začetku), linearna-informativna (osnovne informacije: kdo, kje, kdaj, 
koliko, komu … ), odprta, zaprta, hipotetična (vnašajo nove možnosti), 
povezovalna (spodbujanje k izražanju misli, potreb), reflektivna, strateška 
(usmerjanje udeleženca k točno določenemu odgovoru), relacijska 
(vprašanja izbire – primerjanje dveh stvari ali stanj med seboj) vprašanja ter 
vprašanja vrednotenja (ocena napredka). 
 
f) Ločitev stališč od interesov 
 
Mediatorjeva naloga je, da udeležencema pomaga osredotočiti se na lastne 
želje in potrebe ter tako narediti premik od stališč k interesom. Ker sprta 
navadno vztrajata pri svojih stališčih, v sporu obstaneta na mrtvi točki. 
Usmerjenost k interesom omogoči premik iz te mrtve točke. S tem, ko 
udeleženca v sporu prepoznata, kaj potrebujeta, se je šele mogoče 
pogovarjati o možnih rešitvah. 
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g) Lupljenje čebule: od nepomembnega k pomembnemu 
 
 
Slika 3: Lupljenje čebule (povzeto po prav tam, str. 53) 
 
Mediacijski postopek je usmerjen v prihodnost. Potrebno je zastavljati odprta 
vprašanja, da udeleženci poiščejo možne rešitve problema ter med njimi nato 




Mediator negativne izjave udeleženca pretvori v pozitivne. 
 
i) Fokusiranje na prihodnost 
 
Mediator preusmeri pozornost udeležencev s preteklosti na prihodnost. 
 
j) Uravnavnotežanje moči 
 
Mediator pomaga, da sta si udeleženca čim bolj izenačena v razmerju moči. 
To doseže tako, da premakne stol k šibkejšemu, se drži pravila, da se sprta 
ne smeta žaliti, izvajati nasilje ali pa si skakati v besedo, omogoča 
šibkejšemu na vsaki stopnji procesa, da spregovori, ter mu omogoči, da 
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opiše problem in predlaga rešitve. Mediator na koncu preveri, da sprejeta 
rešitev odgovarja tudi šibkejšemu udeležencu. 
 
k) Delitev na manjše dele 
 
Če je problem preveč obsežen ali kompleksen, se zdi pretežak. V tem 
primeru ga je potrebno razdeliti na manjše del Pri tem pa je pomembno, da 
se mediator ne oddalji od spornega vprašanja, da naenkrat govori le o enem 
problemu ter omeji sprta, da si pri obravnavi enega problema ne očitata 
drugega problema. 
 
l) Možganska nevihta oz. »brainstorming« 
 
Sprta nanizata čim večje število možnih rešitev. Mediator med možgansko 
nevihto predlogov ne komentira, predloge zapiše. Pri tem ni neumnih idej. Če 
sta sprta brez idej, ju spodbudi mediator. Na koncu udeleženca izbereta 
skupno najbolj ustrezno rešitev. 
 
6.4.3 Potek vrstniške mediacije 
 
Izvajanje mediacije na šoli poteka pod nadzorom odraslega usposobljenega 
mediatorja oz. koordinatorja mediacije. Le-ta vrstniške mediatorje vodi ter z 
njimi opravlja supervizijo. Praviloma vodita mediacijski postopek dva učenca oz. 
dijaka, ki sta starejša od udeležencev v sporu. Formalna vrstniška mediacija se 
izvaja v zaprtem prostoru, ki omogoča zasebnost, izven pouka. Vendar pa ni 
vsak konflikt primeren za mediacijsko posredovanje (prav tam). V redkih 
primerih je bolj ustrezna arbitraža – predvsem če posameznik krši dogovorjena 
pravila, kar zahteva dolgoročne sankcije. Prgić meni, da je mediacija 
neprimerna v sporih, ki imajo v ozadju (spolno) nasilje in nadlegovanje 
(bullying), droge, orožje, kadar gre za ogrožanje življenja in zdravja učencev 
itd., saj imajo nasilneži težave s prevzemanjem odgovornosti za svoje dejanje, 
žrtve pa niso najboljši zagovorniki svojih pravic in so iz tega razloga tarča 
nasilnežev. Pri težjih kršitvah je nujna formalna vzgojno-disciplinska obravnava. 
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Spodbujanje pogovora je v tem primeru neprimerno, saj je razmerje moči 
porušeno (Prgić 2010; Sinjur 2010). Za mediacijo so primerne predvsem lažje 
kršitve, kot so npr. kršenje dogovorov med učenci, izzivanje, naslavljanje z 
neprimernimi izrazi, grožnje, poškodovanje in uničenje stvari drugih učencev, 
skrivanje tuje lastnine itd. Potrebno pa je poudariti, da mediacija kot neformalna 
oblika posredovanja v konfliktih ni nadomestilo za formalne vzgojne ukrepe. Če 
učenec stori prekršek, ki terja izrek vzgojnega ukrepa, se s sodelovanjem v 
mediacijskem postopku ne sme izogniti izreku le-tega. V tem primeru, bi namreč 
kršitelj udeležbo v mediacijskem postopku smatral kot »lahko« nadomestilo za 
formalno kazen« (Sinjur 2010, str. 41-42). Ko je spor posredovan v mediacijo se 
koordinator postopka pogovori z osebami v konfliktu, jih seznani z načelom 
prostovoljnosti, nato pa vrstniška mediatorja izpeljeta mediacijo brez 
posredovanja odraslega. Najprej vrstniška mediatorja pozdravita udeležence v 
konfliktu, se jim predstavita, jih seznanita z bistvom mediacije in njenim 
potekom ter pridobita soglasje udeležencev, da ju sprejmejo za mediatorja. 
Nato poslušata zgodbe udeležencev, če je potrebno, opravita tudi ločena 
srečanja. Na podlagi pridobljenih informacij skupaj identificirajo problem ter 
iščejo možne rešitve. Na koncu skušajo priti do rešitve tako, da iščejo skupne 
točke in spodbujajo odgovornost vseh v konfliktu udeleženih oseb. Srečanje se 
navadno zaključi v eni šolski uri, sporazum pa se na koncu lahko tudi zapiše v 
obliki pogodbe ter podpiše. Nato koordinator ali mediatorja sama nekaj tednov 




Za vrstniško mediacijo je značilno, da jo najpogosteje izvajata dva vrstniška 
mediatorja, da se podpirata in si pomagata, kar poveča dinamiko procesa. Na ta 
način se izboljša tudi kakovost mediacijskega postopka – dober somediator 
zmanjša pritisk na drugega mediatorja, oba skupaj lahko bolje izpeljeta 
postopek, saj se dopolnjujeta, sta bolj vztrajna in bolj potrpežljiva. Vrstniško 
mediacijo izvajata vrstniška mediatorja sama. Če naletita na težave, lahko 
poiščeta pomoč pri koordinatorju vrstniške mediacije, sicer pa se slednji ne 
vmešava v izvedbo postopka. Hkrati pa somediacija sprtima udeležencema 
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predstavlja zgled uspešne medsebojne komunikacije, še posebno če sta 
somediatorja osebi različnega spola, rase, nacionalnosti itd. Vse to pripomore k 
občutku nevtralnosti (Prgić 2010, str. 91). 
Faze vrstniške mediacije 
 
Različni avtorji delijo mediacijski postopek na različno število faz, vendar gre v 
principu za enak postopek, le da ga različno podrobno razčlenijo. Predstavila 
bom sintezo različnih delitev mediacijskega postopka. 
 
Mediacijski postopek lahko v grobem razdelimo na sledeče temeljne faze, ki se 
delijo na posamezne korake. Te faze so:  
 
1. Začetna faza 
 
Koordinator vrstniške mediacije ali pa vrstniški mediator dobi obvestilo od sprtih 
učencev, njihovih sošolcev ali pa učitelja, da sta določena učenca v sporu. 
Koordinator vrstniške mediacije ali pa vrstniški mediator se pogovori z njima in 
jima predstavi mediacijo. Če se učenca prostovoljno strinjata, se dogovorijo za 
srečanje, če pa učenca ne pristaneta v mediacijo, ju povpraša o njunih zadržkih, 
jima da dodatne informacije o mediaciji. V primeru, da sta se učenca obrnila na 
koordinatorja vrstniške mediacije, le-ta preveri, katera dva izmed vrstniških 
mediatorjev bi bila primerna za posredovanje v tem sporu ter določi termin. 
Vrstniška mediatorja pred samo mediacijo seznani s primerom. Vrstniška 
mediatorja pripravita urejen in miren prostor, v katerem bo mediacija potekala, 
npr. kabinet ali manjša učilnica. Prostor svetovalnega delavca ali javni prostori 
niso primerni. V tej fazi mediatorja izpostavita načela mediacijskega postopka. 
Razjasnita tudi, kakšna je njuna vloga v postopku vrstniške mediacije ter sprta 
seznanita s pravili postopka (Betetto idr. 2011; Cohen 1995; Prgić 2010; 






2. Raziskovalna faza  
 
V raziskovalni fazi se predstavijo stališča obeh sprtih strani ter njuni zgodbi. 
Mediatorja se v tej fazi poslužujeta tehnik za zmanjševanje frustracij, ki 
nastanejo kot posledica različnih pogledov na konfliktno situacijo ter močnih 
čustev, ki so ob tem prisotna. Te tehnike so npr. preokvirjanje, nevtralizacija, 
aktivno poslušanje, zastavljanje vprašanj itd. V tej fazi se je potrebno 
osredotočiti na interese in ne na stališča, da bi vzpostavili komunikacijo. Sprti 
osebi, ki prideta na mediacijo, imata oblikovana določena stališča, katera 
morata mediatorja pomagati preoblikovati v interese. Šele, ko sprta spoznata 
lastne interese, se lahko začneta dogovarjati o rešitvi, ki bi bila v interesu obeh. 
Če so razhajanja v pogledih prevelika, je potrebno najti način, kako vzpostaviti 
komunikacijo – če je potrebno na ločenih srečanjih (Betetto idr. 2011).  
 
To fazo je mogoče razdeliti na tri korake, in sicer: 
 
a) ugotavljanje dejstev; 
 
b) usmerjanje vprašanj v raziskovanje interesov (potreb, želja, skrbi, 
strahov) ter prehod od stališč k interesom s pomočjo tehnike 
preokvirjanja ter tehnike lupljenja čebule; 
 
c) sestavljanje seznama interesov obeh sprtih strani ter popis skupnih ali 
pa vsaj kompatibilnih interesov (prav tam, str. 90). 
 
3. Faza pogajanja 
 
V tej fazi je potrebno poiskati možne rešitve konflikta npr. s pomočjo tehnike 
viharjenja možganov, pri čemer mediatorja ne smeta ocenjevati oz. vrednotiti 
predlaganih rešitev. Na ta način se oblikuje seznam možnih rešitev. Mediatorja 
s tehniko postavljanja vprašanj preverita, ali so bile upoštevane želje obeh 
strani ter sprtima pomaga iskati obema ustrezno rešitev tako, da ju usmerja k 
iskanju odgovora na vprašanje, kaj lahko sprta ponudita eden drugemu, da bi 
se izpolnil interes obeh (prav tam). 
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4. Zaključna faza 
 
V zaključni fazi se pripravi sporazum, ki ga sprta podpišeta. Tako se postopek 
mediacije zaključi. Četudi sprta na koncu ne najdeta sporazumne rešitve, to ne 
pomeni, da je bila mediacija neuspešna, saj sta sprta vedno obogatena za nov 
pristop in pogled na konflikt, kar jima lahko pomaga pri bodočem reševanju 
konfliktov. Mediacija je neuspešna, če bi bilo tekom postopka možno storiti kaj 
več ali kaj bolje (prav tam).  
 
Po končani mediaciji se vrstniška mediatorja s koordinatorjem pogovorita o 
poteku srečanja ter o morebitnih zapletih, posebnostih itd. Koordinator ali pa 
vrstniški mediator v naslednjih dneh ali tednih (odvisno od dogovora) preveri, ali 
se učenca, ki sta sodelovala v mediacijskem postopku, držita sklenjenega 
dogovora. V primeru, da so se ponovno pojavile težave, jima ponudi dodatno 
pomoč ter se po potrebi dogovori za ponovno srečanje. Koordinator vrstniške 
mediacije vsaj enkrat mesečno skliče sestanek z vrstniškimi mediatorji (Prgić 
2010). 
 
Če torej povzamem potek mediacijskega postopka, kot si ga predstavlja Tanja 
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Najprej se mediatorja predstavita in pojasnita svojo vlogo. Predstavita pravila 
mediacije in se prepričata, da jih udeleženci razumejo in se z njimi strinjajo. Ta 
pravila so, da morajo biti udeleženci pripravljeni razrešiti problem (1), da si ne 
skačejo v besedo (2), da tekom mediacije ne vpijejo, ponižujejo, žalijo ali 
zmerjajo (3), da govorijo resnico (4), da je prepovedano fizično nasilje (5) ter da 
je mediacija zaupen postopek (6). Naloga mediatorjev je, da odkrijeta, kaj je 
problem za oba udeleženca. Ko posamezen udeleženec pove, kaj njemu 
predstavlja problem, mediatorja povedano povzameta. Medtem ko sprta 
pripovedujeta vsak svojo zgodbo se med seboj poslušata. Mediatorja ju 
usmerjata v izražanje čustev, misli, prepričanj, stališč. Ta stališča je za 
vzpostavitev komunikacije potrebno pretvoriti v interese. Mediatorja sprtima 
pomagata opredeliti in ozavestiti, v čem vidita problem ter še enkrat preverita, 
ali je to res tisto, kar je jedro spora. Nato se mediatorja s sprtima pogovarjata o 
problemu. Pomagata jima pri komunikaciji ter spodbujata, da govorita o svojih 
čustvih. Skupaj poskušajo najti skupne interese oz. kaj jim je skupno v določeni 
situaciji. Mediatorja udeleženca vprašata o možnih rešitvah. V tej fazi je 
mediacijski postopek na prelomni točki. Odgovoriti je potrebno na sledeča 
vprašanja: Ali so znana vsa dejstva? Ali si znani vsi interesi? Ali sta se sprta 
pripravljena pogajati? Namen je, da s pomočjo možganske nevihte nanizata čim 
več možnih rešitev, med katerimi nato izbereta za oba najbolj ustrezno. Ko 
najdeta rešitev, s katero se oba strinjata, skleneta sporazum. Mediatorja ali 
sprta še enkrat jasno ponovita, kaj sta se dogovorila (kdo, komu, kaj, kdaj kako) 
ter lahko dogovor tudi podpišeta (Betetto idr. 2011; Cohen 1995; Metelko Lisec 
2005; Verbnik Dobnikar 2006). 
 
6.4.4 Načela vrstniške mediacije 
 
Tudi vrstniška mediacija temelji na temeljnih načelnih, ki ustrezajo temeljnim 
načelom mediacije na splošno. Ta načela so: načelo prostovoljnosti (1), načelo 
zaupnosti (2), načelo nevtralnosti mediatorja (3), mediator ne posega v vsebino 
spora in ne svetuje (4), mediator ni pooblaščen za sprejemanje odločitev (5), 
mediator ustvarja varno pogajalsko okolje in pospešuje pogajanja (6), mediator 
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daje udeležencem moč in uravnoteža moči (7), mediator je orientiran na 
sporazumno rešitev (8) (Prgić 2010, str. 53-55). 
 
Naloga mediatorja je, da se osredotoča na mediacijski postopek in ne na 
vsebino spora, kar pomeni, da skrbi za to, da med sprtima teče komunikacija, 
da jo zna usmerjati, spodbujati in ustaviti, kadar je to potrebno. Njegova glavna 
naloga je poslušanje. Pri tem pa so pomembni tudi njegovi odzivi, ki morajo biti 
čim bolj nevtralni, mirni, razumevajoči. S svojim načinom komuniciranja ter s 
tem, ko skrbi, da sprta upoštevata mediacijska pravila, omogoča, da postopek 
poteka v duhu medsebojnega spoštovanja. V ospredju mediacije je kvaliteta 
procesa - ni pomembno, da v čim krajšem času ter s čim manj vložkov pridemo 
do zadovoljive rešitve, pač pa je v ospredju spoštovanje posameznikovih potreb 
in zmožnosti neposrednega soočenja s problemom. Zgodba preoblikovanja oz. 
transformacije6, kot jo poimenujeta Baruch Busch in Folger, izpostavlja 
transformacijo kakovosti interakcije s konfliktom s pomočjo mediacije. Na ta 
način lahko konflikt okrepi obe stranki in družbo, ki ji pripadata. Mediacija tako 
predstavlja način povezovanja posameznikov, saj preko osredotočanja na 
skupne interese oblikuje močnejše skupnostne vezi. Sprta v postopku mediacije 
s svojimi besedami opredelita probleme in cilje, s čimer se potrdi pomembnost 
le-teh v njunem življenju. Mediacija spodbuja sprta k samoodločanju, da 
skušata sama priti do rešitve konflikta, sprta pridobita večji občutek (lastne) 
moči, samospoštovanje, samozaupanje, samozavest, kar imenujemo dimenzija 
opolnomočenja mediacijskega procesa. Sprta se v mediacijskem postopku 
počutita varna, da lahko pristopita drug drugemu in pojasnita svoje doživljanje. 
Mediator s povečevanjem spoštljive komunikacije sprtim pomaga aktivirati 
njihove sposobnosti razumevanja problemov drugih. Ta dimenzija se imenuje 
dimenzija pripoznanja mediacijskega procesa (Baruch Busch in Folger v Lesar 
in Rugelj 2012, str. 56-57). Pri skupnostni mediaciji je torej poudarek na psiho-
socialnih vidikih, kot so aktivno poslušanje, sodelovanje, pripoznanje, 
                                            
6
 Baruch Busch in Folger opredelita dve tradiciji mediacije – pravno in skupnostno, pri izvajanju 
mediacije pa je mogoče prepoznati štiri cilje vodenja mediacije, ki jih poimenujeta: zgodba o 
zadovoljstvu (1), zgodba o socialni pravičnosti (2), zgodba o transformaciji oz.  
preoblikovanju (3), zgodba o zatiranju (4). 
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opolnomočenje in empatija. Mediator se ne sme postavljati na nobeno stran, ne 
sme ocenjevati, kdo ima prav in kdo ne, ampak mora imeti nevtralno držo. 
Razlikovati mora osebo od njenega vedênja. Ključnega pomena je njegova 
sposobnost empatičnega vživljanja v druge. Vrstniškemu mediatorju predstavlja 
vodilo pri njegovem delovanju pet ključev: ne obsojaj (1), ne svetuj (2), vživi se 
v obe strani (3), varuj zaupnost (4) in pokaži svojo skrb za druge (5) (Cremin 
2007; Lesar in Rugelj 2012, Verbnik Dobnikar 2006). 
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Hoffman je opredelil tri tipične disciplinske praske in jih povezal z možnostjo 
vplivanja na razvoj otrokove prosocialnosti. Induktivni pristop kot specifična 
disciplinska praksa, pomeni pomemben premik v metodiki razvijanja otrokove 
prosocialnosti in moralnosti. Indukcija osvetljuje perspektivo drugega, 
izpostavlja njegov distres in pokaže, da je ta distres povzročilo otrokovo 
ravnanje. S tem se vzpostavi povezava med otrokovimi egoističnimi težnjami, 
ravnanjem in posledicami tega ravnanja. Na ta način pa se otroku omogoči 
vzbuditev prosocialnih emocij, ki predstavljajo motiv za to, da bi to neustrezno 
vedênje popravil (Hoffman 2000; Kroflič 2008a). Da pa bi se koncept indukcije 
lahko uveljavil kot celovit vzgojni pristop k razvoju posameznikove 
prosocialnosti in moralnosti, je moral poleg strukture discipliniranja odgovoriti na 
vrsto teoretičnih in metodičnih vprašanj (Kroflič 2008a). 
 
Pri zasnovi celovitega induktivnega pristopa so bile ključnega pomena korenite 
spremembe v pojmovanju moralne odgovornosti. Celovit induktivni pristop kot 
izhodiščno točko moralnosti postavlja spodbujanje vstopanja v najrazličnejše 
odnose. V prvi fazi razvoja moralnosti otroka spodbujamo, da vstopa v odnose, 
v drugi fazi pa, da v te odnose vstopa na spoštljiv način. Spoštljivost ni 
opredeljena z normami in pravili, ampak jo otrok prepoznava preko reakcij 
okolja – spoštljiv odnos namreč v osebi ali v okolici nosi pozitivne posledice, 
medtem ko nespoštljiv odnos naleti na neodobravanje in nosi negativne 
posledice (Horzelenberg 2011, str. 8). Levinas je v postmoderni naredil ključni 
premik v pojmovanju moralne odgovornosti, in sicer je za izvor avtentične 
moralnosti subjekta postavil spoštljiv odnos do obličja Drugega in zavrgel 
trditev, da je morala primarno odnos subjekta do ravnanja v skladu z družbenimi 
pravili in etičnimi načeli. Etične norme in človekove pravice so »le nujno 
dopolnilo, ko odnos iz obličja v obličje ni več mogoč« (Kroflič 2008a, str. 9). To 
pomeni, da mora subjekt kot etično odgovorno bitje svoje ravnanje uravnavati 
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glede na posledice, ki jih ima to ravnanje na sočloveku ali okolju, in ne glede na 
to, ali se skladajo z družbeno normo (Kroflič 2011a, str. 3). S tem pa novi 
pogledi na moralno odgovornost zavračajo tudi trditev, da je otrok kot 
egocentrično in nekompetentno bitje, ki je nesposobno kompleksnega 
kognitivnega mišljenja, nesposoben prosocialnega in moralnega presojanja. 
Celovit induktivni pristop namreč predpostavlja, da niso le kognitivne zmožnosti 
tiste, ki omogočajo moralno delovanje, ampak se v otroku še pred kognitivnimi 
zmožnostmi razvijejo prosocialne emocije, ki mu omogočajo, da se zave 
posledic svojih dejanj ter da do njih ni ravnodušen. Pozitivne oz. negativne 
posledice določenega dejanja v njem zbudijo recipročno emocijo; če s svojim 
dejanjem povzroči nezadovoljstvo, žalost, bolečino, to v njem sproži 
emocionalno stisko, ki ga vodi v to, da želi popraviti svojo napako. S 
prepoznavanjem posledic svojih ravnanj otrok tudi prevzema odgovornost 
zanje, izkušnje začne povezovati v določena moralna pravila, ki pa ne bodo 
družbeno vsiljene norme, ampak njegov lastni uvid v to, kako v določeni situaciji 
ravnati (Horzelenberg 2011, str. 8-9). 
 
Metodika, značilna za celovit induktivni pristop obsega tri korake, in sicer razvoj 
odnosne odgovora-zmožnosti (1), razvoj občutka spoštovanja do konkretne 
osebe in dejavnosti (2) ter razvoj moralnega presojanja (3). Pri prvem koraku 
gre za to, da otrok preko vstopanja v odnose prijateljstva in ljubezni na 
avtentičen način razvije odnosno odgovora-zmožnost in normativno 
naravnanost k prosocialnim dejavnostim. Drugi korak zahteva razvoj občutka 
spoštovanja do konkretne osebe oz. dejavnosti, saj prosocialne emocije oz. 
empatični distres ne izključujejo empatične pristranskosti, paternalizma, 
usmiljenja in pretirane čustvene razvnetosti. Ta korak sovpada z razvojem 
spoštljivega uma po Gardnerju. Tretji korak pa predpostavlja zavedanje etičnih 
načel, spoštovanje človekovih pravic in upoštevanje iz njih izhajajočih dolžnosti 
ter uporabo le-teh kot temelj demokratičnih odnosov in reševanja konfliktnih 
situacij. Indukcija kot vzgojna paradigma poleg disciplinske prakse vključuje še 
spodbujanje prosocialnih praks, ekspresivno izražanje in poslušanje drugih ter 
usmerjanje pozornosti k medosebnim odnosom, medsebojni pomoči in 
delovanju v širšem okolju šole (Kroflič 2007b; Kroflič 2011b). 
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Induktivni pristop omogoča pedagogiki odmik od postavljanja temeljnih ciljev 
vzgoje v okviru vrednotne naravnanosti večinske kulture, saj tovrstni pouk 
predpostavlja asimilacijo pripadnikov manjšinskih kultur ter transmisijo vrednot 
preko avtoritarnosti učitelja. Induktivni pristop predpostavlja vzgojo, ki upošteva 
kulturno, statusno in osebnostno specifične potrebe ter zavrača trditev, da je 
moralni razvoj brez minimalne prisile moralnih standardov nemogoč. Za 
spodbujanje moralnega razvoja je namreč potrebno zagotavljanje priložnosti za 
prosocialno vedênje, reflektiranje konfliktnih situacij ter zagotavljanje aktivne 
strpnosti v skupnem življenju. Ključnega pomena je torej opolnomočenje 
vsakega posameznika, zavezanost prosocialnemu vedênju ter spoštovanje 
človekovih pravic (Kroflič 2008a, str. 12). 
 
Ob tem se poraja vprašanje, kakšno okolje najbolj spodbuja razvoj prosocialnih 
emocij v otroku. Izhodišče vsake vzgoje je vstopanje v različne odnose, kar 
pomeni, da se primarna odgovornost otroka vzpostavlja v odnosu z zanj 
pomembnimi odraslimi, v odnosu z vrstniki, v avtentičnih odnosih ljubezni in 
prijateljstva. Spodbudno okolje je torej tisto, v katerem so prisotni emocionalno 
pozitivno vpleteni odrasli ter v katerem se spodbuja socialne stike z vrstniki 
(Kroflič 2008b).  
 
Celovit induktivni vzgojni pristop poleg specifične disciplinske prakse oz. 
poseganja v konfliktnih situacijah obsega še številne druge vzgojne dejavnosti, 
kot so: (1) spodbujanje prosocialnih praks v smislu kolegialne pomoči, tutorstva, 
prostovoljstva ipd.; (2) »uporaba tehnik ekspresivnega izražanja in poslušanja 
drugih v navezavi na umetnost in vsakodnevno komunikacijo« (Kroflič 2011b, 
str. 219) ter (3) vsebinske dejavnosti, ki spodbujajo spoštljive odnose, 
zmanjšujejo strah pred drugačnostjo in odpravljajo predsodke, med katere sodi 
tudi mediacijsko posredovanje v konfliktih (Kroflič 2011a; Kroflič 2011b). 
 
Za graditev inkluzivnega okolja, ki omogoča vstopanje v različne odnose, je 
ključna vloga odraslega oz. (v postopku mediacije) mediatorja, ki lahko 
prepozna in sprejme drugačnost drugega le, ko se zave lastne drugačnosti. S 
pripoznanjem drugega kot drugačnega, mu je omogočena pravična udeleženost 
v dialogu. Vloga odraslega v fazi razvoja odnosne odgovora-zmožnosti ter 
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normativne naravnanosti je, da otroku ponudi dejavnosti, ki mu omogočajo 
vstopanje v odnose z odraslimi in z vrstniki. V kontekstu mediacije to pomeni, 
da je mediatorjeva naloga, da omogoča spodbujanje komunikacije med sprtima 
ter vzpostavljanje tesnejših odnosov navezanosti z vrstniki. V fazi razvoja 
občutka spoštovanja gre za soočenje posameznika s posledicami lastnega 
ravnanja ter z občutenjem emocionalnega distresa osebe, ki jo je prizadel. 
Otrok oz. vrstnik eksperimentira z odzivi odraslih oz. vrstnikov (v kontekstu 
mediacije) na njegove spodbude. V primeru, da bo s svojim dejanjem zbudil 
negativne reakcije, se bo mnogokrat želel izogniti pogledu na posledice svojega 
dejanja. V tej točki mora odrasli oz. mediator otroka oz. vrstnika soočiti s 
posledicami njegovega dejanja. Vztrajanje na prevzemanju odgovornosti za 
posledice lastnega dejanja »ni vezano na moralno-disciplinska opozorila […], 
ampak na vztrajanje v emocionalnem distresu, ki običajno vzbudi lastno 
prizadetost, empatično krivdo in sočutje« (Kroflič 2008b, str. 9). Otrok oz. vrstnik 
bo skušal napako popraviti, da bi se izognil tem občutkom, s tem pa bo utrjeval 
izkušnje spoštljivih odnosov. Šele v tretji fazi razvoja spoštljivega uma pride v 
poštev razumevanje pomena vrednot in etičnih načel ter uvid v dejstvo, da so 
za skupno bivanje potrebna določena vnaprej dogovorjena pravila. Vendar pa ta 
faza ni več del mediacije. Smetana (povzeto po prav tam) je dokazala, da so že 
predšolski otroci zmožni razumeti in upoštevati pravila, ki preprečujejo moralne 
konflikte, medtem ko je izgradnja etične zavesti vseživljenjski proces (prav tam). 
 
Osnovna logika induktivnega reševanja konfliktov temelji na štirih elementih: 
 
1. Najprej izrazimo jasno nestrinjanje s storilčevim problematičnim 
ravnanjem ter to dejanje izpostavimo obsodbi. 
 
2. Nato pozornost usmerimo na posledice tega dejanja, na distres prizadete 
osebe ter ga naredimo vidnega za storilca dejanja. Na ta način 
aktiviramo mehanizme, ki v storilcu vzbudijo empatični distres. 
 
3. S tem, ko se storilec sooči s posledicami svojega ravnanja oz. ko vidi 




4. Da bi se izognil temu občutku, skuša popraviti storjeno napako. 
 
Če torej opisanemu štiristopenjskemu modelu induktivnega reševanja konfliktov 
poiščemo vzporednico v mediacijskem reševanju konfliktov, si faze sledijo 
takole (Kroflič 2011b):  
 
1. Storilčevo dejanje je implicitno obsojeno kot problematično, ko se 
udeleženca konflikta odločita za mediacijo oz. za razrešitev konflikta, ter 
ko žrtev izpostavi svojo plat zgodbe. 
 
2. Ko storilec problematičnega dejanja posluša zgodbo drugega, ob tem 
občuti njegovo prizadetost, ki je posledica storilčevega neustreznega 
ravnanja. Ta prizadetost ga praviloma ne pusti ravnodušnega, ampak v 
njem vzbudi empatični distres. 
 
3. Ko se storilec sooči s posledicami svojega ravnanja, se v njem vzbudijo 
prosocialne emocije, kot so empatična krivda in sočutje.  
 
4. Teh občutkov se lahko znebi tako, da »popravi napako ali doseže 
dogovor o prihodnjem ravnanju ter s tem razreši konflikt. 
 
Za induktivni pristop je torej bistvenega pomena empatični distres, ki ga 
posameznik doživi med opazovanjem posledic svojega dejanja na drugemu. 
Distres drugega sproži empatični odziv, ki vodi v prosocialno delovanje. Konflikt 
povzroči čustveno izmenjavo. Storilec dejanja si začne prizadevati, da bi 
odpravil konflikt in s tem prizadeto osebo rešil distresa. V tej točki se induktivni 
pristop ujema z metodo vrstniške mediacije, saj je »bistvo vrstniške mediacije 
kot alternativnega vzgojnega ukrepa ravno v teoretski predpostavki, da lahko z 
določenimi pro-socialnimi dejanji storilec prekrška popravi napako, ob tem pa 
izkusi etični pomen delovanja v korist žrtve, druge osebe ali skupnosti kot 
celote« (Kroflič v Sinjur 2010, str. 43). Induktivni pristop v mediacijskem 
postopku izpostavlja aktivno vlogo vseh udeležencev. Po induktivnem pristopu 
mediator najprej vzpostavi pogoje za konstruktivno komunikacijo, izpostavi 
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konflikt, jasno pokaže, da je vedênje posameznika prizadelo njegovega 
vrstnika. Vrstnik se tako ne more izogniti neprijetnemu občutenju 
emocionalnega distresa vrstnika, ki ga je povzročilo njegovo vedênje. Tako 
indukcija kot mediacija pojasnjujeta, zakaj ima določeno vedênje negativne 
posledice oz. zakaj je določeno vedênje neprimerno in predpostavljata 
vztrajanje na odgovornosti vrstnika za posledice svojega ravnanja s tem, da 
opozarjata na škodo oz. bolečino, ki jo je vrstnikovo ravnanje povzročilo 
drugemu. S tem se mu vzbudi občutek empatične krivde, ki vodi v namero, da 
bi popravil nastalo škodo. Po Krofliču prevzemanje odgovornosti ni vezano na 
moralno-disciplinska opozorila, ampak na empatično krivdo, ki vzbudi lastno 
prizadetost in sočutje (Kroflič 2003a, str. 29). 
 
Za izvedbo postopka vrstniške mediacije mora biti prisotna želja po razrešitvi 
konflikta in pripravljenost za konstruktivno komunikacijo oz. dialog. Tekom 
mediacijskega procesa se učenci naučijo »aktivnega poslušanja, primernega 
obnašanja, kritičnega mišljenja, reševanja problemov, sprejemanja različnih 
interesov itd.« (Sinjur 2010, str. 45). Učenci/dijaki konflikte rešujejo s pomočjo 
komunikacije, ki jim omogoča, da odkrijejo svoje najboljše potenciale (potrditev), 
hkrati pa razvijajo svoje spretnosti reševanja konfliktov preko izkušenj. Mediator 
deluje po načelu skrbi in pravičnosti, vsakega posameznika upošteva kot 
drugačnega, s tem pa postavlja udeležencem v konfliktu zgled, kako na strpen 
način približati in usklajevati medsebojne interese, da so pri tem upoštevani 
interesi obeh strani. Spretnosti, ki jih tako mediatorji kot tudi mediiranci pridobijo 
tekom postopka vrstniške mediacije, so prenosljive tudi v življenje izven šole, 
saj dajejo zgled svojim vrstnikom in tudi drugim. Za uspešno vrstniško mediacijo 
je potrebna tako skrb, ki temelji na pristnih ljubečih odnosih (etika skrbi), saj 
prispeva k prevzemanju odgovornosti za svoje vedênje, kot tudi pravičnost v 
smislu spoštovanja pravil, ki obravnavajo posamezne učence kot subjekte z 
enakimi pravicami, dolžnostmi in možnostmi (etika pravičnosti) (prav tam). 
 
Oba procesa spodbujata razvijanje empatije in sposobnosti prosocialnega in 
moralnega razvoja. Otrokom/učencem nudita priložnost za lastne neposredne 
čustvene izkušnje, saj so jim le-te v pomoč pri empatiziranju s čustvi drugega, 
če so sami doživeli podobno izkušnjo. Tako indukcija kot mediacija težita k 
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temu, da bi se v posamezniku aktivirala empatija, preko katere bi posamezniki 
prisluhnili drugemu, razvijali kritično mišljenje in veščine reševanja konfliktov, 
krepili pozitivno samopodobo, se učili ozaveščati in širiti družbene vrednote kot 
so nenasilna komunikacija, spoštovanje, pravičnost, poštenje, odgovornost, 
sožitje idr. (Cohen v Sinjur 2010, str. 44). Induktivna logika reševanja konflikta 
je epistemološka osnova mediacije. Ko storilec problematičnega dejanja 
posluša zgodbo drugega, ob tem občuti njegovo prizadetost, ki je posledica 
storilčevega neustreznega ravnanja. Ta prizadetost ga praviloma ne pusti 
ravnodušnega, ampak v njem vzbudi empatični distres, katerega se lahko znebi 
tako, da »popravi napako ali doseže dogovor o prihodnjem ravnanju ter s tem 
razreši konflikt, ki je tudi njemu neprijeten« (Kroflič 2011b, str. 25). Šele 
vzbuditev prosocialnih emocij, kot so empatična krivda in sočutje, motivira 
storilca k temu, da bi razrešil konflikt. Če mediatorju uspe aktivirati te 
prosocialne mehanizme, s tem uri za moralno delovanje potrebne socialne 
veščine, kot so npr. zmožnost razumevanja perspektive drugega, prosocialne 
emocije, zmožnost zmanjševanja napetosti v konfliktni situaciji. Na ta način 
mediacija posega v »kognitivno, emocionalno in afektivno dimenzijo osebnosti 
vseh udeležencev (tako oseb v sporu kot mediatorja)« (prav tam). Mediacija 
omogoča opolnomočenje vseh udeleženih v konfliktu s tem, ko jim dopušča, da 
sami narekujejo potek postopka, so sami odgovorni za sprejemanje dogovora 
ter za reševanje konflikta. Premik k pripoznanji pa se kaže v občutku 
»pripoznanja, razumevanja in empatije do pogleda drugega udeleženec v dani 
situaciji« (prav tam). Poleg te transformativne vloge mediacije, se le- ta od 
ostalih kurativnih metod razlikuje v tem, da se nanaša na konkretno konfliktno 
situacijo in prevzemanje odgovornosti zanjo (Kroflič 2011b). 
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8 MEDIACIJA KOT DEL VZGOJNEGA NAČRTA  
 
 
Šole so strokovno avtonomne pri načrtovanju in izvajanju vzgoje in 
izobraževanja. Svoje delovanje in uresničevanje vrednot in ciljev, ki si jih 
zastavijo, načrtujejo z vzgojnim načrtom. Le-ta predstavlja tudi priložnost za 
»intenzivnejše vključevanje staršev in učencev v oblikovanje kulture šole« 
(Priporočila … 2008, str. 4). V vzgojnem načrtu so po zakonu določene obvezne 
sestavine: »Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega 
sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega 
načrta. Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje 
in usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih 
ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje za 
doseganje ciljev iz 2. člena tega zakona«. (ZOsn-F, 60.d člen).  
 
Pri načrtovanju vzgojnega delovanja šole morajo biti upoštevana nekatera 
načela vzgojnega delovanja (Priporočila … 2008, str. 11-15):  
 
1) Načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja. 
Pri vzgoji in vzpostavljanju discipline je treba spoštovati otrokovo človeško 
dostojanstvo. 
 
2) Načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev. 
Učencem naj bo tudi  vsakdanjem življenju šole ponujenih čim več možnosti 
za aktivno sodelovanje: »[…] pri načrtovanju, odločanju, izvajanju in 
nadziranju pravil in posledic njihovih kršitev, pri preprečevanju disciplinskih 
problemov ter pri načrtovanju in izvajanju drugih šolskih in obšolskih 
dejavnosti« (prav tam, str. 11). Oblikovanje pravil šolskega reda s 
sodelovanjem učencev omogoča soočanje z vrednotami, moralnimi 





3) Načelo proaktivnega oziroma preventivnega delovanja. 
Proaktivno in preventivno vzgojno delovanje se nanašata na različna 
področja, in sicer na vzpostavljanje prijetne, sproščene in spodbudne 
razredne klime, ki temelji na pozitivnih medosebnih odnosih zaupanja med 
vsemi osebami vzgojno-izobraževalnega procesa, na kakovost učnega 
procesa ter na dejavnosti, ki se nanašajo na organizacijo, vodenje in 
upravljanje razreda. 
 
4) Načelo sodelovanja s starši in usklajenosti pristopa šole in staršev. 
Starši nosijo pomemben delež odgovornosti za otrokov razvoj in napredek, 
zato je njihovo sodelovanje pri snovanju in uresničevanju vzgojnega načrta 
nujno. Vzgojni načrt omogoča, da se šola in starši lažje sporazumevajo o 
svojih specifičnih odgovornostih pri vzgoji otrok ter povezanosti teh 
odgovornosti. Šole se same odločijo za način vključevanja staršev. 
 
5) Načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil. 
Osnovno izhodišče pri oblikovanju pravil naj predstavljajo temeljne pravice, 
(npr. pravica do spoštovanja in pravične obravnave, pravica do 
kakovostnega poučevanja, pravica do učenja, ne da bi nas drugi motili, in 
pravica do občutka varnosti in dejanske varnosti), pri tem pa je potrebno 
izpostaviti, da vsaka pravica nosi s seboj korelativno dolžnost. Šola mora 
doreči pravila in posledice kršenja teh pravil ter s tem zagotoviti pravice 
učencev v skladu z dogovorjenimi pravili. »Osnova odgovornosti je 
vzpostavitev spoštljivega odnosa do drugih članov skupnosti ter angažiran 
odnos do šolskih dejavnosti, varovanja okolja in ne nazadnje do samega 
sebe« (prav tam, str. 14). 
 
6) Načelo vzpodbujanja samonadzora in samodiscipline. 
Cilj vzgoje je vse večja samostojnost in odgovornost otrok. »Vzgojno 
pomembne so situacije, v katerih učenci oblikujejo in sprejemajo odločitve 
oziroma izbirajo med možnostmi, sprejemajo posledice odločitev in so lahko 
ustvarjalni« (prav tam). V primerih, ko se učenci vedejo neprimerno ali kršijo 
skupne dogovore in pravice drugih, naj učitelj učencu pomaga videti 
problem in naj ga spodbudi, da o problemu spregovori in ga rešuje  
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(mediacija, restitucija, samopresoja…). […] S takšnim pristopom pri učencih 
spodbujamo samodisciplino in odgovornost, ali pa vsaj zagotavljamo 
spoštovanje pravil in pravic drugih. Omogočamo ustrezno stopnjo 
samostojnosti glede na njihove razvojne značilnosti« (Priporočila … 2008, 
str. 14). 
 
7) Načela strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih dejavnikov in 
doslednosti. 
Šole lahko same oblikujejo vzgojne načrte, izberejo vrednote ter vzgojne 
cilje, ki jih bodo uresničevale. V procesu oblikovanja vzgojnega načrta imajo 
vse interesne skupine (delavci šole, starši, učenci, lokalno okolje) možnost, 
da izrazijo svoje potrebe, interese in stališča o področjih, ki jih vzgojni načrt 
zajema ter se glede njih medsebojno usklajujejo. 
 
8) Načelo osebnega zgleda. 
Vsi zaposleni na šoli dajejo učencem zgled v vsakem svojem delovanju in 
dejanju. Zato je pomembno, da vsi zaposleni presojajo svoja ravnanja z 
vidika vrednot in konkretnih vrednotnih usmeritev. 
 
Mediacija se v vzgojnem načrtu pojavi kot preventivna in kot kurativna 
dejavnost. Šolska mediacija je vključena v vzgojno zasnovo poleg restitucije in 
vzgojnih ukrepov kot ena od metod vzgojnih postopkov (alternativni disciplinski 
ukrep), torej kot kurativna dejavnost, vrstniška mediacija pa kot proaktivna in 
preventivna dejavnost v smislu vzgojnih dejavnosti šole (Predlog … 2008, str. 
60). Za kvalitetno in produktivno življenje v družbeni skupnosti so potrebne 
veščine, znanja in pozitivne izkušnje razreševanja sporov. Sposobnost 
razreševanja konfliktov je ključnega pomena tudi za mlade, saj se izoblikujejo v 
vzorec reševanja konfliktov. Obvladovanje konfliktov s pomočjo mediacije, kot 
se ga učenci naučijo v šoli, je prenosljivo v vsakodnevne situacije ter izven šole 
in pripravlja učence na življenje v družbi, zmanjšuje napetost in je način za 
normalizacijo medčloveških odnosov. Za šolsko mediacijo je značilno, da 
prevzamejo odgovornost in naloge za svoje spore udeleženci. Pri tem gre za 
»celosten program vzgojno izobraževalne ustanove, ki prinese spremembe v 
celotni shemi pristopa k reševanju konfliktov« (prav tam, str. 62) in je del 
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celotne šolske kulture. Šolsko mediacijo izvajajo strokovni delavci šole, ki so 
usposobljeni za šolskega mediatorja ter za vodenje postopka mediacije v 
katerihkoli sporih v vzgojno izobraževalni ustanovi, med katerimikoli udeleženci 
(učenci, dijaki, učitelji, starši, vodstvom šole itd.). Pri postopku vrstniške 
mediacije pa gre za to, da sta v konflikt vključena vsaj dva učenca, ki sta 
pripravljena nastalo situacijo razrešiti na miren, strpen in produktiven način, ki 
lahko pripelje do konkretne prostovoljno in dogovorno dosežene rešitve. Pri tem 
jima z različnimi tehnikami, veščinami in znanji pomaga tretji, nevtralni vrstnik. 
Njegova naloga je, da jima pomaga osvetliti in izraziti njune poglede, želje, 
interese, zato da bi poiskala najboljšo med možnimi rešitvami. Postopek 
mediacije velja za uspešnega, če sta udeleženca spora na koncu zadovoljna z 
rešitvijo, če se iz konflikta naučita kaj uporabnega za svoje življenje oz. je 
mogoče zaznati moralno in osebnostno rast (prav tam, str. 63). 
 
Pozitivne lastnosti vrstniške mediacije so, da spodbuja pozitivno komunikacijo, 
učence uči prevzemanja odgovornosti, jih spodbuja h konstruktivnemu 
reševanju konfliktov in h kritičnemu mišljenju, krepi pozitivno samopodobo, jih 
opremlja s socialnimi veščinami, spodbuja osebnostno rast, ozavešča in širi 
družbene vrednote, kot so npr. nenasilna komunikacija, spoštovanje, 
pravičnost, poštenje, odgovornost, sožitje, mirno in kvalitetno sobivanje (prav 
tam). 
 
V vzgojni zasnovi je mediacija navedena kot ena izmed dejavnosti znotraj 
svetovanja in usmerjanja učencev. Svetovanje ter s tem tudi mediacija je 
proaktivna in preventivna dejavnost, kadar učence usposablja za: 
- oblikovanje lastnih ciljev in strategij za njihovo uresničevanje, 
- organizacijo lastnega dela za večjo učinkovitost, 
- spremljanje lastne uspešnosti, 
- razmišljanje in presojanje o lastnih vedenjih in ravnanjih drugih ljudi, 
- prevzemanje odgovornosti in sprejemanje posledic lastnih dejanj,  
- empatično vživljanje v druge ter sprejemanje različnosti, 
- opazovanje lastnih občutij, razmišljanj in vedenj, 
- razumevanje vzrokov za neustrezna vedenja pri sebi in drugih, 
- reševanje problemov in konfliktov,  
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- ustrezno ravnanje v situacijah, v katerih so prisotni stres, strah, tesnoba, 
jeza, žalost, občutki sramu ali krivde, konflikti, apatičnost, frustracije, 
doživljanje neuspehov, depresija (prav tam, str. 17-18). 
 
Kadar se svetovanje oz. mediacija izvaja pri reševanju problemov, ki so 
posledice nespoštovanja drugih ter kršitev šolskih pravil, gre za mediacijo kot 
kurativno dejavnost (prav tam). Vendar pa mediacija kot alternativni vzgojni 
ukrep ni vedno učinkovita oz. ni ustrezna metoda za obravnavo vseh vrst 
kršitev. Potrebno je upoštevati tudi njene omejitve ter pogoje njene rabe v 
šolskem kontekstu. Reševanje konflikta s pomočjo mediacije mora biti 
prostovoljno. Udeležba na mediaciji ne sme biti izsiljena z izbiro ali mediacija ali 
formalna kazen. Mediacijsko reševanje konfliktov in izrek formalnega vzgojnega 
ukrepa se dopolnjujeta, kar pomeni, da ne gre za možnost izbire med 
alternativnim ali formalnim ukrepom. To bi namreč omogočilo storilcu prekrška, 
da bi se z udeležbo na mediaciji izognil formalni kazni. Mediacija ni primerna za 
konflikte, kjer gre za izrazito premoč enega od udeležencev nad drugim, ko bi 
soočenje med njima lahko ustvarilo dodatne napetosti. Vrstniška mediacija prav 
tako ne pride v poštev za posredovanje v konfliktih med učenci in učitelji, saj 
»predpostavlja statusno enak položaj mediatorja in vseh strank v sporu« (Kroflič 
2011b, str. 25). Po Cremin se je mediacijsko posredovanje v konfliktih pokazalo 
za najuspešnejše, če je bilo umeščeno v širši vzgojni koncept oz. če je bilo 
podprto tako s strani učiteljev kot s strani šole (Cremin v prav tam, str. 26) 
Mediacija se je pojavila kot oblika reševanja konfliktov v skupnosti. Ker pa je 
šola tako družbena institucija kot tudi skupnost, je smiselno, »da se v njej 
pojavljajo tako redistributivni kot restorativni mehanizmi reševanja sporov« 
(Kroflič 2011b, str. 26). Prvi ščitijo pravila, dogovorjena v skupnosti, drugi pa 
omogočajo samostojno reševanje konfliktov, krepitev odnosov v skupnosti in 
zavedanje pomena moralnih norm in dogovorjenih pravil. Vendar pa ena 
skupina ukrepov ne more nadomestiti druge, s pomočjo mediacije rešen konflikt 
pa ne odvezuje šole, da uporabi tudi formalni ukrep (prav tam). 
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II. EMPIRIČNI DEL 
 
 
9 RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
 
Vrstniška mediacija in induktivni pristop predpostavljata reševanje konfliktov s 
pomočjo konstruktivne komunikacije. Pričujoče delo se osredotoča na vlogo 
vrstniškega mediatorja v procesu vrstniške mediacije ter kako on vidi konkretno 
konfliktno situacijo. Zanima me predvsem:  
 
- skozi katere faze je vrstniški mediator izpeljal konkretni primer 
posredovanja v konfliktu, katera načela je pri tem upošteval ter katerih 
mediacijskih tehnik se je posluževal,  
- čemu pripisuje uspeh za dosego sporazumne rešitve oz. neuspeh v primeru 
neuspešne mediacije,  
- kako ocenjuje svojo vlogo v konkretnem mediacijskem posredovanju, kaj je 
storil dobro in kaj bi spremenil, 
- v kateri točki je naletel na težave ter kako je rešil zaplet, 
- kaj on kot vrstniški mediator osebno pridobi od mediacije, 
- kaj meni, da je ključnega pomena pri mediaciji ter 
- ali je v ozadju mediacijskega posredovanja v konfliktu induktivna logika. 
 
10 NAMEN IN CILJ RAZISKAVE 
 
 
Namen raziskave je proučiti vlogo vrstniškega mediatorja v postopku vrstniške 
mediacije na podlagi intervjujev z vrstniškimi mediatorji v osnovni šoli. S 
pomočjo intervjujev bom skušala dobiti globlji vpogled v mediatorjevo 
vrednotenje lastnega dela. Cilj analize je na podlagi študije primera vloge 
vrstniškega mediatorja v mediacijskem postopku najti točke, v katerih koncept 
vrstniške mediacije sovpada z induktivnim pristopom. 
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11 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 
 
Na podlagi analize intervjujev z vrstniškimi mediatorji bom skušala ugotoviti: 
 
1. Kako je potekal postopek uspešne mediacije?  
 
2. Čemu vrstniški mediator pripisuje uspeh za sklenitev sporazumne rešitve 
oz. neuspeh v primeru neuspešnega posredovanja? 
 
3. Kaj je vrstniški mediator v konkretnem primeru storil dobro, kaj bi v 
primeru ponovitve postopka storil drugače? 
 
4. Ali je vrstniški mediator v kateri točki naletel na težavo, ko ni vedel kako 
nadaljevati postopek oz. se je moral obrniti na mentorja? 
 
5. Kaj vrstniški mediator osebno dobi od mediacije? 
 
6. Kaj je po mnenju vrstniškega mediatorja najbolj pomembno pri mediaciji? 
 
7. Ali se pri uspešnih mediacijah potrjuje teza o induktivni logiki 







12.1 Raziskovalna metoda in opis inštrumenta 
 
V raziskavi sem uporabila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo 
empiričnega raziskovanja, in sicer deskriptivno ter eksplanativno študijo 
primera. Pri prvi gre za opisovanje pojavov ter oblikovanje hipotez o odnosih 
med pojavi, pri drugi pa ugotavljamo in razlagamo vzročno-posledične zveze 
med temi pojavi (Sagadin 2004). Podatke sem zbrala s pomočjo 
polstrukturiranega intervjuja, ki sem ga opravila z vsakim vrstniškim 
mediatorjem individualno. Sestavila sem okvirna vprašanja odprtega tipa. Poleg 
tega pa sem pri raziskavi uporabila analizo dokumentov, ki se uporablja kot 
samostojna tehnika zbiranja podatkov ali pa v kombinaciji z drugimi tehnikami 




Raziskavo sem izvedla na petih vrstniških mediatorjih z ene osnovne šole, ki so 
bili usposobljeni za vrstniške mediatorje in ki so že izvedli več postopkov 
vrstniške mediacije. Vrstniške mediatorje, s katerimi naj bi izvedla intervjuje, je 
izbrala koordinatorka vrstniške mediacije. 
 
11.3 Postopek zbiranja podatkov 
 
Na različne osnovne šole sem poslala povpraševanje o izvajanju vrstniške 
mediacije ter prošnje za sodelovanje pri raziskavi za pričujoče delo. Odzvalo se 
je veliko šol, vendar so imeli ali malo izkušenj z vrstniško mediacijo ali pa 
premalo usposobljenih vrstniških mediatorjev, ki bi jih lahko intervjuvala, saj so 
po večini usposabljali devetošolce, ki pa ne obiskujejo več njihove šole. Tako 
sem po priporočilih teh šol prišla do osnovne šole, na kateri že od šolskega leta 
2004/05 izvajajo vrstniško mediacijo. Vrstniške mediatorje usposabljajo vsako 
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leto na tridnevnem mediatorskem taboru, na katerem se novi mediatorji na 
delavnicah naučijo, kako izpeljati postopek mediacije, katera pravila in načela je 
pri tem potrebno upoštevati, izgrajujejo veščine, ki jih potrebuje dober mediator 
itd., že izkušeni mediatorji pa nanje prenašajo svoje izkušnje. S koordinatorko 
vrstniške mediacije sem se dogovorila za izvedbo delno strukturiranih 
intervjujev s petimi vrstniškimi mediatorji. Vsi vrstniški mediatorji so bili 
predhodno seznanjeni s potekom raziskave, prav tako njihovi starši, ki so s 
podpisom soglasja potrdili, da njihov otrok lahko sodeluje v raziskavi. Ob tem 
jim je bilo zagotovljeno, da bodo pridobljene informacije uporabljene zgolj za 
namene pričujoče diplomske naloge ter da bodo vse informacije o njihovem 
otroku ostale anonimne. Predhodno sem pripravila vprašalnik z okvirnimi 
vprašanji odprtega tipa. Intervjuju so trajali približno 15 minut. Pogovore z 
vrstniškimi mediatorji sem posnela, si ob tem naredila zapiske in opombe ter jih 
naknadno zapisala. Pri transkripciji intervjujev sem popravila slovnične napake, 
da so čitljivi. 
 
11.4 Postopek obdelave podatkov 
 
Transkribirane intervjuje sem po postopku odprtega kodiranja razčlenila na 
enote kodiranja oz. empirične postavke. Enote kodiranja so smiselno zaključeni 
deli besedila (fraza, stavek, odstavek, dogodek itd.). Tem empiričnim 
postavkam sem nato pripisala pojme. Na ta način sem posamezne postavke 
zbrala in ločila od drugih postavk, ki sem jim pripisala drug pojem. Nato sem 
sorodne pojme združila v kategorije (Mesec 1998). Pri vseh petih intervjujih sem 
uporabila enako poimenovanje pojmov in kategorij, kar mi je omogočilo 




13 PREGLED DOKUMENTOV 
 
 
Na obravnavani osnovni šoli izvajajo vrstniško mediacijo devet let, in sicer so 
začeli s predstavitvijo koncepta vrstniške mediacije učiteljskemu zboru, ki se je 
odločil za izvedbo projekta. Najprej so se učitelji udeležili uvodnega seminarja iz 
mediacije. V prvem letu se je v tem inovacijskem projektu odločilo sodelovati 12 
učencev, ki jih je koordinatorka vrstniške mediacije usposabljala na 
popoldanskih srečanjih, v prihodnjem šolskem letu pa so uvedli tridnevni 
mediatorski tabor. Razredniki so predlagali 26 učencev iz tretje triade, ki so se 
udeležili tega usposabljanja za vrstniške mediatorje. Sredstva za izvedbo 
mediatorskega tabora sta zagotovila tudi Oddelek za kulturo in raziskovalno 
dejavnost Mestne občine Ljubljana ter Urad za preprečevanje zasvojenosti 
(Verbnik Dobnikar 2006, str. 16). Program so vsako leto nadgradili s preteklimi 
izkušnjami. Vrstniški mediatorji igrajo aktivno vlogo pri razvijanju projekta, saj 
prispevajo ideje za izboljšavo projekta. Cilj šole je, da bi približali vrstniško 
mediacijo učencem in da bi tovrstno reševanje konfliktov postalo vsakodnevna 
praksa. V ta namen na šoli izvajajo razne dejavnosti, ki promovirajo vrstniško 
mediacijo kot obliko alternativnega reševanja sporov. Poleg omenjenega 
mediatorskega tabora izvajajo interesno dejavnost vrstniške mediacije za 
učence od 1. do 4. ter od 4. do 6. razreda ter pripravljajo predstavitve v 
razredih, na roditeljskem sestanku ter na pedagoški konferenci (Grom 2009). 
 
V vzgojnem načrtu izbrane šole je mediacija umeščena tako med preventivne 
kot med kurativne dejavnosti. Navedena je med proaktivnimi dejavnostmi, in 
sicer na področju izvajanja razvojnih in mednarodnih projektov ter usposabljanja 
za reševanje življenjskih problemov. V slednjem primeru gre za usposabljanje 
za vrstniške mediatorje ter izvajanje delavnic iz mediacije za učence med 
razrednimi urami. Namen le-teh je, da bi učenci privzeli nenasilne načine 
reševanja konfliktov. Najdemo pa jo tudi med vzgojnimi postopki, in sicer na 
področju svetovanja in usmerjanja. Mediacija se uporablja v primeru lažjih 
kršitev pravil, npr. če učenec ne spoštuje pravic drugih učencev in delavcev 
šole in ima nespoštljiv in nestrpen odnos do individualnosti, človeškega 
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dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola, do oblačenja, 
norčevanje oziroma posmehovanje iz posameznikovih hib (Vzgojni načrt … 
2009). 
 
Na šoli ne izvajajo evalvacije vrstniške mediacije v smislu statistične analize, 
koliko mediacij je bilo izvedenih in koliko uspešnih, ampak naredijo vsako leto 
evalvacijo mediatorskega usposabljanja in mediacijskih delavnic z namenom, 
da bi v prihodnje usposabljanje mediatorjev ter mediacijske delavnice izboljšali. 
Vrstniški mediatorji pri tem sodelujejo tako, da povedo, kaj po njihovem mnenju 
deluje in kaj ne. O spremembah se odločijo koordinatorka vrstniške mediacije 
ter dve sodelavki. V prvih letih, ko so bili vključeni v projekt ZRSŠ Inovacijski 
projekti, so izvajali evalvacijo tudi v statističnem smislu, zadnji dve leti pa ne 
več. Bolj kot v porast števila mediacij se usmerjajo v promoviranje mediacije 
med učenci in jo v ta namen izvajajo kot delavnice za učence, ki so predvsem 
preventivnega in vzgojnega značaja. Na šoli si prizadevajo, da bi mediacijo čim 
bolj približali učencem, zato izvajajo mediacijske delavnice v razredih. Da bi 
učenci mediatorje prepoznali ter jih sprejeli kot vrstnike, ki jih spremljajo, se 
mediatorji vključujejo v podaljšano bivanje učencev. Tam so jim ves čas na 
voljo, da jim pomagajo npr. pri domačih nalogah, se z njimi igrajo, kadar pa se 
pojavi potreba po posredovanju v konfliktu, se dogovorijo za mediacijo. To 
obliko vključevanja vrstniških mediatorjev v vsakdan učencev je vrstniška 
koordinatorka utemeljila s konceptom vrstniškega (mnenjskega) voditelja. 
Mnenjski voditelji so osebe, ki jim drugi zaupajo in jih spoštujejo zaradi 
njihovega znanja in izkušenj. To so osebe, ki so del skupine in na katere se 
ostali v skupini zaradi njihovega znanja in informacij obračajo po pomoč in 
nasvet (Delfar 2008). Na šoli si prizadevajo tudi za povezovanje mediatorjev ter 
izmenjavo izkušenj med njimi, zato izvajajo mediatorstvo kot krožek (Povzeto 
po pogovoru s koordinatorko vrstniške mediacije, ki ni bil posnet). 
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14 ODNOS DO MEDIACIJE PREKO INTERVJUJEV 
 
 
Vsak mediator je moral predstaviti dober (konflikt 1) in slab primer (konflikt 2) 
mediacijskega posredovanja. Pri tem sem se osredotočila na vlogo vrstniškega 
mediatorja v postopku vrstniške mediacije, na to, kako je vodil postopek, 
katerim pravilom in načelom je pri tem pripisoval največji pomen ter katerih 
tehnik se je posluževal. Zanimala me je tudi kritična ocena lastnega dela 
predvsem v primeru neuspešnega posredovanja v konfliktu, njegova vloga pri 
sprejemanju sporazuma. Glede na to, da je mediacija proces, v katerem naj bi 
pridobila tako sprta kot mediator, sem želela izvedeti, kaj je on kot vrstniški 
mediator pridobil ter kakšne spremembe zaradi izvajanja vrstniške mediacije je 
opazil na ravni šole in razreda. V nadaljevanju bom predstavila analizo 
intervjujev skozi raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila. Vse odgovore v 
intervjujih sem kodirala, in sicer sem mediatorje označila z oznakami A, B, C, D, 
E, tem oznakam pa sem pripisala še zaporedno številko enote kodiranja, kot si 
sledijo v transkripcijah intervjujev. 
 
14.1 Potek postopka uspešne mediacije 
 
V intervjujih sem vrstniške mediatorje spraševala po pravilih, ki so se jih morali 
držati oni kot mediatorji ter ki so jih morali upoštevati udeleženci mediacijskega 
postopka, po načelih, ki so jih spoznali na mediatorskem usposabljanju oz. po 
vodilih njihovega delovanja, ter po tehnikah, ki jim pomagajo vzpostaviti dialog 
med sprtimi, pomiriti napetosti med njimi in jih uspešno pripeljati do rešitve. 
 
Mediacijsko reševanje konfliktov poteka po določenih fazah in korakih. Kot so 
omenili intervjuvani vrstniški mediatorji, je prva stvar, ki jo je pri postopku 
mediacije potrebno upoštevati, da se udeleženca zanjo odločita prostovoljno. 
Na obravnavani šoli vrstniško mediacijo izvajata dva vrstniška mediatorja, 
katerih naloga je, da sprta seznanita s pravili postopka ter z načeli mediacije, ki 
jih morata upoštevati tako udeleženca kot mediatorja. Pravila, ki so jih 
izpostavili vrstniški mediatorji in ki veljajo za sprta, so, da morata sprta drug 
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drugega poslušati in si ne smeta segati v besedo (A4, B5, B19, C6, C23 D5, 
D16, E5), sprta morata sedeti tekom celotnega postopka in ne smeta zapuščati 
prostora (A4, B5, B19, D5, D16, E5), se ne smeta prepirati (D5, B19) ali žaliti 
drug drugega (B5, B19), povzdigovati glasu (D5) ali izvajati nasilja (A4, B19, 
C6, E5). Načela, ki so se jim zdela pomembna za mediacijski postopek so 
načelo prostovoljnosti (A2, A23, B2), načelo zaupnosti (D4, E2), načelo 
nevtralnosti in nepristranskosti (A5, B6, B20, C14, D15). Štirje izmed petih 
vrstniških mediatorjev so poudarili, da mediator ne sme posegati v vsebino 
spora ali sprejemati odločitev namesto sprtih (A5, B6, B20, C14, D15). 
Mediatorjeva naloga je da vodi sprta k sporazumni rešitvi tako, da ustvarja 
varno pogajalsko okolje v katerem je možna konstruktivna komunikacija med 
sprtima. Celoten mediacijski postopek je zaupen (C6, E5), kar velja tako za 
mediatorja kot za udeleženca. Če mediacijska pravila ne bi bila upoštevana, je 
potrebno postopek mediacije prekiniti. 
 
Upoštevanje pravil vseh vpletenih v postopku mediacije je nujno za 
zagotavljanje varnega pogajalskega okolja ter za vzpostavitev pozitivne 
komunikacije. Le na ta način je mogoče doseči sporazum ter priti do skupne 
rešitve. S tem, ko mediatorja vztrajata na upoštevanju pravil in načel, dajeta 
sprtima zgled uspešne medsebojne komunikacije, sprta pa se na ta način učita, 
kako na strpen in spoštljiv način usklajevati medsebojne interese. Takšno 
reševanje konfliktov jima krepi lastno identiteto ter spodbuja razvoj empatije in 
se izoblikuje v vzorec reševanja konfliktov, ki je prenosljiv tudi v vsakdanje 
situacije izven šole (Betetto idr. 2011; Predlog … 2008; Sinjur 2010). 
 
Mediatorji se na mediatorskem usposabljanju učijo različnih tehnik, ki so jim v 
pomoč pri uspešnem moderiranju mediacijskih pogovorov. Po tehnikah jih 
nisem spraševala direktno, saj se jih vrstniški mediatorji ne učijo poimenovati, 
ampak sem jih spraševala, na kakšen način pripravijo sprta, da si prisluhneta, 
da se postavita v kožo drugega, da prideta do rešitve. Najpogosteje so navedli 
tehniko poslušanja (A7, B9, B21, C15, D6), trije se poslužujejo tehnike 
postavljanja vprašanj (A11, D17, E4, E6), dva pa sta navedla tudi tehniko 
povzemanja (A9, A12, E6). 
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To, da so vrstniški mediatorji navajali večinoma enaka pravila ter načela, 
pripisujem temu, da so bila le-ta poudarjena na mediatorskem usposabljanju, 
kjer so se najprej teoretično seznanili s postopkom mediacije ter ga nato s 
pomočjo igre vlog tudi preizkusili. Vodilo pri njihovem delovanju jim predstavlja 
pet ključev, ki jim je mogoče najti ekvivalente znotraj navedenih pravil in načel: 
ne obsojaj – nevtralen, nepristranski mediator; ne svetuj – mediator ne sme 
podati rešitve, četudi se ne strinja s tisto, ki sta si jo zamislila udeleženca 
postopka; vživi se v obe strani – mediator mora poslušati obe plati zgodbe; 
varuj zaupnost – kar je izrečeno na mediaciji, ostane med udeležencema in 
mediatorjem; pokaži svojo skrb za druge – mediator posluša oba udeleženca, 
povzema njune izjave, da se sprta počutita slišana ter da slišita drug drugega 
(Verbnik Dobnikar 2006). 
 
14.2 Razlogi za (ne)uspešen mediacijski postopek 
 
Cohen (povzeto po Prgić 2010, str. 94) meni, da je verjetnost, da bosta sprta, ki 
sta se strinjala, da bosta spor skušala zgladiti s pomočjo mediacije, prišla do 
sporazumne rešitve, vsaj devetdeset odstotkov. Sodelovanje v mediacijskem 
postopku je prostovoljno, zato se za tak način reševanja spora odločijo učenci 
takrat, ko je prisotna želja po razrešitvi konflikta in pripravljenost za 
konstruktivno komunikacijo. Za vzpostavitev uspešne komunikacije je potrebno 
najprej določiti problem, zaradi katerega je prišlo do konflikta. Šele nato je 
mogoče ta problem raziskati, ugotoviti, kakšno je stališče obeh sprtih do tega 
problema, in jima pomagati stališča preoblikovati v interese. Ko se udeleženca 
mediacije zavesta lastnih interesov in potreb, je mogoče poiskati tiste interese, 
ki so jima skupni ter na podlagi tega najti skupno rešitev (Metelko Lisec 2005; 
Sinjur 2010).  
 
Pomen uspešne komunikacije so potrdili tudi odgovori vrstniških mediatorjev saj 
je bilo vseh pet vrstniških mediatorjev mnenja, da je bil postopek mediacije 
uspešen, ker sta sprta poslušala zgodbo drug drugega (A19, B11, C5, C23, 
D12, E10) ter sta na miren način brez kričanja sprejela sporazumno rešitev, ki 
je ustrezala obema udeležencema (A19, A34, C5, 11C, 17C). Postavitev v 
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položaj drugega in razumevanje druge strani sta izpostavila dva mediatorja 
(A19, E11).  
 
Mediatorji so uspeh poleg omenjenim razlogom pripisali različnim dejavnikom - 
tako pripravljenost sprtih na sodelovanje kot tudi lastnemu delovanju. Ker 
odgovori na to vprašanje sovpadajo z odgovori na vprašanje o oceni lastnega 
dela, jih bom vlogo vrstniškega mediatorja pri sprejemanju sporazumne rešitve 
obravnavala v naslednjem podpoglavju. 
 
Zaplete, ki so se pojavili tekom mediacij, so trije vrstniški mediatorji pripisali 
temu, da se udeleženci niso držali dogovorjenih pravil (A26, B14, B18, B26, 
D24), v enem primeru udeleženca nista bila seznanjena z vsemi pravili 
postopka (C20), v enem primeru pa vrstniški mediator ni preveril, ali se 
udeleženca strinjata s pravili (A32). Izmed štirih primerov neuspešnega 
posredovanja v konfliktu sta sprta v dveh primerih prišla do rešitve (A29, C16), v 
enem primeru je moral biti postopek prekinjen zaradi neupoštevanja pravil 
(B13), v enem primeru pa sprta nista prišla do rešitve, saj se eden izmed sprtih 
»ni želel nazaj spoprijateljiti, drugega ni želel poslušati, skakal mu je v besedo 
in bil nestrpen« (D23). Pri slednjem primeru bi izpostavila to, da je vrstniška 
mediatorka D sicer navedla, da naj bi se sprta skupaj odločila za mediacijo 
(D14), vendar se je izkazalo, da eden izmed njiju ni bil prostovoljno v 
mediacijskem postopku, kar je bil po njenih besedah tudi razlog, da postopek ni 
bil uspešno zaključen in da je med njima ponovno prišlo do konflikta. Vrstniška 
mediatorka D je kot rešitev podala, da bi morala že na začetku vsakega posebej 
vprašati, ali želita sodelovati v mediaciji, saj sicer postopek ne more biti 
uspešen (D20). Ob tem se odpira vprašanje kršenja enega izmed temeljnih 
mediacijskih načel ter zakaj se je ta deček sploh znašel v mediacijskem 
postopku oz. ali je bil seznanjen s pravili postopka. Glede na to da so vrstniški 
mediatorji hodili po razredih in spraševali, ali morda kdo potrebuje kakšno 
pomoč (D1) in da so bili sošolci sprtih tisti, ki so vrstniški mediatorki seznanili s 
konfliktom, je možno, da se deček sploh ni imel možnosti sam odločiti, ali bi 
želel spor razreševati z mediacijo. Vrstniška mediatorka meni, da je želel 
poizkusiti, kaj mediacija sploh je in kako izgleda v praksi, ne da bi se dejansko 
želel pobotati.  
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Ob pogovoru s koordinatorko vrstniške mediacije sem ugotovila, da si na šoli 
prizadevajo, da bi vrstniško mediacijo približali učencem. Da bi to dosegli, 
vrstniški mediatorji mlajše učence spremljajo v času podaljšanega bivanja. Z 
njimi se igrajo, jim pomagajo pri domačih nalogah, ko pa se pojavi konflikt, takoj 
odreagirajo in izvedejo vrstniško mediacijo. Ta model ustreza modelu vrstniške 
mediacije na igrišču (Prgić 2010), saj gre za kratek in hiter poseg v konflikt 
takoj, ko se le-ta pojavi. Kljub temu, da je koordinatorka vrstniške mediacije 
tovrsten pristop k razširjanju reševanja sporov z mediacijo med učenci 
utemeljila s tem, da če so vrstniški mediatorji vključeni v vsakodnevne aktivnosti 
učencev, jim slednji tudi bolj zaupajo in se lažje obrnejo na njih po pomoč 
(Verbnik Dobnikar 2013), se ob tem ne moremo izogniti pomisleku, ali ne gre v 
tem primeru le za neko drugačno, bolj prikrito obliko nadzora nad učenci. 
 
Čeprav sta udeleženca mediacije tista, ki narekujeta potek mediacijskega 
postopka, morata upoštevati določena pravila, na katera ne moreta vplivati in 
katera ostanejo nespremenjena tekom celotnega postopka. Le-ta namreč 
ustvarjajo varno okolje, ščitijo njune interese ter ju postavljajo v enak izhodiščni 
položaj, da lahko svoje interese in želje izrazita. Zagotavljajo jima enake 
možnosti sodelovanja ter sooblikovanja postopka, kar je nujno za enakopravno 
in nepristransko obravnavo (Betetto idr. 2011). 
 
V petem intervjuju, mediatorka ni navedla primera neuspešnega posredovanja v 
konfliktu s pojasnilom, da je »posredovala v konfliktih med mlajšimi učenci, ki 
niso tako zahtevni in komplicirani kot pri starejših. Starejši se ne odločajo za 
mediacijo, njihovi konflikti so bolj zahtevni in niso primerni za mediacijo.« (E12). 
O vzrokih za manjšo priljubljenost mediacije pri starejših učencih sem 
povprašala tudi koordinatorko vrstniške mediacije, ki vidi nezainteresiranost 
učencev tretje triade za mediacijsko reševanje konfliktov v tem, da se učenci v 
tem starostnem obdobju osamosvajajo in želijo sami rešiti konflikt ter na ta 
način prevzeti odgovornost za svoja dejanja, drugi razlog pa pripisuje elementu 
sramu, saj so vrstniški mediatorji večinoma učenci tretje triade, s katerimi so si 
vrstniško blizu (Povzeto po pogovoru s koordinatorko vrstniške mediacije, ki ni 
bil posnet). 
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14.3 Ocena lastnega dela 
 
Vrstniški mediator usmerja potek mediacijskega postopka, njegova vloga je da 
empatično posluša, povzema in parafrazira sogovornika. S pomočjo 
mediacijskih tehnik pomaga sprtima razjasniti problem ter omogoča, s tem, ko 
zagotavlja spoštovanje pravil in načel mediacijskega postopka, da lahko sprta 
spregovorita o svojih občutkih brez strahu pred napadi ali obtožbami s strani 
sogovornika. Nespreten in premalo usposobljen mediator pa lahko povzroči, da 
se udeleženec mediacije razburi, če se zaplete v diskutiranje z njim ali pa če 
izgubi svojo nevtralnost (Prgić 2010).  
 
Vrstniški mediatorji so izrazili zadovoljstvo predvsem glede svojega obvladanja 
mediacijskih tehnik, in sicer sta dva izpostavila, da je bil njun prispevek k 
uspešno razrešenemu sporu to, da sta dobro poslušala, da sta slišala zgodbo 
obeh udeležencev ter da sta obema dala enako možnost sodelovanja (B9, D9). 
Trije so bili mnenja, da so zelo uspešno postavljali prava vprašanja, kar je 
sprtima omogočilo, da sta izrazila svoje občutke in nasprotnika tako soočila z 
njimi (A16, B9, E9). Dva mediatorja sta po svojem mnenju obvladala tehniko 
povzemanja in na ta način preverila, ali sta sama pravilno razumela povedano 
ter sprtima omogočila, da sta se postavila v kožo drug drugega in poskusila 
situacijo razumeti z drugega zornega kota (E9), zaradi dobrega razumevanja 
stališč obeh glede problema pa je postopek stekel gladko (A16). Kar štirje 
izmed petih vrstniških mediatorjev so izpostavili, da so zadovoljni s tem, da se 
niso vmešavali v sprejemanje rešitve, ampak so udeležencema pustili, da sami 
pridejo do skupnega dogovora, ki bi bil v interesu obeh (A6, B9, C19, D9), trije 
pa so bili zadovoljni s celotnim vodenjem postopka (A15, A22, C17, D9). 
 
Nezadovoljstvo z lastnim delom pa so izrazili glede situacij oz. napak, ki so jih 
navedli tudi kot razloge za neuspešno izpeljan mediacijski postopek. Mediator A 
ni bil zadovoljen s tem, da ni jasno določil poteka postopka oz. kdo bo začel 
pripovedovati zgodbo, kar je povzročilo nov konflikt med sprtima, katerega je 
bilo potrebno najprej razrešiti, da so se sploh lahko lotili konflikta, zaradi 
katerega so se sestali (A21). Mediator je zaplet razrešil brez težav, kar 
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nakazuje, da je znal odreagirati v tovrstni situaciji. Izpostavil je tudi spodrsljaj, 
da je sprta pozabil vprašati, ali se strinjata z naštetimi pravili, kar je po 
njegovem mnenju povzročilo, da pravila nista upoštevala. Situacijo je uredil 
tako, da je sprta umiril ter jima povedal, da če želita nadaljevati z mediacijo, se 
bosta morala začeti držati teh pravil, kar sta sprta upoštevala in do prekinitve 
postopka ni prišlo. Mediator je bil očitno dobro seznanjen s potekom postopka 
ter suveren pri vodenju. Kljub zapletu je obdržal nadzor nad situacijo ter 
postopek uspešno pripeljal do konca. 
 
Mediatorka B je bila nezadovoljna z načinom, ki so ga izbrali za reševanje 
konflikta. V konflikt je bil vpleten cel razred – sprva so izvajali mediacijske 
pogovore z dvojicami, nato pa z vsemi hkrati. Slednje ni bilo uspešno, saj je 
izbruhnil prepir. Vrstniška mediatorka je bila mnenja, da bi bilo konflikt mogoče 
rešiti, če bi nadaljevali z ločenimi pogovori v dvojicah (B24), tako pa so morali 
postopek prekiniti, saj ni bilo premika v smeri proti rešitvi. Menim, da je bila 
tukaj napaka storjena, ko so mediacijo izvajali s celotnim razredom in ne z 
dečkom in deklico, ki sta bila prvotno v sporu in katerih konflikt je bil razlog, da 
se je spor razplamtel na celoten razred. Ločena srečanja so ustrezna rešitev še 
posebej, ko se spor nikamor ne premakne, saj na ta način oba sprta dobita 
možnost, da brez strahu izrazita svoje občutke in povesta svojo zgodbo, vendar 
pa je to nemogoče pri tako veliki skupini, kot je cel razred (prav tam). 
 
Mediator C je svojo napako videl v tem, da je sprta pozabil na začetku seznaniti 
z vsemi pravili, kar je povzročilo, da sta se sprta tekom mediacijskega postopka 
prepirala, vendar ju je uspel pomiriti ter postopek uspešno pripeljati do konca 
(C20). 
 
Mediatorka D pa je izrazila nezadovoljstvo glede tega, da nista s somediatorko 
preverili, ali se res oba udeleženca želita pobotati (D20). Možnih razlogov za to, 
zakaj se je deček znašel v postopku mediacije kljub temu, da spora ni želel 




14.4 Zapleti tekom mediacijskega postopka 
 
Kadar se vrstniškemu mediatorju problem zdi pretežak, ga lahko razčleni na 
manjše enote s tehniko lupljenja čebule tako, da obravnava vsako enoto 
posebej. Vendar pa se pri tem ne sme oddaljiti od bistva konflikta. V primerih, 
ko se mediator ne čuti dovolj usposobljenega, pa lahko zaprosi za pomoč tudi 
koordinatorja vrstniške mediacije (prav tam). Ker vrstniško mediacijo izvajata 
dva mediatorja skupaj, drug drugemu nudita oporo ter si pomagata v situacijah, 
ko kateri izmed njiju ne ve, kako nadaljevati. Med obravnavanimi konflikti je do 
tovrstne situacije prišlo pri isti mediatorki dvakrat – tako v primeru uspešnega 
(D9) kot v primeru neuspešnega posredovanja v konfliktu (D22).  
 
V prvem primeru je šlo za to, da sta s somediatorko postopek pripeljali do faze 
pogajanja. Sprta sta se dogovorila o rešitvi, ki je obema ustrezala, vendar se 
mediatorkama ta rešitev ni zdela sprejemljiva. Mediatorka D ni vedela, kako bi 
jima povedala, da njuna rešitev ni najboljša, zato se je zanesla na 
somediatorko, da jima bo povedala ona. Somediatorka jima ni predlagala svoje 
rešitve, ampak je sprta po besedah mediatorke D »samo porinila v pravo smer« 
(D11). Ker ne vemo, do kakšne rešitve sta prišla udeleženca, ne moremo soditi, 
ali je mediatorka v tem primeru ravnala pravilno. Praviloma se mediator ne sme 
vmešavati v sprejemanje dogovora – mediator samo usmerja proces, 
odgovornost za rešitev pa nosita udeleženca – razen v primerih, ko se znajde 
pred etičnimi dilemami, kot so npr. izkoriščanje ali zlorabljanje procesa 
mediacije z ene strani, premoč enega udeleženca nad drugim, sodelovanje v 
postopku brez namena spoštovanja dogovora itd. Pri takšni dilemi se lahko 
vrstniški mediator posvetuje s koordinatorjem vrstniške mediacije oz. s šolskim 
mediatorjem ali pa udeležencema pojasni, zakaj je dogovor nepošten in kakšne 
posledice nosi. Lahko jima pomaga, da poiščeta rešitev, ki bo poštena do obeh, 
vendar pri tem ne sme posegati v vsebino (prav tam). 
 
Do zapleta je prišlo tudi v drugem konfliktu – mediatorka D se je znašla v 
situaciji, ko je eden izmed udeležencev vztrajno zavračal vse možne rešitve, ki 
mu jih je sogovornik predlagal, in ni vedela, zakaj ne moreta priti do sporazuma 
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oz. kaj naj stori, da bi se situacija premaknila (22D). Ponovno ji je na pomoč 
priskočila somediatorka. 
 
Glede na to, da se je vrstniška mediatorka tako v primeru, ki ga je navedla kot 
uspešnega, kot v neuspešnem mediacijskem posredovanju znašla v situaciji, ko 
ni vedela kako nadaljevati, se odpira vprašanje o usposobljenosti vrstniške 
mediatorke, če ne drugega pa, glede na to, da gre za izkušene vrstniške 
mediatorje, o tem, zakaj je kot primer uspešnega mediacijskega posredovanja 
navedla konflikt, v katerem je naletela na težavo, ki je ni znala prekoračiti. 
 
14.5 Pridobitve vrstniškega mediatorja 
 
Vrstniška mediacija je postopek, v katerem naj bi pridobili vsi vpleteni – tako 
udeleženca kot vrstniški mediator. Pozitivni učinki vrstniške mediacije so 
spodbujanje pozitivne komunikacije, zmanjšanje nasilja ter izrekanja vzgojnih 
ukrepov, spodbujanje otrok, da prevzamejo odgovornost za reševanje svojih 
konfliktov, naučijo se poslušanja, soočanja z razlikami in drugačnostjo, 
spoštljivega vstopanja v odnose, se urijo v pogajalskih veščinah ter v 
samostojnem reševanju konfliktov in razvijajo kritično mišljenje. Konstruktivnega 
reševanja konfliktov se učijo na način, da upoštevajo interese vseh 
udeležencev, pridobljeno znanje pa je prenosljivo tudi v situacije izven šole. 
Šolska in vrstniška mediacija pripomoreta h gradnji kulture odnosov v šoli, v 
kateri prednjačijo aktivno poslušanje, sodelovanje ter medosebno spoznavanje 
in sprejemanje (prav tam). Glavna pridobitev, ki so jo izpostavili vrstniški 
mediatorji je, da so se naučili poslušati in biti nepristranski (B26, C28, D27, 
E15), da so se preko mediacije naučili mirnega in konstruktivnega reševanja 
sporov, ki ga je mogoče uporabiti v vsakodnevnih situacijah (A39, A40, C27) ter 






14.6 Osrednji element vrstniške mediacije 
 
Vrstniška in šolska mediacija ustvarjata novo kulturo medčloveških odnosov ter 
razvijata sposobnost aktivnega poslušanja, kritičnega mišljenja, pripomoreta k 
medsebojnemu spoznavanju in sprejemanju, ohranjanju dostojanstva tistih, ki 
so v sporu. S pomočjo mediacije se krepi odgovornost učencev, poglablja 
razumevanje in medsebojno spoštovanje, učenci se učijo konstruktivnega 
reševanja konfliktov, ki temelji na upoštevanju želja in potreb ter iskanju skupnih 
rešitev (Betetto idr. 2011; Lapornik 2012).  
 
Vrstniški mediatorji so na vprašanje, kaj je po njihovem mnenju ključnega 
pomena pri vrstniški mediaciji, v večini odgovorili, da je to poslušanje – tako 
med sprtima kot med mediatorjem in sprtima (B27, C28, D27, E16). »Ena 
osnovnih človekovih potreb je potreba biti sprejet s strani drugih. Ljudje moramo 
zato z drugimi ljudmi komunicirati« (Betetto idr. 2011, str. 96). Pri aktivnem 
poslušanju pustimo drug drugemu, da govori brez prekinjanja. Ob tem, kar 
pove, ne predvidevamo česarkoli in mu ne svetujemo. Poslušalec posluša, kaj 
in kako drugi pove in se ob tem odziva, razume, razmišlja (prav tam). 
Poslušanje je ključno za vzpostavitev dialoga, za razumevanje drugega ter za 
to, da bi sprta lahko dosegla sporazum. 
 
Dva mediatorja sta menila, da je poleg poslušanja v mediaciji najpomembnejša 
nevtralnost oz. nepristranskost mediatorja (C28, D27). Pomembno je, da 
udeleženca spora mediatorju lahko zaupata, ne da bi se on pri tem postavljal na 
katerokoli stran. Mediator mora znati svoje občutke in mnenje pustiti ob strani, 
saj njegova naloga ni, da bi obsojal, kdo je po njegovem mnenju kriv za spor. 
Če opazi, da se je začel nagibati v eno stran, mora biti pripravljen izstopiti iz 
postopka mediacije ali predlagati, da njegovo mesto prevzame drug mediator 
(Prgić 2010). 
 
Vrstniški mediator A je bil za razliko od vseh ostalih mnenja, da je pri mediaciji 
najpomembnejše to, da sta na koncu oba udeleženca zmagovalca (A41). Za 
razreševanje konfliktov s pomočjo mediacije sta pomembna tako odnos kot tudi 
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osebni interes – obe vpleteni strani si enako prizadevata za iskanje optimalne 
rešitve, pri kateri so uveljavljeni lastni interesi ter ohranjeni dobri odnosi. Gre za 
ustvarjalno reševanje problemov, ta model pa predstavlja idealen, najboljši 
način reševanja sporov, saj zmagata obe strani; poiščeta rešitev, ki je za obe 
strani sprejemljiva (Betetto 2011 idr., str. 11-12). 
 
14.7 Induktivna logika mediacijskega reševanja 
konfliktov 
 
Celovit induktivni pristop predpostavlja kot izhodiščno točko moralnosti 
vstopanje v najrazličnejše odnose na spoštljiv način. Levinas kot izvor etične 
moralnosti subjekta predpostavlja spoštljiv odnos do obličja Drugega, kar 
pomeni, da mora posameznik kot etično odgovorno bitje svoje ravnanje 
uravnavati glede na posledice, ki jih ima to dejanje na sočloveku ali okolju 
(Kroflič 2008a; Kroflič 2011a). Vstopanje v odnose vedno spremljajo konflikti, ko 
pride do neusklajenosti potreb, vrednot, interesov, čustev. Ti konflikti so 
posledica različnega dojemanja in vrednotenja stvari in dogodkov, pri čemer je 
najbolj pomembno, da znata sprta konflikt razrešiti na konstruktiven način 
(Metelko Lisec 2005).  
 
Strukturo Hoffmanovega induktivnega disciplinskega pristopa je mogoče 
povezati z vrstniško mediacijo, saj se v ozadju le-te »skriva dokaj zapletena 
logika psiholoških mehanizmov, ki je praktično identična utemeljitvi pomena 
prosocialnih emocij v induktivnem vzgojnem pristopu« (Kroflič 2011b, str. 24). 
 
1) Dejanje je implicitno obsojeno kot problematično že s samo udeležbo v 
postopku vrstniške mediacije. Mediator skuša s pomočjo izpostavljanja 
mediacijskih pravil in načel postaviti zgled, kako naj bi spoštljiva 
komunikacija potekala, ter z uporabo različnih tehnik usmeriti pozornost 
storilca na posledice (prizadetost drugega), ki jih je povzročil s svojim 
problematičnim ravnanjem.  
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2) S tem, ko se storilec problematičnega dejanja in žrtev soočita, ko storilec 
posluša zgodbo osebe, ki jo je prizadel, ob tem občuti njeno prizadetost, 
Ob opazovanju njenega emocionalnega distresa ne ostane ravnodušen, 
ampak občuti empatični distres. 
 
3) Ko se storilec sooči s posledicami svojega ravnanja, se v njem vzbudijo 
prosocialne emocije, kot so empatična krivda in sočutje. 
 
4) Teh neprijetnih občutkov se želi znebiti s tem, da si prizadeva popraviti 
napako ali pa doseči dogovor o prihodnjem ravnanju ter na ta način 
razrešiti konflikt. (Kroflič 2011b) 
 
V zadnji točki svoje raziskave sem želela ugotoviti, ali se pri uspešnih 
mediacijah potrjuje teza o induktivni logiki mediacijskega reševanja konfliktov 
oz. ali so pri neuspešnih mediacijah umanjkali omenjeni elementi osnovne 
induktivne logike. 
 
Vsi konflikti, ki so bili obravnavani s pomočjo mediacije, so izpolnili prvo fazo 
osnovne induktivne strukture, čeprav le-ta ni bila eksplicitno izražena. Ko se 
udeleženca odločita za mediacijo, izpostavita konflikt in ga naredita vidnega 
drug za drugega. Eksplicitna izpostavitev in obsodba konflikta v postopku 
mediacije ne pride v poštev, saj je mediator zavezan načelu nevtralnosti oz. 
nepristranskosti, kar pomeni, da ne sme izražati svojega mnenja o vsebini 
konflikta ter obtoževati udeležencev. To pa ne pomeni, da storilec ne občuti 
emocionalnega distresa osebe, ki jo je prizadel.  
 
Druga faza je bila prisotna v vseh primerih razen v enem (D13), kar je mogoče 
razbrati in tega, da sta imeli obe strani možnost, da sta povedali svojo plat 
zgodbe, mediatorji pa so pri tem s povzemanjem, zastavljanjem vprašanj in 
vztrajanjem na upoštevanju mediacijskih pravil, ki med drugim zahtevajo 
poslušanje nasprotnika, ko govori, skušali izpostaviti občutke enega udeleženca 
za drugega. Mediator omogoči, da storilec občuti emocionalni distres osebe, ki 
jo je prizadel, z uporabo mediacijskih tehnik. Mediator s povzemanjem preverja, 
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ali je pravilno razumel povedano, s tem potrjuje povedano in daje vsakemu 
udeležencu občutek, da je slišan. Tako žrtev sama sliši, kaj je povedala, pa tudi 
storilec lahko bolj jasno vidi, kakšne so posledice njegovega ravnanja. 
Postavljanje pravih vprašanj v pravem trenutku pa je pomembno, saj omogoča, 
da udeleženca v konfliktu lažje spregovorita npr. o svojih občutkih ter jih tako 
naredita vidne drug za drugega. Tehniko povzemanja sta navedla dva 
mediatorja, tehniko  zastavljanja vprašanj pa trije vrstniški mediatorji. Ta faza ni 
bila izpolnjena le v primeru B12, ko je bilo v mediacijo vključenih preveč ostalih 
učencev, kar je mediatorkama onemogočilo, da bi soočili sprti osebi, ki sta bili 
prvotno vpleteni v konflikt, izpostavili emocionalni distres žrtve ter ga naredili 
vidnega za storilca. 
 
Tretja faza predpostavlja, da so storilci dejanja po občutenju empatičnega 
distresa ob soočenju s posledicami svojega dejanja občutili empatično krivdo, ki 
je pogoj za uspešen dialog ter za pripravljenost za iskanje skupnega dogovora, 
s katerim bi bila popravljena storjena krivica. Ta dimenzija je bila prisotna v 
sedmih primerih, oz. je umanjkala v dveh primerih (B12, D13). To je mogoče 
razbrati iz tega, da v slednjih dveh primerih storilec ni prevzel odgovornosti za 
svoje ravnanje, zato tudi ni bilo mogoče vzpostaviti komunikacije med 
udeleženci konflikta (B12) oz. mediatorju ni uspelo prebuditi prosocialnih emocij 
v storilcu (D13). Slednjemu namreč ni bilo v interesu, da bi se konflikt razrešil. 
 
Četrta faza je bila prisotna v vseh primerih, razen v primerih B12 in D13. V 
ostalih primerih so »krivci« prevzeli odgovornost za svoje ravnanje ter rešili 
konflikt tako, da so popravili materialno škodo (A13), se opravičili osebi, ki so jo 
prizadeli (B7, C8, E7), vrnili odvzete predmete (C8) ter sprejeli sporazum o 
nadaljnjem ravnanju (C18, D7). 
 
Iz zapisanega lahko torej sklenemo, da so uspešno rešeni primeri 
mediacijskega posredovanja sledili vsem korakom osnovne induktivne strukture 
oz. da v dveh neuspešnih mediacijah niso bile izpolnjene vse faze. V primeru 
B12 je spodletelo že pri vzpostavitvi druge faze, ko ni bilo vzpostavljenega 
varnega pogajalskega okolja oz. ustreznih pogojev za konstruktivno 
komunikacijo, saj so bile v postopek reševanja konflikta vpletene tudi osebe, ki 
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niso bile vključene v prvotni spor, poleg tega so bila kršena temeljna pravila 
mediacije, kot so (1) kadar eden govori, drugi posluša, (2) reševanje spora brez 
žalitev, groženj, poniževanja, (3) ohranjanje spoštljivih odnosov itd., in niso bile 
znane okoliščine spora, kar je onemogočilo soočenje storilca s posledicami 
svojega dejanja ter dialog med udeleženci konflikta. V primeru D13 pa se je 
zalomilo na prehodu v tretjo fazo, ko storilec kljub poslušanju osebe, ki jo je 
prizadel ter soočenju z njenim emocionalnim distresom ni občutil empatičnega 
distresa ter razvil prosocialnih emocij, ki bi v njem vzbudile željo po tem, da bi 
popravil krivico, saj se je postopka mediacije udeležil zgolj iz radovednosti, ne 
pa da bi razrešil spor. Pri tem je bilo morda kršeno tudi načelo prostovoljne 
udeležbe v mediacijskem postopku. Analizirani intervjuji so torej pozitivni dokaz, 
da je v ozadju uspešnega reševanja konfliktov z mediacijo osnovna induktivna 
struktura oz. da je kršitev osnovne induktivne logike razlog za neuspešno 
mediacijo. 
 
Vendar pa induktivni pristop kot epistemološka osnova mediacije ni uporaben le 
kot kurativna dejavnost, ampak tudi v vzgojnih situacijah, ki spodbujajo 
posameznikovo prosocialno in moralno presojanje (Kroflič 2011b). Da bi lahko 
izpostavili pedagoško vrednost mediacijskega posredovanja v konfliktih, ga je 
potrebno povezati s Krofličevim celovitim induktivnim vzgojnim pristopom. 
 
Osnovna struktura induktivnega vzgojnega pristopa predpostavlja tri nivoje 
spodbujanja prosocialnega in moralnega razvoja, in sicer so to: (1) osebno 
vpleteni odnosi ter razvoj prosocialnih vzgibov, čeprav posameznik še ni 
zmožen etičnega razsojanja na podlagi kompleksnih etičnih načel; (2) razvoj 
občutka spoštovanja do konkretne osebe in dejavnosti; (3) zavedanje in 
uporaba občih moralnih pravil (Kroflič 2007b; Kroflič 2011a). 
 
Otrok vstopa v osebno vpletene odnose, katere spremljajo konflikti, ki nastanejo 
zaradi neusklajenosti potreb, stališč in interesov z ostalimi udeleženci v odnosu. 
Prva raven, ki predpostavlja vstopanje v osebno vpletene odnose oz. željo, da v 
takem odnosu ostanemo, je torej pogoj za mediacijo. Ta želja se odraža v 
prostovoljni udeležbi v mediaciji – če ta želja ni prisotna, tudi mediacija ne more 
biti uspešna. Postopek mediacije zahteva spoštovanje mediacijskih pravil, ki 
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zagotavljajo obema udeležencema konflikta, da nemoteno in brez strahu 
izrazita svoja mnenja ter poglede na konkretno konfliktno situacijo. S tem, ko 
udeleženca drug drugega poslušata, izkažeta spoštljiv medsebojni odnos. Žrtev 
ima možnost predstaviti svojo plat zgodbe, mediatorjeva naloga pri tem pa je, 
da skrbi, da sprta upoštevata pravila in načela mediacijskega postopka, ter na 
ta način zagotavlja varno okolje ter spoštljivo komunikacijo, ki obema stranema 
omogoči, da je njun glas slišan. Ko se storilec sooči z obličjem drugega (osebe, 
ki jo je prizadel), se v njem vzbudi emocionalni distres, ki ga želi odpraviti na 
način, da bi popravil storjeno krivico. Ko storilec prevzame odgovornost za 
posledice svojega ravnanja ter občuti empatično krivdo oz. sočutje do osebe, ki 
jo je prizadel, do te osebe razvije občutek spoštovanja, ki ga predpostavlja drugi 
nivo razvoja etične odgovornosti posameznika. V tej točki se odpre možnost 
uspešnega dialoga, ki je pogoj za sprejetje usklajenega dogovora.  
 
Mediacijsko reševanje konfliktov omogoča vsem udeležencem v mediaciji 
razvoj različnih prosocialnih spretnosti, kot so aktivno poslušanje, empatična 
potopitev v položaj drugega, preseganje egocentričnega pogleda in presojanja, 
iskanje načinov za zmanjšanje napetosti v konfliktni situaciji ter načinov za 
popravilo škode itd. Vendar pa tretji nivo razvoja etične odgovornosti, ki pomeni 
prehod od razvoja občutka spoštljivost k zavedanju občih moralnih pravil, ni del 
mediacijskega postopka. Posameznik sicer lahko konceptualizira posamezne 
rešitve in sam pride do etičnih spoznanj, vendar do tega pride izven postopka 
mediacije. Implicitno lahko to raven izkazujejo mediatorji z navajanjem pravil 
komunikacije ter načel mediacijskega postopka, za katerimi se skrivajo obča 
moralna pravila, ter na ta način omogoči, daj jih vsi udeleženci konflikta 
integrirajo v vzorec reševanja konfliktov. Vseh pet intervjuvanih mediatorjev je 
izpostavilo, da se pri mediaciji tako sprta kot mediator naučijo predvsem 
poslušanja in spoštljivega reševanja konfliktov s pogovorom, ena mediatorka pa 
je navedla, da se učenci, ki se enkrat udeležijo mediacije, naučijo sami reševati 
konflikte in redko kdaj pridejo nazaj na mediacijo. Iz navedenega lahko torej 
sklenem, da se pri mediaciji učenci naučijo konstruktivnega in spoštljivega 
reševanja konfliktov, ki pomeni prehod od analize posamične rešitve k 
zavedanju in ravnanju v skladu z občimi moralnimi pravili. 
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14.8 Povzetek glavnih ugotovitev 
 
Na podlagi analize intervjujev sem ugotovila, da se vrstniški mediatorji pri 
izvedbi mediacije držijo faz, kot jih določa postopek mediacije s poudarkom na 
upoštevanju pravil mediacijskega postopka ter mediacijskih načel. Izpostavili so, 
da je najprej potrebno, da se oba udeleženca strinjata, da bosta konflikt 
poskusila rešiti s pomočjo mediacije, nato pojasnijo svojo vlogo, da je postopek 
zaupen ter razložijo pravila, ki jih je tekom postopka potrebno upoštevati. 
Upoštevanje pravil vseh vpletenih v postopku mediacije je po mnenju vrstniških 
mediatorjev nujno za vzpostavitev konstruktivne komunikacije, kar je razvidno iz 
tega, da so neseznanjenost sprtih s pravili ter neupoštevanje pravil navedli kot 
razlog za zaplet v postopku ali celo vzrok za neuspešno zaključen postopek v 
vseh primerih, kjer so bili zapleti prisotni oz. kjer postopka niso pripeljali do 
konca. Tekom postopka skušajo konflikt raziskati s pomočjo različnih tehnik, ki 
so se jih naučili na mediatorskem usposabljanju; s pomočjo tehnike poslušanja 
dajo sogovorniku možnost, da pove svojo plat zgodbe ter izrazi svoje občutke, s 
povzemanjem povedano ponovijo, da tudi nasprotnik sliši, kar je vrstnik povedal 
ter vidi situacijo z druge perspektive, z zastavljanjem pravih vprašanj pa 
raziščejo občutke in interese obeh strani še globlje. Načela, ki jih mora po 
njihovem mnenju upoštevati mediator so prostovoljnost, zaupnost, nevtralnost 
in nepristranskost, vzdržnost pri poseganju v vsebino spora ali sprejemanju 
odločitev namesto sprtih ter zaupnost. Sodelovanje v mediacijskem postopku je 
prostovoljno, zato se za tak način reševanja spora odločijo učenci takrat, ko je 
prisotna želja po razrešitvi konflikta in pripravljenost za konstruktivno 
komunikacijo, kar so potrdili tudi odgovori vrstniških mediatorjev. Uspeh pri 
izpeljavi mediacijskega postopka so namreč pripisali vzpostavitvi komunikacije 
med sprtima (poslušanje, mirno sporazumevanje, postavitev v položaj drugega), 
neuspeh pa neupoštevanju mediacijskih pravil, nepripravljenosti za sodelovanje 
v mediaciji. Vrstniški mediatorji so izrazili zadovoljstvo predvsem glede svojega 
obvladanja mediacijskih tehnik (poslušanje, postavljanje vprašanj, povzemanje), 
kar štirje izmed petih vrstniških mediatorjev so izpostavili, da so bili najbolj  
zadovoljni s tem, da se niso vmešavali v sprejemanje rešitve, ampak so 
udeleženca spretno vodili k temu, da sta našla ustrezno rešitev ter pri tem 
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pazili, da je bila rešitev sprejemljiva za oba udeleženca in ne le za enega. 
Nezadovoljstvo z lastnim delom pa so izrazili glede situacij oz. napak, ki so bile 
povod za neuspešno izpeljan mediacijski postopek, in sicer so bili to 
pomanjkljiva seznanjenost udeležencev s pravili, morebitna kršitev načela 
prostovoljnosti ali napačno zastavljena izvedba postopka, ko so namesto oseb, 
med katerima je nastal konflikt, v mediacijo vključili celoten razred. Zapleti, ki so 
se ob tem pojavili so bili posledica neupoštevanja pravil zaradi neseznanjenosti 
oz. pomanjkljive seznanjenosti z le-temi, vendar so v treh primerih vrstniški 
mediatorji suvereno odreagirali (v dveh primerih so mediacijo uspešno zaključili, 
v enem pa je bil postopek na pobudo mediatork prekinjen zaradi kršenja pravil 
postopka). Ena vrstniška mediatorka pa se je v obeh svojih predstavljenih 
primerih znašla v točki, ko ni znala nadaljevati, zaradi česar se je v nadaljevanju 
mediacije zanesla na to, da bo znala somediatorka ustrezno ukrepati. Tu sem si 
zastavila vprašanje o usposobljenosti vrstniške mediatorke, saj je bila 
neprepričana o svojih dejanjih takoj, ko se je pojavil zaplet in je vodenje 
prepustila somediatorki. Poleg tega pa se mi zdi nenavadno, da je kot primer 
uspešnega mediacijskega posredovanja predstavila primer, v katerem ni vedela 
kako ravnati, ampak ga je do konca izpeljala somediatorka. Na tem mestu pa bi 
izpostavila tudi pomanjkljivost v svoji izvedbi intervjuja, saj bi morala mediatorko 
povprašati, na podlagi katerih kriterijev se je odločila za izbiro omenjenega 
primera uspešnega mediacijskega posredovanja. 
 
Vrstniška mediacija je postopek, v katerem pridobijo vsi udeleženci, pridobljeno 
znanje pa je prenosljivo tudi v situacije izven šole. Sprta z udeležbo na mediaciji 
prevzameta odgovornost za reševanje svojih konfliktov, naučita se poslušanja, 
soočanja z razlikami in drugačnostjo, spoštljivega vstopanja v odnose, se urita v 
pogajalskih veščinah ter v samostojnem reševanju konfliktov, tovrstni način 
reševanja konfliktov pa je prenosljiv v vsakdanje situacije tudi izven šole. 
Glavna pridobitev za vrstniške mediatorje, ki so jo izpostavili v intervjujih, je, da 
so se naučili poslušanja in nepristranskosti, mirnega in konstruktivnega 
reševanja sporov, ki ga je mogoče uporabiti v vsakodnevnih situacijah, 
postavljanja v kožo drugega in opazovanja situacije z druge perspektive. 
Osrednji element mediacije pa je po njihovem mnenju poslušanje, 
nepristranskost mediatorja ter takšen izid postopka, da sta na koncu oba 
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udeleženca zmagovalca. Intervjuji z vrstniškimi mediatorji so pozitivni dokaz, da 
je v ozadju mediacijskega reševanja konfliktov prisotna osnovna induktivna 
logika, saj so bili v uspešno izpeljanih postopkih mediacije prisotni vsi štirje 
elementi, ki jih predpostavlja osnovna induktivna struktura.  
 
Podatkov, pridobljenih v analiziranih intervjujih z vrstniškimi mediatorji, ne gre 
posploševati, saj veljajo le za intervjuvane vrstniške mediatorje oz. bi jih bilo 
kvečjemu mogoče posplošiti na ostale mediatorje izbrane šole, ki grejo skozi 
enako usposabljanje kot oni, imajo privzeta enaka vodila ter načela. Vrstniška 
mediacija je namreč del šole kot celote, zato je tudi specifična glede na 
temeljne vrednote in cilje, ki si jih je zastavila šola v svoji vzgojni zasnovi ter 
glede na način, kako šola vključuje mediacijo v svoj vsakdan, kako jo promovira 
med učenci, učitelji in starši itd. Kljub temu pa mora vsaka šola pri izvedbi 
vrstniške mediacije upoštevati temeljna pravila in načela, ki jih je bilo mogoče 
razbrati tudi v analiziranih intervjujih, osnovna logika v ozadju tovrstnega 





Komunikacija je pogoj za razvijanje ugodne skupinske dinamike ter omogoča 
posamezniku, da si pridobiva informacije o sebi in o drugih, rešuje probleme in 
konflikte, se osebnostno razvija in igra vlogo pri osebnostnem razvoju drugih 
(Prgić 2010). S komunikacijo se posameznik uči vzajemnih odnosov in 
aktivnega vključevanja v življenjsko okolje, skozi odnose pa socialnih spretnosti, 
življenjskih veščin, oblikuje osebno identiteto itd. Kadar je komunikacija 
uspešna, prejemnik sporočilo interpretira tako, kot ga je pošiljatelj nameraval, 
kadar pa je neuspešna, se pojavi možnost konflikta in od posameznikovih 
socialnih spretnosti je odvisno, ali se bo konflikt razrešil tako, da se bo 
zadovoljiv odnos ohranil (Lamovec 1993). Konflikti so neizogiben pojav, ki 
predstavlja odlično priložnost za učenje, izmenjavo stališč, rešitev ter 
spoznavanje sebe in drugega tistim, ki so vanj vpleteni. Konflikt vedno nastane 
znotraj odnosa, ko pride do nesoglasja potreb, vrednot, čustev ali ravnanj. Pri 
tem je pomembno, da se znajo posamezniki z nastalo situacijo soočiti ter jo 
rešiti na konstruktiven način – lahko ga uporabijo za medsebojno poslušanje, 
izmenjavo stališč in mnenj ter utrjevanje odnosa (Betetto idr. 2011; Metelko 
Lisec 2005). 
 
V šolah se pri obravnavi konfliktov soočimo s pravno in pedagoško (slednja 
sledi logiki etike) obravnavo konfliktov. Prva predpostavlja reagiranje na kršenje 
normativnega režima šole z represivnimi sredstvi (sankcijami), medtem ko si 
druga prizadeva z ukrepi spodbujati prosocialno in moralno naravnanost 
posameznika. Da bi šola delovala uspešno, potrebuje tako pravno-
administrativna določila kot tudi vzgojne konceptualne rešitve, ki jih opredeli z 
vzgojnim načrtom šole. Pravna argumentacija s formalnimi vzgojno-
disciplinskimi strategijami zagotavlja zaščito učenčevih pravic ter določa 
njegove dolžnosti, zagotavlja varnost, določa pravila obnašanja in ravnanja ter 
na ta način omogoča bivanje v skupnosti. Pedagoška argumentacija z 
neformalnimi oz. alternativnimi ukrepi pa teži k oblikovanju ustrezne klime in 
kulture šole kot skupnosti, si prizadeva, da bi z vzpostavljanjem odnosne bližine 
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med učiteljem in učencem omogočila vzgojno vplivanje, si prizadeva za 
vzbujanje zavedanja posledic neprimernega ravnanja ter teži k vzpostavitvi 
posameznikove odgovornosti s tem, ko se posameznik odloči, da bo popravil 
svoje problematično dejanje z delovanjem v korist drugega oz. skupnosti 
(Kroflič 2009a; Predlog … 2008). 
 
Kroflič kot izhodišče za oblikovanje učinkovitega koncepta vzgoje za etično 
odgovornost predpostavi spoznanja etike pravičnosti, etike skrbi, etike vrlin ter 
komunitarne etike in idejo o metodičnem primatu načel etike skrbi in 
komunitarne etike pred etiko pravičnosti. Na teh spoznanjih utemelji različne 
elemente vzgojnega delovanja šole, kot so npr. oblikovanje skupnih pravil 
bivanja, kaznovanje prekrškov, zagovarjanje demokratične kulture, oblikovanje 
razredne in šolske skupnosti na načelu solidarnosti, strpnosti, omogočanje 
posamezniku, da preko prostovoljnih dejavnosti pomaga sočloveku ter tako 
izkusi moralne občutke, ki jih v njemu vzbudi moralno dejanje (Kroflič 2003b).  
 
Na podlagi novih pristopov k razvijanju otrokove prosocialnosti in moralnosti, ki 
so nastali kot kritika prevladujočih vzgojnih paradigem ter kognitivnih teorij 
moralnega razvoja, ki so obravnavale otroka kot egocentrično in moralno 
nekompetentno bitje, je Kroflič zasnoval celovit induktivni pristop. Le-ta 
predpostavlja, da je izhodišče moralnosti vstopanje v najrazličnejše odnose. V 
prvi fazi razvoja otrokove moralnosti je potrebno spodbujati vstopanje v odnose, 
v drugi fazi pa, da v te odnose vstopa na spoštljiv način (Horzelenberg 2011). Ti 
novi pristopi so induktivni vzgojno-disciplinski pristop, koncept pripoznanja, 
odnosna pedagogika, pedagogika poslušanja, vzgoja preko umetniškega 
doživljanja, ter koncept epistemološkega samoomejevanja avtoritete.  
 
Logika v ozadju mediacijskega reševanja konfliktov je identična »utemeljitvi 
pomena prosocialnih emocij« pri induktivnem pristopu (Kroflič 2011b, str. 24). V 
svoji diplomski nalogi sem skušala na podlagi analize intervjujev z vrstniškimi 
mediatorji proučiti vlogo vrstniških mediatorjev ter njihovo vrednotenje lastnega 
dela ter na podlagi tega najti točke, v katerih vrstniška mediacija sovpada z 
induktivnim vzgojnim pristopom. Osnovna struktura induktivne disciplinske 
prakse predpostavlja štiri dimenzije: najprej z induktivnim pristopom izrazimo 
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jasno nestrinjanje z otrokovim ravnanjem ter implicitno ali eksplicitno 
izpostavimo moralno obsodbo dejanja (1); nato pozornost usmerimo na distres 
žrtve in ga naredimo vidnega za storilca (2); s tem aktiviramo mehanizme, ki 
vzbudijo empatični distres, indukcija pa izpostavi storilčevo vlogo pri povzročitvi 
emocionalnega distresa žrtve; to v storilcu vzbudi občutek empatične krivde (4); 
v zadnji fazi spodbujamo takšno razrešitev konflikta, da povzročitelj konflikta 
popravi storjeno napako (4) (Kroflič 2011a). V ozadju mediacijskega reševanja 
konfliktov se skriva transformativna dimenzija opolnomočenja, in sicer mediacija 
odpira možnost transformacije kakovosti interakcije s konfliktom, tako da konflikt 
okrepi oba udeleženca. Mediacija namreč aktivira sprta, da skušata sama rešiti 
spor ter jima tako naloži odgovornost za sprejemanje za oba udeleženca 
sprejemljive odločitve. Na ta način se poveča njun občutek moči, 
samospoštovanje, samozaupanje in samozavest (Lesar in Rugelj 2012).  
 
Vrstniška mediacija kot vrsta alternativnega vzgojnega ukrepa, ki je utemeljen 
na osnovni induktivni logiki, predpostavlja aktivno participacijo vseh udeleženih 
v konfliktu. Vloga vrstniškega mediatorja je, da zagotavlja, da vrstniki vstopajo v 
odnose na spoštljiv način, tako, da vztraja na upoštevanju temeljnih načel in 
pravil mediacijskega postopka, ki ščitijo oba udeleženca konflikta ter jima 
zagotavljajo varno okolje za vzpostavitev konstruktivne komunikacije. Vrstniki 
na strpen način izražajo čustva, usklajujejo interese in se pri tem poslušajo ter 
na ta način potrjujejo drug drugega v odnosu. Vrstniška mediacija spodbuja 
opolnomočenje posameznika s tem, ko ga sooča s posledicami svojega 
ravnanja ter mu omogoča, da prevzame odgovornost za te posledice ter za 
izbiro rešitve, s katero bo popravil storjeno napako.  
 
V šolskem kontekstu se induktivna logika kaže v zmanjšani direktivni vlogi 
učitelja ter v odmiku od klasične vzgoje vrednot. Otrokov moralni razvoj poteka 
v treh fazah, in sicer preko medvrstniških odnosov in dejavnosti, ki zahtevajo 
njegovo socialno vključenost in angažiranost. V prvi fazi otrok vstopa v odnose 
ljubezni in prijateljstva, preko katerih na najbolj avtentičen način razvije odnosno 
odgovora-zmožnost in normativno naravnanost k prosocialnim dejavnostim. V 
drugi fazi gre za razvoj občutka spoštovanja do konkretne osebe (njenega 
obličja) oz. do dejavnosti, saj lahko z osebno vpletenostjo ranimo sočloveka. V 
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zadnji fazi pa se posameznik zave občih moralnih pravil ter se jih nauči 
uporabljati kot »osnovo demokratičnega dogovarjanja in reševanja medosebnih 
konfliktov« (Kroflič 2007b). Induktivni vzgojni pristop ter mediacija spodbujata 
razvijanje empatije ter sposobnosti prosocialnega in moralnega razvoja. 
Otrokom nudita priložnost za lastne neposredne čustvene izkušnje, saj so jim 
le-te v pomoč pri empatiziranju s čustvi drugega, če so sami doživeli podobno 
izkušnjo. S tem, ko prisluhnejo drug drugemu, razvijajo veščine reševanja 
konfliktov, krepijo pozitivno samopodobo, širijo komunikacijske mreže, se učijo 
ozaveščati in širiti družbene vrednote kot so konstruktivna komunikacija, 
spoštovanje, odgovornost itd., predvsem pa utrjujejo izkušnjo spoštljivih 
odnosov.  
 
Po Cremin (Cremin v Kroflič 2011b) je (vrstniška in šolska) mediacija 
najuspešnejša, ko je del celote vzgojnega koncepta šole. Na izbrani šoli si 
prizadevajo, da bi približali vrstniško mediacijo učencem in da bi tovrstno 
reševanje konfliktov postalo vsakodnevna praksa. V ta namen na šoli izvajajo 
razne dejavnosti, ki promovirajo vrstniško mediacijo kot obliko alternativnega 
reševanja sporov. V vzgojnem načrtu izbrane šole je mediacija umeščena tako 
med preventivne oz. proaktivne kot med kurativne dejavnosti. Med proaktivnimi 
dejavnostmi se nanaša na področje izvajanja razvojnih in mednarodnih 
projektov ter usposabljanja za reševanje življenjskih problemov. Vrstniške 
mediatorje usposabljajo na večdnevnem mediatorskem taboru, za ostale 
učence pa izvajajo delavnice iz mediacije, namen katerih je, da bi učenci 
privzeli nenasilne načine reševanja konfliktov. Najdemo pa jo tudi med 
vzgojnimi postopki, in sicer na področju svetovanja in usmerjanja. Mediacija se 
uporablja v primeru lažjih kršitev pravil (če učenec ne spoštuje pravic drugih 
učencev in delavcev šole in ima nespoštljiv in nestrpen odnos do 
individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase 
in spola itd.). 
 
Iz analiziranih intervjujev je bilo moč razbrati, da je vrstniška mediacija 
postopek, v katerem pridobijo vsi udeleženci, pridobljeno znanje pa je 
prenosljivo tudi v situacije izven šole. Sprta z udeležbo na mediaciji prevzameta 
odgovornost za reševanje svojih konfliktov, naučita se poslušanja, soočanja z 
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razlikami in drugačnostjo, spoštljivega vstopanja v odnose, se urita v 
pogajalskih veščinah ter v samostojnem reševanju konfliktov in razvijata kritično 
mišljenje. Glavna pridobitev, ki so jo izpostavili vrstniški mediatorji pa je, da so 
se naučili poslušanja in nepristranskosti, mirnega in konstruktivnega reševanja 
sporov, ki ga je mogoče uporabiti v vsakodnevnih situacijah ter postavljanja v 
kožo drugega in opazovanje situacije z druge perspektive, osrednji element 
mediacije pa je po njihovem mnenju poslušanje. Intervjuji z vrstniškimi 
mediatorji so pozitivni dokaz, da je v ozadju mediacijskega reševanja konfliktov 
prisotna osnovna induktivna logika, saj so bili v uspešno izpeljanih postopkih 
vse ravni osnovne induktivne strukture.  
 
Mediacija, ki je podprta s strani vseh vključenih v šolski kontekst in učinkovito 
umeščena v celovit vzgojni koncept, utrjuje sproščeno in spodbudno šolsko 
klimo in kulturo, ki temelji na spoštljivih odnosih ter omogoča razvoj inkluzivne 
skupnosti ter prosocialne in moralne naravnanosti otrok. Ne le, da služi kot 
učinkovita kurativna metoda razreševanja lažjih konfliktov ter utrjevanja 
spoštljivih vedenjskih vzorcev, ampak je na primeru izbrane šole mogoče videti 
tudi, kakšen potencial ima kot preventivna dejavnost. Pomembno je, da šola 
mediacijo vključi v svoj vsakdan ter na ta način tako učencem kot zaposlenim 
približa ne le mirno reševanje sporov, ampak jih opremi s komunikacijskimi 
spretnostmi, da znajo vzdrževati spoštljive odnose, v katerih ima vsak občutek, 
da je njegov glas slišan in upoštevan, da se znajo potopiti v situacijo drugega 
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 PRILOGA A: TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z VRSTNIŠKIM 
MEDIATORJEM A  
 
št. postavka pojem kategorija 
1A Dve deklici, ne vem koliko sta bili 
stari, sta se skregali. Ena je drugi 
umazala pulover, druga pa je bila 
zelo jezna, ker ni vedela, da ji je prva 
umazala pulover po nesreči. Ravno 
takrat sem prišel mimo in sem ju 
vprašal, kaj se je zgodilo. Že takrat 
sta mi povedali, kaj se je zgodilo, 
nato smo šli do učiteljice. Jaz sem 
učiteljici povedal, da sta se dve 
dekleti skregali, in sem predlagal 
mediacijo. Učiteljica ju je vprašala, kaj 






2A Učiteljica ju je vprašala, če bi 
poskusili situacijo bolj razjasniti z 
mediacijo, in obe dekleti sta se 





3A Seznanil sem ju s pravili, na koncu pa 
sta podpisali dogovor. 
Seznanjenost s 
pravili 
4A Najprej sta se morali obe strinjati z 
vsemi pravili mediacije, kot so npr., 
da skregana drug drugega poslušata, 
da si ne skačeta v besedo, da ni 
nasilja, da sedimo do konca 
mediacije, da se ne prepirata. 
Pravila za sprta 
 5A Pravila, ki veljajo zame kot mediatorja 
pa so, da motam biti nevtralen, ne 
smem se postaviti na nobeno stran, 
ob koncu mediacije si lahko v glavi 
zamislim svojo rešitev, vendar je ne 
smem povedati.  
Pravila za 
mediatorja 
6A Sprta se morata sama odločiti, 
kakšna bo rešitev, četudi meni ni 











8A Tudi jaz ne smem skakati v besedo, 
ko govorita.  
Pravila za 
mediatorja 
9A Ko povesta vsak svojo zgodbo, 
moram povzeti, kar sta sprta 
povedala, da ne pride do zmede. 
Tehnika 
povzemanja 
10A Prvo leto smo se naučili vseh teh 
pravil, ki jih moramo pred in med 
mediacijo povedati in upoštevati.  
Pravila za 
mediatorja in za 
sprta 
11A Naučimo se, kakšna vprašanja 
postavljati, kako pripeljati sprta do 
tega, da se bosta spomnila, kakšno 




12A Povzemal sem, kar sta sprta 
povedala, da sem videl, če sem 
pravilno razumel situacijo. 
Tehnika 
povzemanja 
13A Odločili sta se, da bo deklica, ki je 
umazala pulover drugi, pulover 







14A Mislim, da je deklica dala pulover 
takoj v torbo in ga odnesla domov. 
Upoštevanje 
sporazuma 
 15A Zdi se mi, da sem sprti osebi lepo 





16A ni bilo nobene zmede, ker sem vse 
dobro razumel, zato se mi je zdel to 







17A Sprti deklici se nista med mediacijo 
nič kregali, vse je potekalo gladko.  
Brez zapleta Postopek 






19A Mislim, da sta se sprti že pred 
mediacijo nekako odločili, da bo 
deklica, ki je drugi umazala pulover, 
ta pulover oprala, potem pa sta pri 
mediaciji na miren način brez kričanja 
potrdili to odločitev. Pri mediaciji sta 
se poslušali in sta tudi bolj dojeli, kaj 
se je zgodilo, da nista videli samo 
umazanega puloverja, ampak celo 
zgodbo, kako se je umazal. 





20A Dva dečka sta se sprla, vendar se ne 
spomnim več točno, kaj se je zgodilo. 
Ko sem vprašal, kdo bo prvi povedal 
zgodbo, kaj se je zgodilo, nobeden ni 






21A Jaz sem takrat naredil napako, saj bi 
moral določiti, kdo bo začel z zgodbo, 
tako pa sem pustil, da se sama 
odločita in sta se začela prepirati.  
Nezadovoljstvo z 
lastnim delom Ocena 
lastnega dela 
22A Potem sem končno uredil situacijo  Zadovoljstvo z 
lastnim delom 
 23A sta se končno odločila za mediacijo. Načelo 
prostovoljnosti 
Postopek 24A Postopek je potekal po istih korakih 
kot prejšnji. 
Faze 
25A Veljala so enaka pravila kot prej,  Pravila  
26A vendar se ta dva učenca nista držala 




27A Rekel sem jima, da se morata 
poslušati in da bomo prekinili 
mediacijo, če se ne bosta držala 
pravil. Do tega ni prišlo – potem sta 
se spravila v red in začela upoštevati 
pravila. Moral sem povzdigniti glas, 
da sta se nehala prepirati 
Reševanje 
zapleta 
28A in jima rekel, da si morata nehati 
segati v besedo ter da morata 
upoštevati pravila. 
Pravila za sprta Postopek 
29A Na koncu sta prišla do rešitve oz. na 





30A vendar potem nisem izvedel, ali sta 
se držala tega dogovora ali ne. 
Upoštevanje 
sporazuma 
31A Spremenil bi predvsem začetno fazo 
– določil bi, kateri bi začel 





32A Mislim, da sem pozabil tudi vprašati, 
ali se strinjata s pravili, kar me je 
potem pripeljalo do tega, da sta se 
prepirala in nista upoštevala pravil. 
Nezadovoljstvo z 
lastnim delom 
33A Ne, tega ni bilo. Vedel sem, kaj 
moram narediti, razen tega, kar sem 
omenil že na začetku. 
Brez zapleta Postopek 
 34A Ko je eden predlagal rešitev, mislim, 
da je predlagal takšno rešitev, kot si 
jo je zamislil tudi drugi, zato je bil tudi 
drugi zadovoljen s to rešitvijo. Lahko 
pa bi drugi predlagal drugo rešitev in 
bi se še bolj skregala. 





35A Prepirov zaradi mediacije sicer ni bilo 







36A boljše pa je to, da se je prepir večkrat 
končal z mirnim pogovorom in 




37A V našem razredu smo štirje 
mediatorji. V razredu se mi vseeno 
zdi, da je manj konfliktov in nasilnega 
obračunavanja, je več reševanja 





38A Sicer se mi zdi, da se bolj redko 
zgodi, da bi se učenci sami odločili za 
mediacijo. Ponavadi kar učitelji 





39A Večkrat lahko na miren način, s 





40A To kar sem se naučil z mediacijo 
lahko uporabim tudi izven šole – npr. 
ravno to mirno reševanje sporov s 
pogovorom, čeprav je to izven šole 
dosti bolj redko, kot pa je v šoli.  
Raba mediacije 
izven šole 
41A Oba sprta zmagata, ker najdeta 
skupno rešitev, ne  kot pri pretepu, ko 
npr. samo eden zmaga in je samo 
eden zadovoljen. Pri mediaciji sta na 
koncu oba zadovoljna. 
Najpomembnejše 
pri mediaciji 
 PRILOGA B: TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z VRSTNIŠKIM 
MEDIATORJEM B 
 
št. postavka pojem kategorija 
1B Udeleženca sta bila dva fanta iz 
četrtega razreda, ki sta se stepla. 
Zgodba je bila taka, da je prišlo do 
nesporazuma – prvi je drugega po 
nesreči sunil, ta pa ga je nazaj udaril. 






2B Najprej smo ju vprašali, če se 




3B jima razložili pravila in ju vprašali, če 
se strinjata z njimi.  
Seznanjenost s 
pravili 
4B Potem pa nam je vsak povedal svojo 
plat zgodbe. 
Faze 
5B Med mediacijo se ne vstaja in se ne 
prekinja tistega, ki govori, ne sme se 
uporabljati grdih besed. 
Pravila za sprta 
6B Jaz pa moram biti nepristranska, ne 




7B Opravičila sta se drug drugemu ter se 
dogovorila, da se bosta v prihodnje 






8B Ponovno smo bili v tem razredu in 
smo se z njima pogovarjali. Do 
pretepa med njima ni več prišlo. Ali 
se držita dogovora je težko preverjati. 
Ko smo ponovno v njunem razredu 
pač vidimo, kako se razumeta. 
Upoštevanje 
sporazuma 
 9B Dobro sem poslušala, vprašala sem 
prava vprašanja, da sta povedala 
celo zgodbo in jima pustila, da sta do 
rešitve res prišla sama.  
Zadovoljstvo z 




lastnega dela  











12B Bili so četrti razred, in sicer je bil v 
konflikt vpleten kar cel razred. Začelo 
se je s tem, ko je sošolec sošolko 
dražil, ona pa je začela kričati in 
jokati. Nastal je pretep med fanti, ki 
se niso strinjali z njo, in med 







13B Potem smo skušali izvedeti celo 
zgodbo, kaj se je zgodilo in smo na 




14B Vendar na ta način nismo mogli 
izvedeti, kaj se je zgodilo, ker je 
zgodbo povedal vsak po svoje. 
Potem smo se skušali pogovoriti s 
celim razredom, vendar je bilo veliko 
govorjenja drug čez drugega. Če je 
eden nekaj povedal, so drugi začeli 
kričati, da ni bilo res tako, saj so oni 
videli zgodbo drugače. In potem smo 
drugemu pustili, da še on pove svojo 
plat, in je začel spet tretji kričati itn.  
Neupoštevanje 
pravil 
 15B Potem smo jim rekli, da če se oni ne 
morejo strinjati, zganjajo nemir in si 




16B Do tega je tudi prišlo, ker smo bili z 
njimi že eno uro in so ves čas kričali 
drug čez drugega. 
Prekinitev 
mediacije 
17B Držali smo se postopka, jim razložili 
pravila, vprašali, če se strinjajo z njimi 




18B Potem smo enega prosili, da pove 
zgodbo. Takoj, ko je začel s 
pripovedovanjem, so drugi začeli 
kričati nanj in takrat je izbruhnil nemir. 
Neupoštevanje 
pravil 
19B Oni se morajo držati pravil, da ne 
smejo vstajati s stola, ne smejo se 
vmešavati medtem, ko drugi govori, 
ne smejo uporabljati grdih besed, ne 
smejo biti nasilni.  
Pravila za sprte 
20B Mi mediatorji pa moramo biti 
nepristranski, moramo paziti, kaj 
govorimo, moramo na koncu paziti, 
da ne podamo rešitve, ampak da 
sami pridejo do nje.  
Pravila za 
mediatorja 
21B Moramo jih res poslušati in jim dati 
vedeti, da smo jim na voljo. 
Tehnika 
poslušanja 
22B Najprej smo se naučili teorijo – 
celotna navodila, kako moramo delati, 
kakšen je postopek, kako jih moramo 
spraševati, potem pa smo imeli 
praktični del, ki je bil zelo uporaben. 
Ker smo bili vsi prijatelji, smo se 






 spraševali, kako bi drugi ravnal na 
našem mestu, kaj bi morali narediti, 
da bi bilo drugemu kot udeležencu v 
sporu lažje. Pa tudi starejši mediatorji 
so bili zraven, da so nam tudi oni 
povedali, kaj smo naredili prav in kaj 
narobe. 
23B Sprti niso prišli do rešitve, ker smo 




24B Po dva hkrati bi morali spraševati do 
konca in bi tako postopek uspešno 





25B Ne, povedali smo učiteljici, da nismo 
mogli priti do konca, in se je potem 
ona z njimi pogovorila. 
Iskanje pomoči Sporazum 
26B Do rešitve niso mogli priti, ker so se 
vmešavali drug v drugega. Bili so šele 
četrti razred in niso vedeli, da morajo 
biti tiho medtem, ko drugi govori, da 






27B Starejši niti ne vedo za mediacijo niti 
nočejo vedeti, pri mlajših pa je na 
splošno lažje – se ne tepejo, ampak 
lahko pridejo na mediacijo in se 
pogovorijo. Zato se tudi bolje 
razumejo kot celoten razred. Starejši 
pa ne hodijo na mediacijo in jim ni 
všeč ta ideja, da bi šli na mediacijo in 
karkoli povedali. Učitelji konfliktov ne 
morejo nadzorovati do te mere kot pri 
mlajših, kajti vsak predmet ima drug 








 razred in lahko vidi, kaj se v razredu 
dogaja. 
24B Letos sva v razredu dve mediatorki, 
lani pa nas je bilo pet. Konfliktov je 
manj mogoče zato, ker smo starejši, 




25B Nas pet mogoče že lahko vidi in reši 
kakšne probleme, vendar je pri fantih 
malce drugače. Pri dekletih mislim, 





26B Naučila sem se poslušati in opazovati 
spremembe v glasu, da vem, kdaj 
kdo laže ali ne laže, da sem strpna 











 PRILOGA C: TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z VRSTNIŠKIM 
MEDIATORJEM C 
 
št. postavka pojem kategorija 
1C Konflikt se je zgodil med dvema 
učencema tretjega razreda. Eden 







2C Takoj smo začeli z mediacijo. Učenca 
sta zelo dobro sodelovala, se 
poslušala, se nista nič prepirala in 
smo takoj prišli do skupnega 
dogovora.  
Brez zapleta Postopek 
3C Ta primer spora je bil bolj »otroški«. Mediatorjeva 
ocena konflikta 
Konflikt 1 
4C Najprej smo jim povedali pravila, 





5C Zgodbi sta si bili precej podobni, tako 
da se glede zgodb niti nista 
pregovarjala. Vprašal sem ju, kako se 
bosta dogovorila, in sta rekla, da 





6C Povedali smo jim pravila, da ne smejo 
govoriti drug čez drugega, da je vse 
zaupno, da se med mediacijo ne 
smejo pretepati … pač vsa pravila, ki 
jih moramo povedati. 
Pravila za sprta Postopek 
7C Prvo leto smo se na usposabljanju 
naučili vseh pravila in vsega kar 
moramo znati, drugi dve leti pa smo 
opravljali prezentacije za mlajše. V 






 letu, seznanili smo se s pravili in s 
ključi mediacije. 
8C Deček je drugemu vrnil peresnico in 




Sporazum 9C Rekla sta, da se ne bosta več 
kregala, vendar nismo spremljali, če 
se držita dogovora. Saj bi najbrž spet 
prišla, če bi bilo kaj narobe. 
Upoštevanje 
sporazuma 
10C Mislim, da je sam postopek potekal 
res gladko pa tudi primer je bil precej 






11C Tukaj ni bilo kaj – vrnil mu je 






12C Dva dečka iz tretjega razreda sta se 
stepla. Eden je drugemu rekel grdo 
besedo, ta ga je odrinil in sta se 
stepla. Problem je bil v tem, da se 
med mediacijo nisem spomnil vseh 
pravil, pozabil sem omeniti, da se ne 
prekinjamo, in sem to povedal šele 
naknadno. Zato sta si ves čas 










14C Moral sem biti nevtralen, 




15C Predvsem to, da sem poslušal. Tehnika 
poslušanja 
 16C Sta prišla do rešitve, čeprav je bilo 
zelo težko z njima delati, saj sta bila 
sovražnika.  
Brez zapleta 
17C Pri dogovoru sem jima malce 
pomagal – predlagala sta rešitev, jaz 
pa sem jima pomagal, da sta res oba 
pridobila, kar sta želela, da ni bilo za 






18C Rešitev je bila, da se ne bosta več 
pretepala in da se bosta raje 





19C Mislim, da je bil dogovor dober, da 
nisem rabil veliko pomagati, da sta si 





20C Takrat bi popravil to, da bi na začetku 
povedal še pravilo, ki sem ga pozabil, 





21C Najprej sta povedala vsak svojo 
zgodbo – to sta bile dve zelo različni 




22C Povedal sem jima, da mediacija ne 
bo uspela, če se med seboj ne bosta 
poslušala.  
Pravila za sprta 
23C Potem sta se začela poslušati in sta 
se dogovorila, da se ne bosta več 
pretepala, tisti, ki je užalil drugega pa 
je obljubil, da mu ne bo več govoril 
grdih besed. 





 24C Predvsem je dobro, da je na šoli 
veliko mediatorjev, ki so prijazni in 
vplivajo, da so tudi drugi na šoli bolj 
prijazni. Pa tudi, da ti mediatorji 
potem drugim pomagajo, da z 








25C Konflikti so še vedno prisotni, ampak 




26C V razredu smo štirje mediatorji. 
Sedaj, ko smo že starejši, ni več 
nekih velikih konfliktov, se dobro 






27C Predvsem je dobra izkušnja, veliko 
dobim tudi za naprej, za življenje. 
Postopek si zapomniš in znaš priti do 
dogovora. Naučil sem se tudi, da 





28C Pomembno se mi zdi prav to – da 





 PRILOGA D: TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z VRSTNIŠKIM 
MEDIATORJEM D 
 
št. postavka pojem kategorija 
1D Udeleženci so bili iz drugega ali 
tretjega razreda, in sicer dve deklici in 
en deček. Vsi skupaj so se pogosto 
igrali skupaj na igrišču, ena izmed 
deklic pa se je nenadoma odločila, da 
se ne bo več igrala z drugima dvema, 
in je odšla stran. Deklica in deček 
nista vedela, zakaj se ne želi več 








2D Mediatorji smo hodili v posamezne 
razrede in spraševali, če rabijo 
kakšno pomoč. Deček in deklica sta 
prišla do mene in mi povedala, da 
imajo konflikt. Skupaj smo se odločili 
za mediacijo. Najprej smo povedali 
pravila, nato pa so povedali vsak 




3D Zastavljala sem jim vprašanja, da so 




4D Povedala sem jim, da lahko povedo 
karkoli, da je vse zaupno,  
Načelo zaupnosti 
5D da se ne smejo prepirati, da govori 
vedno samo eden, da ne smejo 
kričati ali vstajati s stola. 
Pravila za sprta 
6D Pomembno je, da poslušaš zgodbo 
obeh strani in da se tudi oni slišijo 
med seboj. Potem jih vprašaš, kako 




7D Deklica je bila ljubosumna, ker je 
mislila, da sta deček in druga deklica 
par. Na koncu je izvedela, da nista, in 





8D Ko smo naslednjič prišli v njihov 




9D Da sem slišala zgodbo obeh strani, 
da nikogar nisem obtoževala, da je 
on kriv, in da so sami prišli do rešitve. 
Dobro je bilo, ker sva bili dve 
mediatorki, saj ko ena ni vedela, kaj 





10D Težave so se pojavile čisto na koncu. 
Sprti so sicer prišli do rešitve, vendar 
je bila ta nekako napačna. Nisem 
vedela, kaj bi jim rekla, saj bi rešitev 
lahko bila boljša.  
Zaplet 
Sporazum 
11D Potem je moja prijateljica nadaljevala 
in jim povedala, da ta rešitev ni 
najbolj pametna. Ni jim predlagala 
rešitve, ampak jih je samo »porinila« 





12D Morali so slišati zgodbo drug od 
drugega. Deček in deklica sta morala  
slišati, zakaj je druga deklica šla 
stran, ta deklica pa je morala slišati 
resnico. 





13D V konfliktu sta bila dva dečka iz 
četrtega razreda, ki sta se vedno 
veliko družila in sta bila najboljša 






 drugega udaril. Sicer je rekel, da je 
bilo po nesreči, ampak mi tega nismo 
videli, izmed sošolcev pa tudi nihče ni 
upal povedati, kaj je bilo. Potem sta 
se skregala. 









16D oni pa se niso smeli prepirati ali 
vstajati s stola in niso smeli skakati 
eden drugemu v besedo. 
Pravila za sprta 
17D Spraševala sem po počutju ter kaj si 









19D Ugotovili smo, da se je eden želel 
pobotati, drugi pa se sploh ni želel in 
ni bil prostovoljno v mediaciji, ampak 
je hotel le videti, kako to izgleda in 
malce poizkusiti. Kasneje smo 
izvedeli, da sta se enkrat še stepla, 
vendar sta takrat v konfliktu 
posredovala druga dva mediatorja – 
ne vem, če so rešili problem. 
Nepripravljenost 




20D Že na začetku bi vsakega posebej 
morala vprašati, če sploh želita biti 
spet prijatelja ali pa zakaj ne bi bila 
prijatelja. Če ne greš brez veze skozi 





 21D Najprej sem vprašala, kaj bi lahko 
naredila, in je eden predlagal rešitev, 




22D Tukaj se mi je zataknilo, ker nisem 
vedela, zakaj se ne strinja in kaj naj 
rečem.  
Zaplet Postopek 
23D Tukaj mi je pomagala somediatorka. Iskanje pomoči Sporazum 
24D Eden se ni želel nazaj spoprijateljiti, 
drugega ni želel poslušati, skakal mu 




25D Tisti, ki so prišli na mediacijo, so se 
naučili reševati probleme in so redko 
zopet prišli na mediacijo. Jaz sem 
najbolj vesela, ko konflikt sami rešijo 







mediacije 26D V razredu niti ni prišlo do sprememb, 






27D Da se ne smem postavljati na eno 
stran, ne smem nikogar obtoževati, 
čeprav menim, da je on kriv, ampak 








 PRILOGA E: TRANSKRIPCIJA INTERVJUJA Z VRSTNIŠKIM 
MEDIATORJEM E 
 
št. postavka pojem kategorija 
1E Dva dečka iz drugega razreda sta se 






2E Najprej smo se predstavili in povedali, 
zakaj smo tukaj ter da bo vse ostalo 
med nami.  
Načelo zaupnosti 
Postopek 
3E Potem smo povedali pravila mediacije 
in če se strinjajo s temi pravili.  
Seznanjenost s 
pravili 
4E Ko sta se strinjala s pravili, je prvi 
povedal svojo zgodbo in sem ga 
spraševala po občutkih. Potem je še 
drugi povedal svojo zgodbo in sem ga 
prav tako vprašala, kako se je počutil. 
Vprašala sem ju, kaj bi onadva lahko 
naredila, da bi se pobotala, in sta 




5E Ta pravila so bila, da poslušamo, ko 
eden govori, se ne pretepamo, ne 
segamo si v besedo, ne vstajamo s 
stola, ne hodimo ven in da je vse 
zaupno. 
Pravila za sprta 
 6E Na usposabljanju sem se naučila 
zastavljati vprašanja – predvsem 
spraševanje po občutkih – ter 
povzemati. Sprašujem jih, kako so se 
počutili, ko so izvedeli, kako si je 
drugi predstavljal vse to. Oni navadno 
vidijo samo svojo stran, tako pa vidijo, 











7E Opravičila sta se drug drugemu. Vloga sprtih pri 
sprejemanju 
sporazuma 
Sporazum 8E Dogovorili smo se za srečanje v 
prihodnjem tednu, da vidimo, če je 
vse tako, kot smo se zmenili. Vse je 
bilo v redu. 
Upoštevanje 
sporazuma 
9E Zastavljala sem prava vprašanja in 
dobro povzemala, da sta videla, kaj si 











11E Da sta videla obe strani, ker drugače 
ne moreš priti do rešitve, s katero bi 
bila oba zadovoljna. 
Vloga sprtih pri 
sprejemanju 
sporazuma 
12E Nisem imela nobenega slabega 
primera, saj sem posredovala v 
konfliktih med mlajšimi učenci, ki niso 
tako zahtevni in komplicirani kot pri 
starejših. Starejši se ne odločajo za 
mediacijo, njihovi konflikti so bolj 






 mediacijo. Ponavadi morajo 
posredovati učitelji. 
13E Mislim, da se kar veliko mlajših 
učencev odloča za mediacijo – rečejo 
učiteljici, če gredo lahko na mediacijo. 
Pri starejših pa učitelji rešujejo 
konflikte, saj navadno niso primerni 








14E Tudi v našem razredu ponavadi 






15E Če sem jaz s kom skregana se 
skušam pogovoriti in da se ne drživa 
vsak zase. Znam bolj poslušati druge 
kot prej. Ponavadi, ko si skregan, ne 
poslušaš, vidiš samo sebe, pri 
mediaciji pa je ravno to najboljše, da 
lahko vidiš, kaj si drugi misli o tem, 







16E Najpomembnejše se mi zdi, da se 
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